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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL til Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
Imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
SUMMARY: 
Imports by commodity, broken down by origin 
Special quantity units - imports 
Exports by commodity, broken down by destination 
Special quantity units - exports 
Remarks and conversion rates 
Common country classification Appendix 
Cross reference CST- NIMEXE Appendix 
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P R E F A Z I O N E VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ot tenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1 u gennaio 1966, t u t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter ri levare tu t te le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a part i re dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ot tenere 
tu t te le informazioni necessarie per negoziare al 
l ivello CE. At tualmente il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l 'al tro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analit iche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 vo lumi , r ipar t i t i in 
categorie di p rodot t i che sono determinat i secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta mol to nell'analisi dei r isultat i . 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi proven ient i dal l 'UEBL sono stati s tabi l i t i 
par tendo dai dati relat iv i alle esportazioni co r r i spon-
dent i del l 'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE) . 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdel ing 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer Is verkregen door 
een onderverdel ing van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statist ieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onder l inge vergel i jkbaar-
heid hebben bere ik t bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de impor t - en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wo rd t 
de analyse der resultaten sterk vergemakkel i jkt . 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5° 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 ° de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a ios Países Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS I NIMEXE 




1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 286 153 30 
1011 78 8 1 
1020 75 8 1 
1021 65 
1030 4 1 
KUPFERWAREN, ROH, NICHT GEGOSSEN, AhGNI. 
001 36 . 8 
002 824 1 
003 33 . 27 
004 222 20 29 
005 84 2 36 
006 6 . 3 
036 35 3 
038 6 . . 
400 5 . 1 
732 1 
1000 1 257 27 104 
1010 1 207 24 103 
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EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ROHRE,ROHRROHLINGE,HOHLSTANGEN,ALS NICHT LEGIERTEH NICKEL 
001 3 . . . 3 
002 9 . . . 9 
004 7 1 . 3 . 
006 11 . 1 8 1 
036 3 2 . . 1 
400 6 1 . . . 
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002 BELG.LUX. 42 
35 004 ALLEH.FED 937 
005 ITALIE 56 
84 006 RCY.UNI 514 
030 SUEDE 377 
61 036 SUISSE 143 
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305 1000 M O N D E 2 559 
123 1010 INTRA­9 1 641 
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οε ΡΗοτεοιΟΝ εΝ 
DECHETS ET DEBRIS 
































































































































































. . 322 
44 
66 
























































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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UND FLITTER, AUS 
, PLATTEN, 


























































































































































































































. . . 


































































. ­FENSTER. FIRSTBLECH 











ι 5 1 666 




l 4 093 






























































U R S P R U N G 
OR/GINE 







724 COREE NRD 
1000 H 0 Ν D E 
ΙΟΙΟ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 










1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 


































1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 




235 001 FRANCE 

































































































724 COREE NRD 
) 1000 H 0 Ν D E 
> 1010 INTRA­9 
> 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
­ 7903.19 PLANCHES 
ΑυΤΡΕΗεΝ 
1 001 FRANCE 
4 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 






4 1000 H 0 Ν 0 E 
D 1010 INTRA­9 
, ion εxτRA­cε 4 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

































































































































































. F8UILLES ετ BANDES DE ΤΟυΤε εΡΑΙ35ευΒ, EN 
ST PAILLETTES ΟΕ ZINC 

























































, FEUILLES, BANDES, EN ZINC 





2 001 FRANCE 
6 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
3 0 0 * ALLEH.FED 
005 ITALIE 
7 006 ROY.UNI 
θ 028 Νορνεοε 
048 YOUGOSLAV 
050 GRεcε 
9 ìooo Μ ο Ν ο ε 
β 1010 INTRA­9 
2 1011 8XTRA­CC 
2 1020 CLASSE 1 








954 DIVERS NO 
3 1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
3 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE I 















































































0 038 AUTRICHE 
2 048 YOUGOSLAV 
4 1000 H 0 Ν D E 
2 1010 INTRA­9 
2 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 



































































IYC LEURS EBAUCHES) 













, . a * 
A SURFACE BRUTE 
17 
1 359 












































































































2 218 5 555 



























FAITAGES, LUCARNES ET AUTRES 


























. . ■ 


































































25 004 ΑίίΕΗ.ΕεΟ 005 ITALIE 7 008 DANEHARK 036 SUISSE 
32 1000 M O N D E 32 1010 INTRA-9 1011 8XTRA-C8 
12 74 14 75 38 215 10 
446 429 18 
9 11 29 
101 
101 
9 31 16 
3 
63 63 
19 11 172 
223 
223 
34 17 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 





































ezember — 1973 — 



















































































<N; EEARBEITUNGSABFAELLE U M 






























































































































































































































































































































































1 33 4 625 
112 4 069 







1 437 5 612 15 273 
32 2 054 2 325 
1 116 3 559 12 949 
20 305 476 
5 65 
l 076 2 334 
















14 . 76 
13 1 1 079 889 
116 722 380 
15 357 508 
15 
SCHROTT 
1 11 24 
316 395 













76 388 246 
52 327 143 













































































































































































































































































































































































































































DECHETS ET DEBRIS Ο'εΤΑΙΝ 


























































































































































































































. . 74 







. . 38 
708 
a 































































. . 71 




















































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BLECHE, P L A U E N , TAFELN, BAENDER, ALS ZINN, UEBEP 1 KG/CH TABLES, PLANCHES, 
1 KG AU H2 















































































BLATTHETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS ZINN, BIS 1 KG/OM 
(OHNE UNTERLAGE); PULVER UND FLITTER, AUS ZINN 
BLATTHETALL, FOLIEN, DUENNE 8AENDER, AUS ZINN, AUF UNTERLAGE 8004.11 
FEUILLES ET BANDES HINCES ΕΝ ΕΤΑΙΝ, 1 KG ET HOINS AU H2 
(SUPPORT NON COMPRIS); POUDRES εΤ ΡΑΙίίετΐε5 D'ETAIN 














1020 9 9 
1021 9 9 
PULVER UNO FLITTER, AUS ZINN 
001 6 
004 9 
006 1 1 
1000 20 2 
1010 20 2 
1011 
1020 
ROHRE (AUCH ROHLINGE) HOHLSTANGEN, ROHRFORH­













































































































































































ROHRVERSCHLUSS- 8005 TUEES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ETAIN 
BARRES CREUSES ET 





























































ROHRVERBINOUNGSSTUECKE, AUS ZINN 8005.20 
TUEES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUS8S, εΝ ETAIN 
ACCESSOIRES DE TUYAUTtRIE EN ETAIN 
2 1000 M O N D E 
2 1010 INTRA-9 




























HOLFRAH.ROH ODER VERARBEITET 
























































































































































M O N D E 











































































































TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 





















































DRAHT UND FAEOEN.AUS HCLFRAN 
001 
002 27 3 
003 259 14 
004 9 6 
005 
006 24 3 
030 3 1 
036 
038 
400 22 1 
732 

















































H Ο Ν D ε 
INTRA-9 





























942 1 850 






































































EN, ΒΑΕΝυεΒ , AUS 8 1 0 1 . 2 5 BARRES HARTELE8S, 
TUNGSTENE 
P R O F I L E S , TOLES, FEUILLES ET BANDES. EN 





21 263 10 33 11 
2 20 I 1? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Ban 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S I NIMEXE 




1000 RE UC 














HAREN AUS WOLFRAM, ANDERE ALS GEHAEMHERTE STAEBE, PROFILE, 













































. . 1 
. ? 
1 














































































































STENE, AUTRES QUE BARRES HARTELEES,PROFILES, 















HOLYBDENE, BRUT OU OUVRE 




















































































HOLYBDAEN, ROH, AUSGEN. IN PULVERFORH; BEARBEITUNGSABFAELLE 



























































































































BRUT, AUTRE QU'EN POUDRE; 0Ε0ΗεΤ5 ET DEBRIS DE 



























































































38 1020 1021 
1030 
1040 




































































































































































































WAREN AUS HOLYBDAEN, ANDERE ALS ΟΕΗΑεΗΗεΡΤΕ STAEB8, 








PROFILE, 8102.90 OUVRAGES EN HOLYBDENE 
FILS, FILAHENTS, " 
, AUTRES QUE BARRES «AR TELE E S,PROF I LE S, 
TOLES, FEUILLES, BANDES 
1000 24 4 
1010 R 2 1011 17 2 
1020 17 2 
1021 15 1 
1030 
1032 
TANTAL, ROH OOER VERARB8ITET 













1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA-9 ion εχτΡΑ^ε 








































TANTAL, BRUT OU OUVRE 































ΟεΗΑΕΗΗΕΗΤΕ STAEBE, PROFILE, 
BAENDFR, AUS TANTAL 










DRAHT, FAEDEN, B U C E E , 
9 1000 Η Ο Ν D ε 
3 1010 INTRA-9 6 ion EXTRA-C8 
6 1020 CLASSE 1 




















PLATTEN, 8103.20 «I BARRES HARTELE8S, PROFILFS, FILS, 




















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







































































































































— 1973 — Janv 













































, ANDERE ALS GEHAEMHERTE STAEBE, PROFILE, 
FAECEN, BLECHE, PLATTEN, ΒΑΕΝΟεΒ 
. . 1 


















































































































































































< . 423 





















, ! 2( 3 29 






7 1 19. 
1 17 














































































































































! 141 1 163 
38 490 
> 103 673 
77 374 
) 6 19 30 
1 5 23 
b 7 269 
I 10 
17 66 




b 2 3 8 6 























: UND SCHROTT AUS KOBALT 










, , ä 16 
1 
3 
, , ■ 
8 82 1 647 
61 501 
22 1 146 
22 685 









. . . 10 
7 











































































































































































AUTRES HETAUX COHMUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS 
BRUTS OU OUVRES 















« ρ ε ε SUD 
JAPON 






















































































































































































































































































































































. . 23 
17 
283 





























. . . 732 

































































2 9 62 
208 





































! 3 : 
2 
2 
























































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 












0 0 3 
004 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
























0 0 1 
0 0 4 
006 









0 0 2 
003 
0 0 4 
006 
0 0 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 












— 1973 — Janv 

















































































































































































HAFNI UH I C C L T I U H ) ^ R A R B 8 I τ ε τ 






0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
006 
0 3 0 























N I O B , 
0 0 1 
0 0 4 





































































































4 9 6 
4 9 6 
a 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND 


















































































1040 CLASSE 3 




8 1 0 4 . 2 3 « I CCBALT OUVRE 










1000 H 0 N ο ε 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
8 1 0 4 . 2 6 CHROHE BRUT 




0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 






















































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AtLE 






























1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 












































8 1 0 4 . 3 6 HAFNIUH BRUT; DECHETS ET 
390 R.AFR.SUD 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Οε 






8 1 0 4 . 3 8 HAFNIUH tlUVRE 
006 ROY.UNI 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






8 1 0 4 . 4 1 HANGANESE BRUT; 
0 0 1 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
030 SUED8 





1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
























8 1 0 4 . 4 3 MANGANESE OUVRE 




4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­C8 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




































8 1 0 4 . 4 6 NIOBIUM BRUT; DECHETS ET 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
400 ETATSUNIS 



























































3 0 * 





































2 1 5 
9 135 3 

































2 6 8 8 
49 308 
197 8 8 5 
347 2 807 
64 8 4 1 
2 6 3 1 9 6 6 
263 1 928 
15 46 
38 
a * 2 1 
56 
10 
2 2 1 
4 0 1 
107 
2 9 4 
















































1 0 2 7 
17 
1 0 6 6 


















4 3 3 
52 
133 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier­Décembre 

























































































































































































































































































































































































































138 2 732 
58 140 





































































































1 ρ « Γ ν 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
79 





1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






















720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 






























720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 











1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 





































































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










































































































































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 








8104.63 VANADIUH OUVRE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-C8 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 






















8104.72 THORIUH BRUT; DECHETS ET 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
8104.74 THORI 
1000 H 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 





























































































































































8104.76 OUVRAGES EN THORIUH, AUTRES QUE BARRES, PROFILES, F 
TOLES, FEUILLES, BANDES 



































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 104 1010 17 1011 88 1020 88 1021 55 
ZIRKONIUH,VERARBEITET 
39 5 33 33 2 
62 1000 H 0 N 0 E 9 1010 INTRA­9 53 1011 EXTRA­CE 53 1020 CLASSE 1 53 1021 AELL 
334 104 231 231 50 
2?3 35 196 186 14 
8104.83 *l ZIRCONIUH OUVRE 
001 004 006 023 030 400 404 
ìooo 
1010 1011 1020 1021 1040 
11 17 2 
233 36 
309 





130 12 113 118 34 34 
136 12 124 124 9 2 1020 1021 1040 
RHENIUH, ROH; BEARBEITUNGSABFAFLLE UND SCHROTT ALS RHENIUH 8104.91 
002 056 
1000 1010 1011 1040 
RHENIUM,VERARBEITET 
001 002 003 004 006 400 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 H D N D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
403 825 92 77 269 3 292 
30 
4 954 1 327 3 627 3 625 296 2 
530 10 
793 18 
346 545 301 801 
22 145 23 
5 
490 
685 190 495 495 5 
RHENIUH BRUT; OECHETS ET DEBRIS DE RHENIUH 
002 BELG.LUX. 056 U.R.S.S. 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 
ion εχτΗΑ^ε 
1040 ^Α55ε 3 
117 
230 
351 121 230 230 
8104.93 4) RHFNIl.» OUVRE 
1000 1010 1011 1020 1021 
002 003 004 006 029 036 042 056 062 064 400 404 504 720 732 
000 010 Oli 020 021 0 30 1040 
19 
5 24 
47 23 24 24 
16 
23 
35 16 23 23 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
17 12 101 559 166 161 




15 24 11 11 
• 



















536 419 119 119 
221 161 13 




I NOI UH, 
BEARaεITUNGSABFAELLE U. SCHROTT 8 1 0 4 . 9 4 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UM 028 NORVEGE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 
1 . . 064 HONGRIE 1 1 . 400 ETATSUNIS 2 . . 404 CANADA 504 PEROU 720 CHINE R.P 732 JAPON 
GALLIUM, INDIUM, THALL1UH, BRUTS; 
1000 1010 
1021 1030 1040 
O N D E INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
69 81 122 308 28 127 12 89 32 229 92 
105 10 176 22 
1 506 584 923 367 155 10 526 
53 31 30 24 
DECHETS ET OEBRIS 
14 





13? 14 118 67 
THALLIUH, VERAV9I1TLI GALLIUH, INOIUH, THALLIUH, OUVRES 
003 004 006 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
οεΒΗετ5, ROH; 
001 002 005 OOR 030 036 036 400 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FBO 006 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AEL8 CLASSE 3 
35 21 16 117 
202 76 126 125 
61 39 21 21 3 
253 10 1Θ 12 47 
217 32 34 
53 9 
7Θ6 356 432 115 29 
317 
15 1 1 
16 ie ι 
1 
2 3B 
10 18 109 
10 106 13 
409 50 360 195 127 10 155 
63 10 73 72 5 1 
1000 1010 1011 1020 1021 
32 12 5 10 250 9 18 56 






002 001 004 006 030 036 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 






32 2 5 IO 750 9 18 56 
396 50 336 336 277 
35 1 27 
77 7 70 70 63 
8104.97 ·| CERHETS, 
001 FRANCE 002 BELO.LUX. 005 ITALIE 008 DANEHARK 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
BRUTS; DECHETS ET DEBRIS 
ND 
1000 1010 1011 1020 1021 
H O Ν D E INTRA­9 ΕΧΤΡΑ­Οε CLASSE 1 
A l i : 
113 44 16 25 756 48 56 167 
1 235 200 1 035 I 035 860 




45 28 17 17 16 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 117 100 22 196 36 190 129 


















1 034 1 034 860 
139 32 187 26 
504 117 386 3β6 35Θ 
Η^εΝ DES KAP. 81, IH POSTVER^HR BEFOERDERT 
004 006 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
HANDWERKSZEUG FUER LAND­ UND FORSTWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU 8201 
SPATEN UND SCHAUFELN 82C1. 
HARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 ALLEN.Εεο 006 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν D E 1010 INTRA­9 
εχτρΑ­οε 
CLASSE 1 AELE 
1011 1020 1021 
48 21 10 
107 64 22 22 11 
47 21 10 
1C4 82 21 21 11 
OUTILS AGRICOLES. HORTICOLES ET FORESTIERS, A HAIN 




















































261 161 100 100 
100 3 57 3 
40 





























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 42 
10 





















































































































































































































































































































































































M1ULS, BINETTES, RATEAUX ET RACLOIRS 



































CLASSE 3 3 

































































CLASSE 2 3 1 







. . . 17 




























. . 14 
7 

















































































1 936 88 
833 83 
CLASSE 2 2 2 



















UND FORSTWIRTSCHAFT UND G 























































SAEGEBLAETTER, ALLER ART 



































! 55 1000 
) 51 1010 
> 1 
, I 
























S 74 36 
83 43 
E 1 237 401 
1 067 322 171 79 
1 164 79 
4 
1 6 
8201.90 OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES 
1- 46 001 
, 002 S 26 003 












) 5 740 
î 272 1000 
! 214 1010 
} 58 1011 




























R.D.ALLEH 23 11 
ETATSUNIS 135 30 
JAPON 616 71 
HONG KONG 21 1 







E 2 812 372 
1 945 256 
867 116 
1 799 104 
44 3 
2 32 1 
S 35 11 
SCIES A NAIN, LAMES DE SCIES 





SCIES DE LONG 














































































































































































































308 i l " ; 14 ? 
21 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fm de volume 
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. . 13 
. 1 



































































. . 1 




































































1 ρ < 
NIMEXE 










































































































































































































































M O N D E 
INTRA­9 



















































































SCIES A DOS ET SCIES OE LONG 








10 29 157 













12 47 91 





169 517 478 
154 332 
3 
7 9 80 






















1 9 82 
47 43 149 














































4 20 109 
































































































































































113 116 l 054 
39 69 567 
75 47 487 
75 47 487 



























































































56 24 S 
49 29 17 
23 92 18 





897 645 1 709 
836 509 1 583 
6 136 126 





















A DENTS OU A SEGHENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE 
















376 1 175 
i:i 6 
186 11 




265 Ί 2 3 
251 395 1 878 
217 389 1 239 
3* 5 640 
33 5 638 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE KREISSAEGEBLAET1ER EINSCFL. FRAESSAEGEBLAEΤ 1ER ALS 
SEGHENTSAEGEBLAETTER, HIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
FUER DIE BEARBEITUNG VON "ETALL 
LA«ES DE SCIES CIRCUÌ.,YC FRAISES­SCIES, AUTRES QUE LAHES DE 
SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL. 










































































ANOERE KREISSAEGEBLAETTER EINSChL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEG­ENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
























































































































































DE SCIES CIRCUL..YC FRAISES­SCIES, AUTRES OUE LAHES DE 
SCIES A DENTS OU A SEGHENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL. 








































































































































































































ANDERE KREISSAEGEBEAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGHENTSAEGEBLAETTER. HIT EINEH ARBEITENDEN TEIL AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS STAHL 
LAMES DE SCIES CIRCUL..YC FRAISES­SCIES, AUTRES OUE LAHES Οε 
SCIES A DENTS OU A SEGHENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAV. EN 




















































ANOERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, 
SEGHENT­ OOER KREISSAEGEBLAETTER, HIT EINEH ARBEITENDEN TEIL 







































































































































































































































ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANOSAEGEBL AETTER, S A E G E « T T E N , 8202.93 
SEGHENT­ ODER KREISSAEGEBLAETTER, HIT EINEH ARBEITENDEN T E U 
AUS STAHL FUER DIE ΒΕΑΡΒείΤΟ. ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
LAHES DE SCIES, AUTRES OU·A RUBAN,A DENTS OU A SEGHENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES,CHAINES OE SCIES COUP., AVEC PARTIE 






















Α ε ί ε 
CLASSC 2 
CLASSE 3 
LAMES OE SCIES, AUTRES QU'A RUBAN,A DENTS OU A SEGMENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES,CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 

















































. 1 1 






















































































001 48 . 1 1 27 19 
002 15 6 . 1 7 1 
003 8 . 3 . 4 1 
004 163 53 27 24 . 59 
005 128 31 . . 97 
006 33 10 1 4 8 10 
008 50 5 . 2 43 . 
028 32 . 12 6 12 2 
030 223 63 10 48 83 19 
036 255 2 2 2 14 235 
038 22 19 . . 2 1 
064 3 . . . 3 . 
400 19 3 1 5 3 7 
404 2 . . . . 2 
732 107 26 . 30 49 2 
1000 1 110 218 57 122 355 358 
1010 442 105 32 31 185 89 
1011 66a 113 25 91 170 269 
1020 661 113 25 91 164 268 
1021 532 84 25 56 110 257 
1030 . . . . . . 
1040 6 . . . 6 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANCSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, 
SEGHENT- OOER KREISSAEGEBLAETTER, HIT EINEM Λ 991 1 11 Ml Ε 'I T8IL 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 6 . 2 
002 15 7 
003 5 . 5 
004 71 29 6 
005 19 16 
006 5 2 1 
028 16 
030 64 9 . . 1 
036 2 . . . 1 
036 1 . 1 
066 2 











































































































































S C I E S , AUTRES QU'A RUBAN, » u o u 
C I R C U L A I R E S . CHAINES OE SCIES COUP 
AUTRES HATIERES QU'EN ACIER 
1000 H c N D E 
1010 I N T R A - 9 
5 »O 
70 












































































































5 4 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 















i m p o r t 






















































































































































































































































1 052 1 203 
810 190 









































































































































































1 Ί 219 9 46 
7 
3 127 
a 296 1 186 
157 17 
θ 22 
2 058 1 990 
1 509 264 
549 1 726 







































































. . 1 8 
5 
17 
. . 3 
















































CL AÏ SE 3 






























































































CLASSE 2 .EAMA 





























































































































































































































































































899 1 607 
700 565 
199 1 042 




































































































































































. . 3 
52 
7 
2 456 3 647 























































































3 6*4 6 248 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 

























































































































































































































M O N D E 































































































































































ANOERES HANDWERKSZEUG; AMBOSSE, SCHR AUBSTOECKE, ί Ο Ε ^ Α Μ Ρ ε Ν , 
FELDSCHMIEDEN, HAND- ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEIF APPARATE LNO 
GLASSCHNFID8DIAMANT8N 
scHRAu8sτoεcκε, S C H R A U B Z W I N G 8 N U N D ΑεΗΝίΐΟΗε 5ΡΔΝΝζευοε 
AUTRES OUTILS ET OUTILLAGL A MAIN; 8NCLUMLS, ETAUX, LAHPES A 
SCUCER, FORGES PORTATIVES. MEULES AVEC BATIS, A HAIN OU A 
PEDALE, DIAMANTS DE VITRIERS 

































































































































































































































































































































































































































































HAND­ ΟΟεΡ FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE 













BOHRWERKZEUGE, i.l Η I NI) l SCIINF l 11­ UND GEW I NOE BOHRWERKZEUGE 





















































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
























































ezember — 1973 — Janv 




























































































































































































































































































































































. . 3 
1 
8 





















































































































































































































































































































































































. . . 21 
2 







































Ο Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 













































































































































































M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Ai 1 E 





























BELG.LUX. PAYS­BAS ΑίίΕΗ.ΡεΟ ιΐΑίΐε RCY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE R.D.ALLEH TCHECOSL ROUHANIE ETATSUNIS JAPON TAIWAN HONG KONG 
H 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 ALLE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 




























1000 1010 1011 1070 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECC U.R.S.S. P.D.ALI l-M 
POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
I N D O N E S I E CHINE R.P JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS ND 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE l 
3 




330 64 10 ?4 51 74 66 79 33 40 164 
123 
559 
















108 61 14 18 
18 
22 13 














. 3 3 10 
294 
254 41 36 19 4 
3 37 
779 16 ICI 
47? 18 
a 17 
1 ?1 63 8? 
a 
104 
1 719 938 731 
653 







ie 2 1 15 5 1 6 
1 
61 1 











































13 47 40 2 6 
9?l 
735 136 159 








a 7 2 16 
363 
309 74 66 37 8 
75 11 
l 439 1 35 
60 56 1 7 
5 76 
70C 9 35 
1 959 1 565 395 346 ne 44 
5 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




















AUSWECHSELB.WERKZEUGE F.MASCHINEN CDER HANOWERKZEUG. 


























AUSWECHSELBARE WERKZtUGE MIT ARatITSTEIL AUS ANDEREN STOFFEN B205.il 
ALS AUS UNEDLEN METALLEN, HARTMETALLEN, DIAHANT ODER PRESS­
DIAMANT 
OUTILS INTERCHANGEABLES POLR HACHINES ET POUR 
OUTILLAGE A MAIN YC FILIERES D ETIRAGE ET DE 
FILETAGE A CHAUD DES METAUX OUTILS OE FORAGE 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN AUTRES 
HATIERES QU'EN HETAUX COMMUNS, CARBURES METALLIQUES, DIAMANT 































































































































































































































































































































































































FRAESER UND HESSERKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 

































































































































































O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 


















































































. 2 085 
159 






























































































FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 


































































































































































































REIBAHLEN UND RAEUHWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 






































































































H 0 N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 








































































































DPEHWERKZEUGE UNO SCHNEIDSTAEHLE 
HETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG HIT ARBEITSTEIL AUS UNEDL8N 8205.27 OUTILS DE EN HETAUX 
TOURNAGE OU TRONÇONNAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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* . 1 
GEWINDÍ wrRKZEUÜt 
. . . 6 
3 
7 










. . 4 
6 



















































































































































































. . 1 
? 
. . 1 
5 





























































































































































. . . 8 
1 






. . • 
HIT ARB8 













































































































































. . . . 30 
7 








































































H C N D E 
INTRA­9 























































































OE TAILLAGE DES ENGRENAGES 













H 0 Ν D E 
INTRA­9 

































































































































































H A T R I Œ S 






















































































































































. , 102 
6 
?1 




















































































































. . a 
114 
4 
. . . . 2 





. . • 
!ΝΤΕΡΰΗΑΝοεΑΒίε5 Δνεο PART 
COMMUNS POUR LE 
130 
725 
















































































































































































IE TRAVAILLANTE εΝ 
TRAVAIL DES HETAUX, AUTRES QUE 














































































































. . . 479 






































































. . 271 





























































430 3ia 991 
29 
. 83 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN METALLEN FUER DIE BEAR­





























































































036 19 . 2 
038 







1000 2 608 1 240 109 
1010 603 74 46 
1011 2 005 1 167 62 
1020 1 995 1 167 60 
1021 1 131 538 55 
1030 
1040 



































 .  a 
1 



























HIT ARBEITSTEIL AUS HART­
FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COHHUNS POUR LE 


































































































































FRAESER UND M E S S E R K O E P F E MIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN 
HETALLEN FUER OIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
001 11 . . . 1 10 
002 3 . . . 3 
003 1 . 1 . . . 
004 97 30 7 44 . 16 
005 16 1 . 1 16 . 
006 10 1 . 2 7 . 
028 3 . . 1 2 . 
030 1 . . 1 
032 2 . . . 2 
036 9 . . 1 6 2 
038 154 82 3 4 63 2 
042 1 . 1 . . . 
060 2 . . . . 2 
400 3 1 . . . 2 
732 2 . . . 2 
1000 323 116 13 55 106 33 
1010 141 3? 8 47 28 26 
1011 182 84 5 8 78 7 
1020 181 84 5 8 78 6 
1021 170 83 4 7 73 3 
1030 . . . . . . 
1040 2 . . . . 2 
AUSWECHSELBARE WERKZ8UGE HIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 
HETALLEN FUER OIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL, 
ANDERE ALS BOHRER, FRAESER OCER HESSERKOEPFE 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
METAUX COHHUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
001 88 . 32 2 5 49 
002 61 3 . 4 53 1 
003 66 25 12 . 12 17 
004 539 317 40 8β . 94 
005 17 10 2 1 4 
006 235 147 7 53 14 14 
008 42 32 . 10 
026 . . . . . . 
030 149 3 54 13 39 40 
036 27 13 . 2 5 7 
038 92 1 7 1 15 68 
042 5 1 . . . 4 
048 11 11 . . . . 
062 11 11 
400 104 39 12 33 8 12 
732 118 38 . 5 39 36 
736 12 . . . 12 
740 15 2 . l 6 6 
ROO . . . . . . 
1000 1 606 653 168 214 213 358 
1010 1 046 533 93 158 88 176 
1011 559 121 75 56 125 182 
1020 514 107 74 55 107 171 
1021 270 18 61 16 60 115 
1030 27 2 . 1 18 6 
1031 . . . . . . 
1032 . . . . . . 
1040 19 11 2 . . 6 




















































































































































































































































OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN HETAUX 
COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERtS QUE HETAUX, 







































































































































































































































































































































































OUTILS OE TOURNAGE ET OE TRONÇONNAGE 
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Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 



























































































































































38 47 119 
2 4 282 
2 4 281 
2 2 266 1 
. 
Italia 



























MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN, 



























































































































RUNDLAUf . HASCH.WERKZ8UG8 





























































. . 16 






. 7 . • 





























































































. . • 
2 
, a 
















9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































a . 5 
25 
4 



























































































a . a 
a 
a 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 RE uc 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 











COLTEAUX ET LAHES TRANCHANTES POUR MACHINES ET POUR 
APPAREILS MECANIQUES 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET HACHINES 


























1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
KREISMESSER FUER MASCHINEN UND APPARATE. ANDERE ALS FUER 
KUECHEN­ UND NAHRUNGSM ITTELINDUS IP IEMASCHINEN 
001 16 . 4 1 9 
002 9 2 . 6 . 
003 47 5 17 
004 95 15 7 
005 2 1 





































































106 1000 M O N D E 
91 1010 INTRA­9 
15 1011 EXTRA­CE 
15 1020 CLASSE 1 








































HACHINES ET APPAREILS 






































































































HESSER, AUSGEN. KREISHtSSER, 
WIRTSCHAFTLICHE HASCHINEN 
UND SCHNEIDKLINGEN, FUER LAND­ 8206.91 COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, 
HACHINES AGRICOLES 





































































































43 42 . . 1 
HESSER, AUSGEN. KREISHESSER. UNO SCHNEIDKLINGEN FUER 
KUECHEN­ UND NAHRUNGSH1 T TELINDUSTRIEHASCHI NEN 
001 13 
002 3 1 
003 4 
004 105 24 
005 
006 11 1 
008 2 
030 1 1 










































































































































































COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAHES TRANCHANTES, POUR 


































MESS8R, Αυ50εΝ. ΚΡεΐ5ΗΕ55εΒ, UND 5ΰΗΝεΐΟΚίΙΝΟΕΝ, 
BEARBEITUNG VON HETALL 
001 61 46 2 002 12 . 6 003 117 13 22 004 250 71 70 62 005 6 2 . 1 006 91 32 15 13 006 2 030 6 2 1 1 036 6 1 . 1 038 37 2 21 9 042 3 . . 1 400 16 4 1 2 
1000 604 127 177 95 1010 537 118 153 83 1011 67 9 23 12 1020 67 9 23 12 1021 47 5 22 10 1030 . . . . 1040 . . . . 
HESSER, AUSGEN. KREISHESSER, UND SCHNEIDKLINGEN, WIRTSCHAFTLICHE, KUECHEN- UND NAHRUNGSHIITELINDI 
NEN UNO FUER BEARBEITUNG VON HETALL 
001 103 . 50 7 002 26 16 . 3 003 34 8 B 004 748 265 148 155 005 27 14 3 5 006 211 59 18 37 003 106 02 8 11 030 258 032 7 036 39 038 IBI 
042 25 4 . 2 0 400 250 48 49 61 732 21 1 2 
1000 2 054 487 311 321 1010 I 258 363 228 208 1011 797 124 84 114 1020 790 124 83 114 1021 487 66 32 32 1030 . . . . 1040 7 
PIAETTCHEN, STAEBCHEN, SPITZEN UND AEHNL.FORHSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTHETALLEN, FUER WERKZEUGE, NICHT GEFASST 
9 


































. . . 17 
. . . . . , 1 


















































































































































































































































































































































































































































































































































8 2 0 7 . 0 0 PLAQUES, BAGULTT8S, POINTES ET S I H I L . , EN CARBURES HETAL­
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S ¡N IMEXE 











030 34R 102 













1000 1 026 19 
1010 446 59 2 
1011 580 125 2 
1020 574 124 22 
1021 507 117 19 
1030 4 . 2 
1040 
HECHANISCHE GERAETE FUER DEN HALSHALT, 



































FUER SPEISEN UND 














































































FLEISCHHACKER, PRESSEN, PUEREEPRESSEN, POHHES­FRITE S­ UND 








































































































HECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, 
8208.10 UND 8208.30 

























































































HESSER IAUSGEN. HESSER FUER 








































































MECHANISCHE οΕΒΑετε), HIT 
























































































































































































































APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOHESTIOUES, D'UN POIOS OE 
10 KG ET MOINS. POUR ALIMENTS ET BOISSONS 

















740 HONG KONG 































































































8208.30 »I HACHC­VIANOE, PRESSES, ΡΡΕ55ε­ΡυΡεε, COUPE­FRITES, COUPE­







































































































































































8208.90 «1 APPAREILS HECANIQUES 
8208.10 ET 8208.30 








































































































COUTEAUX, AUTRES QUE POUR APPAREILS MECANIQUES, 





















































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS [ N I M E X E 





EG-CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 






































































































































































































KLINGEN FUER HESSER DER TARIFNR.8209 
001 35 . 4 
003 16 
004 67 33 4 
005 22 4 




400 9 5 2 
732 60 14 1 
1000 401 86 26 
1010 298 67 24 
1011 103 19 2 
1020 103 19 2 
1021 22 
1030 . . . . . 
RASIERHESSER, ­ APPARATE UND ­KLINGEN IEINSCHL. KLINGEN­





































































































































KLINGEN UND SCHNEI DBLAETTER FUER ANUERE ALS S1CHERHEI 



























































































































































720 CHINE R.P 
728 CUREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 





































. 14 1 348 62 144 . 5 8 107 5 7 . . 
68 1 7 24 ­
eci 
570 231 222 116 5 
­
TOUT 
19 . 156 92 12 3 . 16 2 . . 14 4 10 
2a 5 
368 
282 86 62 19 20 4 
277 
. 106 654 21 41 2 5 . 49 . 2 1 . 
12 . . 71 1 
1 250 




. 27 189 5 3 1 . le . . 3 9 4 . 33 1 
347 
278 69 61 19 1 7 
82 
111 . 1 067 29 167 2 16 . 41 2 4 6 
a 
10 13 3 7 166 5 
1 791 
1 480 311 263 60 35 10 14 
15 
3 . 553 52 5 30 . 18 18 . 7 6 3 , 73 16 
Θ08 




192 4 3 
16 22 51 226 9 7 2 10 
27 115 9 626 9 
1 694 
552 1 141 984 274 145 
15 
61 




991 1 516 1 462 453 35 20 
















1000 M O N D E 
















































































































































































































































































9 1000 H 0 N D E 
8 1010 INTRA-9 









6 2 74 














87 65 3 
279 2 
9 1 374 1 1 
1 665 
















































4 2 2 2 
■ 
242 . 71 20 234 22 
602 
341 261 257 . 
19 
17 2 2 2 
29 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 

























































ezember — 1973 — Janvier­Décembre 







































. . . • 
















































i MESSERSCHHIEDEWAREN, AUCH ZUR 










































































































































































































































































, . 73 



















. . . 1 
















































































. . 3Í 









. . 11 































































































































































































































































. . . . a 
. . • 
755 
?53 
. , . • 
5 














































































































































































































































































































ET ASSORTIHENTS 0 















































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en /in de volume 







îzember — 1973 — Janvier­Dé 












































SCHnEPFKELLEN. GABELN, TORTENSCHAUFELN 































































































































































. SCHOEPFKELLEN. GABELN, TORTENSCHAUFELN 

























































. . 15 
1 








. SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN 






















































































































. 6 C 
. 4 




























































































































82, IH POSTVERKEHR BEFOEROERT 
. . . . 



































































































ι ρ « 
NIMEXE 





























































M 0 N C E 
INTRA­9 

































POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 
«1 CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES 
and 






























































































»I CUILLERS, LOUCHES, 














































































































4 196 3 











































































POISSON OU A BEURRE ET SIHIL., AUTR8S 



































































































































































































































ΟίΑ55ε 2 17 
.A.AOH 1 
CLASSE 3 6 
SERRURES, VERROUS. 
LEURS PARTIES ET 1 
8301.10 CADENAS 




















1 908 123 2 







CAOtHAS, A CLCF, A 
LLFS, 
. 4 
. . . ■ 
4 
4 




















































































































































































. . . . . . . . . . ­
a 
. , . . . . ­
. 3 
a 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, . 14 



















































































1 506 791 


































































































. . 164 
8 
. 1 













, . 19 










































































































. . 3 










. . 2 














































































































H 0 N D E 


































. . 60 























































































H 0 Ν D E 
INTRA­9 
Ε Χ Τ Η Α ^ ε 
















































































ETATSUNIS PLROU AUSTRALIE 




















































































































































































































































































































. . 42 







































































. . 64 










. . 20 




















































































































































































. . 1 








































































. . 69 
. 6 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/GINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESCHLAEGE U.DGL.FUER MPEBEL, TLEREN, TREPPEN. FENSTER, KA­
ROSSERIEN, KOFFER, KLEIDER­, HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN 
UND AEHNL. WAREN, AUS UNEDLEN METALLEN 
GARNITURES, FERRURES ET ARTICLES SIHIL. POUR MEUBLES,PORTE S, 
ESCALIERS, FENETRES, CAROSSERIES, COFFRES, PATER8S, PORTE­















































































































































































































































































































. . 20 
. 5 
2 376 1 


















, . ?l 9 







































































. . . . 1 
. . 25 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































. . • 
SANS CLEF 
a 
. . 76 
26 
2 























































































































































































































































. . 5 
. . 32 

















































































































































































































































































































































































. . a 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




























































Belg.­Lux. Neder land 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 1 
? 
. . , 7 


























. . 56 
. 2 


















































o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France Belg.­
1000 RE UC 
Lux. 









































































































































































H 0 N D ε 
INTRA­9 εχΐΡΑ-οε CLASSE 1 
AELE 


















































































































































































































































































































































































. POUR HALLES 

























































ET AUTRES ARTICLES SI 





















T A I W A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 



































































































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC 















































































































































































379 374 4 4 1 
172 129 
42 42 9 
13 11 
6 3 6 3 24 10 
193 
134 59 46 16 10 3 





. 6 4 
. . . . 6 
. • 
126 1 71 6 6 
. . a 
1020 1021 1030 1032 1040 
















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
DE BUREAU 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE CANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 433 1 008 
8 1 37 






274 10 16 
26 34 39 lia 106 13 
2 702 2 348 353 334 







Il 386 43 
166 
. 7 6 1 7 
7 7 i6 
2 
764 
6 7 9 94 
><2 
1 1 7 
a 
17 53 




87 6! 6 13 11 
7 16 12 41 
236 
107 2 
318 5 2 171 84 
204 1 
52 23 





65 59 18 5 
13 23 . 1 
B TES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIHIL. EXCL. HEUBLES DE BUREAU 
222 




684 13 13 
741 
? 17 






70 13 75 




151 61 1? 4 
?B4 1 3 52 
370 361 9 9 
1 
HECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER, BRIEFKLEMHEN, HUSTER-, BUERO-, HEFTKLAHHERN, HEFTECKEN, KARTEIR81TER UND AEHNL. BUEROHATERIALIEN, AUS UNEDLEN HETALLEN 
MECANISHES POUR RELIUR8 Οε F8UILLETS HOBILES ET P.CLASSEURS, AGRAFES, TROHBONES. ONGLETS DE SIGNALISATION, GARNITURES P. REGISTRES ET AUTRES OBJETS SIHIL.DE BUREAU,EN HETAUX COMMUNS 


















12s 9 5 4 
50 




673 197 16 
12 
24 2 
5C4 10 17 



































































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
HECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER, BRIEFKLEMMEN, 
KARTEIPEITER UND AEHNL. BUEROHATERI AL Ι ΕΝ, AUSGEN. HEFT­









































































































































































































































HECANISHES POUR RELIURE. TROHBONES, ONGLETS DE SIGNALISATION 
ET OBJETS DE BUREAU SIHlL.· AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 






























































STATUETTEN UND ANDERE ΖIERGEGENSTAENDE ZUR 
AUS υΝΕΟΐεΝ ΜεΤΑίίΕΝ NNENAUSSTATTUNG, 8306 
133 
. 56 1 141 3 
27 
1 
. . 2 18 
. 15 3 5 5 
914 
866 48 29 




. 581 12 
600 8 
. . 4 63 












20 10 1? 31 
R64 
. . 70 35 5 









, 98 3 
a 80 3 9 2 06 
a 45 20 6 
Ι B65 l 495 371 
363 92 6 1 
Z1ERGEGENSTAEN0E Z.INNENAUSSTATTLNG,VERGOLCET 00.VERS IL EERT 83C6.10 




664 6 30 
770 
71? 74 0 
STATUETTES ET AUTRES OBJETS METAUX COMMUNS 




















































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 





































ezember — 1973 — Janv 










































































































































































































































, 1 76 
. 19 
. . . . 19 


















































































































































































































































































18 10 B3 
18 
UNI 1)1 i Ν 1 














































5 . . 5 
-
AUSGEN. STURM-























































































H 0 Ν D E 
INTRA-9 





















































































































































































































































































































ECLAIRAGE. ARTICLES DE 
'ARTIES NON L1.EC1RIQUES 





























































































































































































































































































































































































































































































. . . . -
HETAUX COMHUN 























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 


























— 1973 — Janvier­Décembre 



































































































F r a n c e 
11 
? 




















































































































































































6 877 5 364 
1 029 2 515 
687 2 487 


















































24 56 11 










26 16 12 
618 707 332 
565 635 116 
32 72 216 
32 2 * 195 





π ρ Ι 
NIMEXE 












































































































































































































































E ELEKTRISCH8 B8LEUCHTUNGSK0ERPER ALS 1ΝΝεΝίευΟΗΤεΝ 
















































































































































, . 13 
2 19! 










43 ** 141 
2 19 53 







I 2 6 
4 2 
9 15 7 
) 6 4 
13 . 
532 323 313 
496 281 256 
36 42 57 
18 38 53 
6 16 36 
14 1 1 









































9 042 13 









FUER BELEUCHTUNGSKOERPER ALL8R ART 




281 213 201 
















i 15 76 
' 11 i 29 
1 270 1 632 2 165 
1 128 1 484 76β 
142 148 1 397 
8 9 135 1 300 
12 Ι 163 
2 1 4 


























































1000 RE, UC 
Belg.­ ­ux. Nederland 
7 































































































































2 008 IB 
1 030 
032 
1 036 125 































H 0 N D E INTRA-9 






































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1973 — Janvler­Dé( 
M E N G E N 
EG­CE France 























































































































































































































































































































































, HAKEN, OESEN UNO 
ESCHNERWAREN U. FUER ANDERE 
AUS UNEDLEN HEIALLEN 















. , . . 
8 
1 


































































































































































1 e • 
70 
69 
, . • 
66 
39 
. 1 14 
38 
33 
. . 8 
7 


































































































































































































































































































































































































FERHOIRS, HONTURεS­FERHOIRS, BOUCLES, 
OEILLETS ET 






































































Τ IONS ou EQUIPEHENT; 























































































































































M O N D E 
INTRA­9 














































































































. 1 246 
138 
1 713 
. . 17 
. 1 
666 


































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Ν, KLINGELN, SCHELLEN U.DGL 


















































. , . . 15 
. . . 6 







AUS υΝεΟίΕΝ HETALLEN FUER 


















































LOMBEN U .AEHNL.VE 
































































-ILUSS- ODER FLASCHENKAPSELN 
. • 
a 






















ι m ρ 





















































































o r t 
















. . a 
, TEILE 
. 23 




. . 9 




















































































































































2 : . 27 
501 603 728 
470 569 651 
31 34 77 
3 34 77 
28 29 49 
196 8 208 
584 2 142 
111 26 
145 7 

























































































































































































































































M 0 N ο ε 
INTRA­9 






























LEURS PARTIES, EN HETAUX COHHUNS 

























. . . . 16 
























































































































































































































































H 0 N D E 
INTRA­9 











































































































































, HAX. 21HH 
150 
. ?0 










































































. , 15 

































































, . . 50 






















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janv 




























































































. . 75 
3 
2 570 








































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 






























H 0 N ο ε 
INTRA­9 















1 738 1000 





























































































































































, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN 




























, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDER8 ΖεΐΰΗεΝ 





























































































, ZUH SCHWEISSEN ODER 
ETALLPULVERN, ZUH AUF 






























































































































H 0 N ο ε 
INTRA­9 

















































































































ET ENSEIGNES DIVERSES 
I N D I C A T R I C E S ετ SIHIL 
















; E A E T Z T ODER 












































































































I N D I C A T R I Œ S ετ S Í M I L 














































































































































































































































































































































































DE HETAL OU CARBURES; 

























B E L G . L U X . 














M 0 N ο ε 
INTRA-9 εχτρΑ-οε 
POUR SCUOURE. A 


































































































































































METAL.. PREPARES POUR 
ARTICLES EN POUDRES 
POUR METALLISATION PAR PROJECTION 












































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1020 1021 1040 
1 978 1 008 440 
342 162 * 352 11 
371 127 425 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
3 544 2 702 93 
907 628 2 
183 162 293 164 
ELEKTRODEN, DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL ELECTROOES, FILS, ETC., EN FONTE, FER OU ACIER 
001 002 003 004 005 006 003 010 036 033 040 400 404 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 478 1 972 2 370 4 361 477 153 42 301 36 1 495 β 245 1 313 7 
13 267 10 851 2 418 2 407 1 834 10 
177 68 384 
310 25 4 215 5 
1 265 972 313 312 ??0 1 
63C 
1 876 725 76 42 
1 5 3 
15 Ι 107 
484 349 135 134 9 
4C9 1 217 






62 358 321 
24 33 
65 25 225 
223 797 426 422 315 
377 220 105 126 
1 1 1 270 
2 302 633 1 470 1 469 1 273 1 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 036 060 400 404 732 600 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDE SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALE 
1000 H G N D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
884 1 939 1 554 3 414 296 204 34 234 45 907 10 447 13 161 29 
10 180 8 325 1 854 1 842 1 190 12 
198 47 734 181 72 1 165 
3 186 
28 28 
1 650 1 233 416 414 172 3 
374 
1 134 86B 70 16 
15 13 35 
1 
552 462 90 89 24 
163 626 
1 42 5 25 2? 33 12 2 
371 317 54 49 14 5 
673 560 5 
59 3 64 166 
20 39 
47 20 152 2 107 
015 647 368 366 220 2 
1 288 1 IBS 86 
26Θ 749 207 367 
55 
2 3 755 
2 592 1 666 926 924 760 2 
ELEKTRODEN, DRAEHTE USW., AUS UNEDLEN HETALLEN, GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL AUSGEN. AUS 8315.50 ELεCTRODεS, FILS, LIQUES, AUTRES QU' ETC., EN HETAUX COHHUNS OU CARBURES METAL­EN FONTE, FER OU ACIER 
001 002 003 004 005 006 007 008 029 030 036 039 400 732 900 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 109 622 287 2 265 293 293 7 22 4 21 382 50 334 264 25 
6 005 4 896 1 10Θ 1 103 457 1 
377 124 752 265 36 
16 
64 ?80 71 
? 102 1 570 532 532 145 
5? 53? 10 48 
2 32 
B53 770 β3 80 34 
1 3 4 6 
10 
3 
504 477 27 27 12 
159 71 99 
1 121 5 33 
548 363 165 163 127 1 
810 37 12 617 
1 10 63 45 161 1 
1 998 1 696 301 301 139 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 0 30 036 036 400 732 
eoo 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGε SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 INTRA­9 ­ EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
10111020 1021 1030 
1 339 1 480 637 5 403 228 814 73 35 
la 
39 2 354 82 1 096 131 90 
13 838 10 011 3 028 3 821 2 492 3 
714 175 1 177 164 78 
1 15 
12 609 1 284 124 48 
3 409 2 326 1 083 1 083 622 
142 





1 248 994 254 251 170 
21 111 
406 27 429 
3 13 4 43 5 57 5 3 
1 129 996 134 133 64 
242 541 341 
13 127 70 16 1 3 848 40 212 1 38 
934 114 32 202 
63 
4 15 689 36 465 1 
2 496 5 556 1 3*9 * 3*6 1 1*7 1 210 1 144 1 210 892 74* 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
ORIGINE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 






H O N D E 







EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 759 IR 020 109 727 1 705 6 897 24 131 72 800 26 556 439 230 54 688 19 476 59 870 
647 739 143 444 704 295 61 199 24 225 84 510 124 53P 586 
1 115 22 931 
776 32C 
55 672 24 434 31 236 
1 324 124 
%26 776 
8 040 10 313 107 5 289 62 
173 565 
168 820 
33 201 25 415 7 786 686 62 11? 
1 450 618 
23 388 160 452 44 568 792 11 650 





313 13 300 
i 2 23 67 
210 
451 
622 990 564 908 
707 618 099 865 545 402 
6 988 183 840 199 822 
300 46 184 
159 
72 60Õ 
46 360 810 120 
172 115 48 642 123 473 1 313 
3 00Õ 
119 16Ö 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
KUPFERHATTE; ROHKUPFER IKUPFER Ζ. RAFFINIEREN U.RAFF I NIERT8S 7401 
K U P F E R ) ! BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS KUPFER 
"ATTES DE CUIVRE; CUIVRE BRUT ICUIVRE P. AFFINAGE ET CUIVR8 






































ROHKUPFER ZUM RAFFINIEREN 
1 168 
17 608 6 662 
351 









46 115 6 835 
45 095 6 683 
1 022 152 











































































































































































































































































































































































































005 I T A L I E 





























































































































































































































































































































































































? 1 1 
131 
446 '163 





















































































































790 177 176 . 1 . 1 
506 451 930 488 2 
a 
. . . . . 207 62 . . ; 
14 , . 212 
. 
. . . ; 
; 
, . . . ­
913 
417 495 460 207 15 . 
2 
1 1 1 
175 








372 57 51 31 5 
907 
604 303 301 190 3 3 ­
628 
. 893 416 444 929 32 9Θ8 350 70 5 
593 . 960 976 
93Ï 83 







i 33 . 419 ­
503 































75 67 42 26 12 
983 
924 59 21 ?1 38 . • 
643 
673 99 5 
. 045 942 . 588 264 67a 341 Θ12 Β 035 9 502 
989 
431 145 . 973 ; 
a 






6 . 896 211 156 
777 
640 936 8Θ6 426 165 . 
1 643 
1 77B 
65 65 65 . . • 
126 




. . . 1 169 . 64 300 . ; 







a „. ­7 864 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. , 71 
363 










































































































































UND DRAHT, AUS Kl 















































































. . 196 
671 
10 
. . . . 36 
4 
. . 48 































W E R T E 
EG­CE 









. . . 43 
70 




















































































































































































. . 4 
. a 




















































































































































































































































































































































































































. . , . 169 
316 















































. . ?? 
041 























































. . 57 













































































































































































































































, . . 40 
24 





















































































































































. . . . . . . 1 
. . 105 
659 
521 
. . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
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1010 ion 1020 



























































































































































. . 260 




































. . 1 










































































































, . . 12 




. . 4 
. . 4 
7 
3 























































10 777 15 
8 72 7 13 
2 051 1 








. . 16 
a 
6 
. , 6 4?7 
3 



































. . . . 4 
. . . . . . . . . . . ? 
. . 19 
735 

















































































. . ? 
71 














































































































































































































































































































. . 356 
. a 
1C6 
. . 1 



























. . 449 






























































































































































































































































































































































. . 6 
51 
. 1 




















































. . a 
136 








































. . 4 
. . 9 
10 
5 





























1 798 37 




















































. . 15 
5 
. 




































. 5 3 
1 1 
. . . 4 
. . . a 
a 
. . . a 
. . 3 







. . a 
. 1 
5 











069 7 0* 
*35 5 52 
634 1 52 







































































































































































. . . a 
. 27 















. . . . . 2 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 














STAEBE UNO PROFILE 
MINO. 10 PC ZINK 
404 48 3 5 
17 93 . 1 096 * 





































































































































































































































































































































































































































































































































































BARRES ET PROFILES, 
PLUS DE ZINC 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 6 * 
. . a 
. a 


































































































, . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 



















































































































































îzember — 1973 — Janv 












































































. . 59 
, . 7 
74 
. 19 
. . 71 
. . . , 470 
. . . . . . . . . . 1 
, , . . . 8 


















. . 18 
54 




. . . . ? 
. 1 139 
13 
. . . . , 4 
. , . . . 11 6 
1? 
. . 31 

















. . . . , . . . 11 
. 10 
2 
. . . 18 
7 





. . . 3 
5 


















































































































































, . . 11 
?? 
. 7 
. . 24 
1 










































































. , . 2 
1 
î . . 2 










. . . . 9 
? 
. . . . . , . . . . . , a 
a 
. . . , . . . . 4 
1 
26 











































































































ΕΙ Μ Β 
UND BAENDER,AUS NICHT LEGIERT.KUPFER 
674 
. 2 205 









































































































































































































































































. . 102 






. , . . 687 
. . . . . . , . . . 5 
. . . . . 19 

















. . 24 
64 




. . . . . 2 
. 1 484 
14 
a 
. . . . 5 
. . . . . 13 
10 
15 
. . 13 
, . a 
























































































































































































































































































































































. . 106 



























FEUILLES ET BANOES EN CUIVRE, 





































































































































































































. . . . 2 
. 10 
1 018 

















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 















































































































































— 1973 — 
































































































































































































































































































































2 . 12 
9 
























. . . . 11 
. . 6 






. . • 
































































































































































. . 21 


















. . . 6 

























































































* ρ « 
NIMEXE 
















































































































































































































































































































































































































































































































. . 460 
























































































































































































































854 ι 31 





































































570 9 36* 38 
688 5 625 21 
881 3 739 17 
220 2 7*7 13 
25* 50 3 
400 106 2 
6 
29 8 





















































































286 40 5 7 
916 377 4 
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1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 




1000 RE UC V A L E U R S 

































































BLATTMETALL. FOLIEN UND OUENNE BAENDER, AUS KUPFER (AUCH GE­ 7405 
PRAtGT, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZOGEN, BEDRUCKT OD. AUF 
PAPIER, PAPPE USW.BEFE ST IGT I BIS 0.15HH DICKIOHKE UNTERLAGEI 
FEUILLES ET BANDES HINCES EN CUIVRE (HEHE GAUFREES, DECOU­
PEES, PERFOREES, REVETUES. IHPRIHEES OU ΕΙΧΕε5 SUR SUPPORTI, 
EPAISSEUR HAX. 0,15 HM (SUPPORT NON COHPRIS) 









































































































































































































































































































. . 1 
. 1 

























































































PULVER UNO FLITTER,AUS KUPFER 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . . • 
I 1 





































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 REUC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 









































































































































































































































































































ROHRE IEINSCHL. ROHLINGE) UNO HOHLSTANGEN, AUS KUPFER 
ROHRE U. HOHLSTANGEN HIT EINHEITL. QUERSCHNITT, 
LEGIERTEH KUPFER, NICHT BESONDERS GEFORHT 


















































































































































































































































































































































































































































































































































■■,<( W l 
ISRAEL 
TAIWAN 









































































29 4 029 
8 1 251 
















TUBES ET TUYAUX IYC LEURS EBAUCHES) ET BARRES 0ΗΕυ5ε5, 
8N CUIVRE 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CR8US8S, DROITS, 
UNIFORME, EN CUIVRE NON ALLIE 


































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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. . . . 1 
11 










































































































AUS L E G ^ R ­






















































































































































































































































































































































































































































































































, TUYAUX ET BARRES 
















































































































43 885 3 
































































































3 7 * 
5 
16 
3 5 * 
PAROI D'EPAISSEUR 








. . . . 14 
. 8 










. . . a 
, . . a 
10 
, , 1 
1 2 
2 238 822 
566 714 
1 673 107 


































CREUSES. DROITS. PAROI 






































































. . a 
127 
































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 RE UC V A L E U R S 
























































































































ROHRε UND HOHLSTANGEN, BESONDERS GEFORHT, 
EINHEITLICHEN QUERSCHNITT 











































































































































































































































































































































































































































































































TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, 
PAROI D'EPAISSEUR UNIFORME 











































































































724 COREE NRD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 






















































































































































































































































































165 637 233 373 l 240 
16 78 100 116 110 19 443 21 17 
11 
6 9 103 681 101 1 14 9 104 3 23 20 7 
16 
20 2 6 1 
26 18 
2 1*0 1 701 17 496 3 12 
5 3 3 42 12 9 21 . 1 

























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 






























































































































































































SEILE, LITZEN U. AEHNL. WAREN, AUS KUPFERDRAHT, 





































































































































































GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAHT 







































































































































































































































CABLES, CORDAGES, TRESSES ET S I H I L . 
SF ARTICLES POUR L ' E L E C T R I C I T E 












































































































































































































































































































































































































TOILES METALLIQUES, GRILLAGES ετ TREILLIS, EN FILS OE CUIVRε 
























































9 2 * 
347 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc 
042 23 11 
048 65 18 
050 16 1 052 41 11 056 225 94 060 56 27 062 14 9 064 6 1 . 066 65 20 068 33 204 3 2 . 208 6 6 212 2 2 220 18 2 390 41 1 400 32 5 404 73 17 448 5 5 484 4 1 504 2 508 25 17 512 12 4 . 528 5 4 616 2 624 5 5 . 662 3 . . 664 1 I 676 2 . . 680 5 700 2 I 706 2 708 3 1 728 20 11 736 14 
1000 2 506 773 10 ! 1010 874 273 9 ï 1011 1 632 500 1 10?0 1 079 287 1 1021 497 135 I . 1030 148 63 1031 1 1 . . 1032 6 5 . 1040 406 150 
GEWEBE AUS KUPFERORAHT, AUSGEN. ENDLOSE HI 
HASCHINEN 
001 19 . 2 ' 002 12 1 003 22 . 1 004 4 1 . 005 10 3 006 5 1 008 10 02R 16 3 030 17 1 032 2 036 47 6 038 4 042 3 048 2 1 050 6 4 052 12 9 056 43 9 056 l 1 060 60 23 062 064 14 1 066 2 l 068 8 204 2 2 ?08 2 2 220 10 8 268 3 · 286 3 322 ? 2 390 8 4 400 72 14 404 1 1 44H 3 3 484 2 508 3 512 2 616 7 1 624 2 1 662 3 664 2 700 5 1 706 4 3 800 2 
1000 492 113 6 1 1010 82 6 3 1011 412 107 4 1 1020 194 43 3 1021 83 9 1030 70 29 l 1031 7 7 . 1032 5 4 . 1040 148 35 
GITTER UND GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAHT 
001 1 . 005 2 006 7 036 39 4 400 l . 740 13 
1000 71 6 1010 12 1 1011 58 4 1020 43 4 1021 40 4 1030 14 1031 
STRECKBLECH AUS KUPFER IDURCH STRECKEN El ΝεΝ BLECHES ODER BANDES GITTERARTIG HERGE 
002 3 
1000 11 5 2 1010 3 . . 1011 8 5 2 1020 5 5 . 1021 4 4 . 1030 2 . 2 1031 2 . 2 1032 
KETTEN JEDεR GROESSE, TEILE DAVON, AUS KU 
001 46 002 25 5 003 77 . 1 004 18 2 005 13 8 006 23 · 008 12 028 3 . 030 19 032 4 . 036 11 · 038 8 040 7 042 14 . 050 8 




35 15 30 131 29 7 4 45 38 1 
a 
. 16 40 27 56 
3 
2 E 8 1 1 
3 . 2 5 1 2 2 9 14 
1 699 
572 I 127 





15 4 2 
i . . 1 
TALLTUECH8R FUER 
ι 11 IC 21 





. 2 1 51 














7 33* 22 i 62 5 273 17 5 140 3 73 1 i 33 
ί 100 13 
1 2 7 35 . 13 











. 1 . . . . • 
> 11 > 4 > 1 16 
' 6 ) 3 1 ) , 1 3 . 1 , ) 5 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux 
042 ESPAGNE 169 048 YOUGOSLAV 456 148 050 GRECE 128 6 057 TURQUIE 363 118 056 U.R.S.S. 1 517 658 060 POLOGNE 426 232 062 TCHECOSL 120 66 064 hCNGRIE 79 8 066 ROUMANIE 448 139 068 BULGARIE 270 . . 204 .MAROC 24 19 . 203 ALGERIE 63 60 212 .TUNISIE 26 23 220 EGYPTE 141 17 390 R.AFR.SUD 311 12 400 ETATSUNIS 176 31 404 CANADA 507 125 . 448 CUBA 43 43 484 VENEZUELA 27 5 
504 PEROU 30 508 BRESIL 201 136 512 CHILI 102 35 528 ARGENTINE 46 36 616 IRAN 19 624 ISRAEL 40 38 662 PAKISTAN 23 664 INDE 19 14 . 676 BIRMANIE 12 680 THAILANDE 39 700 INUONESIE 16 7 706 SINGAPOUR 14 703 PHILIPPIN 26 10 723 COREE SUD 168 90 736 TAIWAN 99 
Nederlanc Deutschland (BR) 
B2 287 122 245 845 194 54 63 309 270 5 3 3 124 299 145 382 
22 30 65 67 10 11 2 23 5 12 39 9 14 16 78 99 
1000 H 0 N C E 19 780 6 408 73 30 13 134 1010 INTRA-9 7 424 2 501 69 30 4 740 1011 EXTPA-CE 12 356 3 907 4 . 8 394 1020 CLASSE 1 6 263 2 252 4 1021 AELE 3 782 1 022 4 1030 CLASSE 2 1 232 552 1031 .EAHA 4 4 . . 1032 .A.AOH 51 41 1040 CLASSE 3 2 861 1 103 





8* 51 21 
22 
7411.30 TOILES HETALLIQUES. EN FILS DE CUIVRE, AUTRE QUE TOILES 
CONTINUES OU SANS FIN POUR HACHINES 
001 FRANCE 160 . 11 27 115 
002 BELG.LUX. 182 10 . 7 165 
003 PAYS­BAS 147 l 5 141 
004 ALLEH.FED 31 7 
005 ITALIE 129 26 
006 ROY.UNI 30 4 
008 OANEHARK 51 
028 NORVEGE 105 8 
030 SUEUt 75 2 
032 FINLANDE 15 
036 SUISSE 373 28 
038 AUTRICHE 34 2 
042 ESPAGNE 26 2 
046 YOUGOSLAV 17 4 
050 GRECE 23 16 
052 TURQUIE 75 49 
056 U.R.S.S. 434 54 
053 R.U.ALLEH 2* 24 
060 prunGNE 408 151 
062 ICHFCOSL 10 
064 HONGPIt 85 5 
066 ROUHANIE 25 14 
068 RULGARIE 29 
?04 .MAROC 11 8 
7118 ALGERIE 19 19 
720 EGYPTE 14 20 
268 LIBtRIA 24 
268 NIGERIA 10 1 
322 .ZAÏRE 11 7 
390 R.AFR.SUD 42 16 
400 ETATSUNIS 375 63 
404 CANAUA 25 14 
448 CUBA 13 13 
4B4 VtNEZUELA 12 
506 BRESIL 23 2 
512 CHILI 14 
616 IRAN 37 5 
624 ISRAEL 18 4 
662 PAKISIAN 15 
664 INDE 35 
700 INDONESIE 22 5 
703 PHILIPPIN 23 20 
600 AUSTRALIE 35 
3 1 102 1 25 l 1 49 97 1 72 14 341 32 15 12 6 26 430 
a 
257 LO 2 11 . 29 1 
a 
. 14 . 24 8 ! a 2 
9 17 3 12 288 . 3 β 
a 
6 . 20 3 11 30 ) 11 15 35 1 16 3 35 
1000 M O N D E 3 438 629 30 85 2 553 
1010 INTRA­9 728 46 17 39 597 
1011 EXTRA­CE 2 709 582 13 46 1 956 
1020 CLASSE l 1 227 203 10 25 970 
1021 AELE 588 40 . 1 543 
1030 CLASSE 2 412 130 3 21 244 
1031 .EAHA 23 19 2 . ? 
1032 .A.AOH 24 18 1 3 I 
1040 CLASSE 3 1 069 249 . . 7*2 
7411.50 GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS DE ΟυίϊΡε 
001 FRANCE 26 . . . 26 005 ITALIE 13 3 006 ROY.UNI 91 036 SUISSE 69 5 400 ETATSUNIS 11 740 HONG KONG 79 
1000 M O N D E 344 16 1010 INTRA-9 138 4 1011 EXTRA-CE 206 12 1020 CLASSE 1 112 10 1021 AELE 75 5 1030 CLASSE 2 93 2 
1U . 90 64 11 79 
321 
132 189 99 70 90 1031 .EAHA 2 1 . . . 
7412.00 TREILLIS D'UNE SEULE PIECC, εΝ CUIVRE, EXECUTES A L' 
U ' U N E T Ô L E ou D ' U N E BANDE I N C I S É E E T οεριογεε 
002 BELG.LUX. 40 . . 40 . 
1000 M O N D E 66 12 9 40 . 
1010 INTRA­9 40 . . 4 0 
1011 EXTRA­CE 26 12 9 
1020 CLASSE 1 II 10 . 
1021 AELE 8 8 
1030 CLASSE 2 13 2 9 
1031 .EAHA 9 . 9 
a . 
■ 
• . ■ · 1032 .A.AOH 2 2 . 
7413.00 CHAINES, CHAINETTES ET LEURS P A R T U S , EN CUIVRE 
001 FRANCE 365 . . . 302 
002 BELG.LUX. 134 6 
003 PAYS­BAS 409 
004 ALLEH.FED 108 14 
005 ITALIE 55 1 
006 ROY.UNI 295 3 
003 DANEHARK 70 
028 NORVEGE 17 
030 SUEDE 106 
032 FINLANDL 38 
036 5υΐ55ε 86 038 AUTRICHE 58 040 PORTUGAL 34 042 ESPAGNE 82 5 
1 1U5 4UU . .  54 233 . 52 17 105 38 ■ B5 
. 58 













22 7 94 
59 18 -1 -1 -3 1 27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
























































































N I G E R I A 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
I S P A E L 
P h l L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 





















































STIFTE. NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN, HAKEN, REISSNAEG8L. AUS 7414.00 
KUPFER OOER MIT SCHAFT AUS EISEN ODER STAHL HIT KUPFERKOPF 
POINTES, CLOUS, CRAHPONS APPOINTES, CROCHETS, PUNAISES, EN 





































































. . 1 
4 
1 










. . . . . 3 












. , ? 
1 












. , . 5 































































































































































le . 5 
a 
. 9 
ET RON0ELLεS, EN 
AUS VOLLEM HATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, HUTTERN.N[ETE,UNTER­ 7415.10 ·| VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETES DANS LA HASSE, 




























































































































































































SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE,AUS KUPFER 7415.91 «I ARTICLES DE BOULONNERIE ET OE VISSERIE AVEC 
























































































172 10* 3 
68 
1 






































































































. . 28 
. . . 1 
11 
1 
. . . 446 
1 




































































































































































































7415.95 »I ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE AVEC 





. . 1 
. . ? 
1 
? 
. . . . . 7 
a 
1 







































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 























































































er — 1973 — Janvier­Décembre 

















































































. . 6 
, 1 
. 1 19 




















. 2 . . 6 


































Νΐ0ΗτείεκτΒΐ5ΰΗε K O C H - U N O H E I Z G E R A E T E 
TEILE DAVON, AUS KUPFER 


































































. . 4 
• 9 
2 




























HEIZGERAETE, AUS KUPFER, AUSGEN. 



























, . 2 
1 





. . . • 
, HAUSWIRTSCHAFTS-. SANITAERE UN 
EILE DAVON, AUS KUPFER 

























, 37 . ? 
4 
1 































































l . 2 







































































































































f t 3 
















































































































DE VISS8R^S ετ RONDELLES, 









?Ô . ? 





















































































































































































































USAGES OOHESTIQUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES 






































































RECHAUOS A PRESSION A COMBUSTIBLE 















































. . . • 
ARTICLES OE HENAGE, D'HYGIENE ET 
LEURS PARTI8S, EN CUIVRE 













































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 























































































































































































































ANDERE WAREN AUS KUPFER 
GEGOSSENE KUPFERWAREN, ROH, AWGNI. 
001 60 . 60 
002 67 57 
003 12 . 1 
004 44 28 1 
030 4 
036 30 2 
036 3 
042 5 5 
228 4 4 
400 7 
404 4 4 
462 5 5 
1000 259 112 63 
1010 183 86 62 
1011 77 26 1 
1020 60 11 
1021 37 2 
1030 17 16 1 
1031 5 5 
1032 6 5 I 
1040 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































. , 43 



















































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 1 ι ι 
GEGENSTAENDE FUER TASCHENGEBRAUCH, AUS KUPFER 
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ï 6 . , 2 
1 * 6 






























. . • 
. 1 


















































































































































H ο N D ε 







































































































































































































































































































































1000 RE UC 
Belg.­Lux. 


































































































. . . a 
. . . . . . . . . . 8 




































































































: 1 7 
2 
6 23 




















































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
















































































































































































































































































































































































































































































































NICKELHATTE, NICKELSPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 7501 
NICKELHERSTELLUNG; ROHNICKEL IAUSGEN. AN0D8N DER NR. 7 5 0 5 ) ! 
ΒΕΑΡΒΕΙΤυΝ05ΑΒΡΑΕίίε UND SCHROTT, AUS NICK8L 
NICKCLHATTE, -SPEISE UNO ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 7501. 
NICKELHERSTELLUNG 
MATTES, SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERHEDI AI RES DE LA 
METALLURGIE DU NICKEL; NICKEL BRUT ISF ANODES DU NO 75051; 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
"AITES, SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERHEDIA 1RES OE LA 
















































































































































































7 . , 7 
5 
. 73 


































































































































































































































































































































































10HNICKEL , L E G I E R T , AUSGEN. ANÖDENDER NR. 7505 NICKEL BRUT, A L L I E , SF ANODES DU NO 
0 0 1 
1)0 ί­
ο 0.1 























































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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France Belg.­Lux. Nederland 
10 . 21 
2 
630 
91 91 5 202 
51 77 3 465 
40 14 1 718 
19 11 1 70t 
6 10 1 045 

































































































































































92 . 22 
70 1 
418 . 36 
24 
158 . 24 
a ' 
11 . 3 
104 
51 
829 105 93 
762 1 84 
68 104 e 
68 104 e 
6 
54 

















































































































122 . 91 
340 60 
431 860 681 
81 a 4< 




















. 85 59 52 
1 450 1 866 1 579 2 177 
1 141 1 665 1 060 1 864 
309 200 519 314 
112 200 517 295 
52 . 433 155 
2 18 
197 . 
UND DRAHT, AUS NICKEL, MASSIV 

















































































































































9 1 468 


















































































































170 7 545 
143 4 764 
27 2 782 
22 2 757 
17 1 362 
5 25 
• 


























































































































































































































































































1 B22 1 96* 






DE SECTION PLEIN8 



































































• , EN NICKEL 































































































































, EN NICKEL ALLIE 






































































































































































* 1  
*4 
• . 1 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N Τ ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 . 19 
15 . 1 
9 
DRAHT, AUS LEGIERTEH NICKEL 
ND 6 

















































TAFELN, BAENOER AUS NICKEL. 
TAFELN UND BAENDER,AUS NICHT 
9 , 
2 
, a . 2 




40 742 20 








































































































TAFELN UND BAENOER, AUS LEGIERTEH NICKEL, 







, . . a 
57 
7 











11 296 1 871 
2 450 204 
8 646 1 667 
6 937 1 208 
5 107 64 





a 4 407 
4 410 
à 4 41Õ 
4 407 
4 407 





























































10 30 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 













































7?8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .Α.ΔΓΜ 





















































France Belg.­Lux. Nederland 
11 . 31 
84 a 4 
34 
ET FILS. EN NICKEL ALLIE 
ND 71 







. , 15 















. . 19 
. , 23 




. . a a 
. • 
3 732 


















































































































FEUILLES ET BANDES EN NICKEL. POUDRES εΐ 
PAILLETTES OE NICKEL 


















720 CHINE R.P 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 





































































































728 COREE SUO 11 
732 JAPON 12 
740 HONG KONG 11 





1020 CLASSE 1 12 738 
1021 AELE 8 243 











. . , . a 
. . 10 
. , . . . , 1 




























187 2 014 11* 4 498 















FEUILLES ET BANDES. EN NICKEL ALLIE, 
XCLUS DE NICKEL 
ND 











































































6 350 12 725 
. 3 5 722 6 347 7 002 
6 33* 3 383 
6 3 3 * 1 725 


























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BLECHE.PLATTEN,TAFELN UND BAENDER. AUS LEGIERTEH NICKEL NICKELGEHALT H|ND. 50 PC 
001 267 . ND 1 263 
00? 53 13 . 2 38 003 94 23 004 38 35 005 125 26 006 42 3 028 3 a . 030 16 032 6 036 56 ? 018 98 042 17 7 048 14 060 4 062 9 066 61 1 204 5 . . 400 79 15 412 1 446 3 . . 506 17 1 528 6 632 4 664 7 . , 732 49 
1000 1 078 125 
1010 617 99 1011 463 27 1020 342 24 1021 175 2 1030 47 2 103? 6 1 1040 74 1 
71 j_ 
99 4 35 
1 16 6 55 98 10 13 * 9 56 . . 64 1 3 16 6 





172 1 39 
69 
PULVER UND FLITTER,AUS NICKEL 
001 1 a l 
002 66 58 
003 68 63 
004 25 4 1< 
005 40 26 
006 14 9 
030 5 4 
032 7 
036 9 1 038 1 . , 
042 26 21 
066 4 4 
302 1 l 
400 7 6 
412 8 8 
480 9 9 
508 85 83 
528 10 10 
732 2 
1 7 
5 2 14 5 1 7 8 
Ι , 
4 . . . , 1 
a 
. 2 . 
, . ? 
1000 398 308 21 6 61 
1010 215 160 21 3 31 
1011 184 149 3 30 
10?0 60 33 
1021 17 5 
1030 116 112 
1031 2 ? 
1032 
1040 6 4 
1 25 
11 2 2 
, , . . 2 
ROHR E,ROHRROHLINGE,HO HL STANGEN,R0HRFORHSTUεCκε,ROHRνεΡ­




6 11 1 1 5 5 4 
2 
. 2 1 
ROHRE,ROHRROHLINGE,HOHLSTANGEN,AUS NICHT LEGIERTEH NICKEL 
001 6 ND 1 5 
003 6 . . . 5 
004 13 





056 2 2 





664 2 1 
720 3 
732 4 
1000 274 8 
1010 42 2 
1011 232 6 
1020 216 
1021 102 
1030 2 1 
1031 1 1 
1040 14 5 
13 4 3 
8 59 42 3 3 
a 








ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM NICKEL, 
NICKELGEHALT UEBER 10 BIS 50 PC AUSSCHL. 
001 136 . ND . 106 
002 4 . . . 4 
003 182 
004 2 2 
005 43 I 










060 5 3 
062 4 










1000 943 11 
1010 386 6 
1011 557 5 
1020 242 1 
1021 103 1 
1030 219 1 
1032 




3 5 18 23 4 1 35 
7 3 1 2 4 38 48 15 2 6 
a 





47 183 . . . 92 
ROHRE, ROHRROHLINGE, HOHLSTANGEN, AUS LEGIERTEM NICKEL, 
NICKELGEHALT MIND. 50 PC 
001 53 ND . 53 
002 46 1 . . 45 
003 17 . . . 17 






30 112 79 55 35 , • 
a 
. . • 




W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
75C3.15 «1 TCLES,PLANCHES,FEUILLES ET BANDES, EN NICKEL ALLIE, 
ET PLUS DE NICKEL 
001 FRANCE 1 234 . ND 37 
002 BELG.LUX. 363 72 . 24 
003 PAYS­BAS 590 177 
004 ALLEH.FED 171 146 . 
005 ITALIt 610 129 
006 ROY.UNI 277 17 
02B NORVEGE 17 
030 SUEDE 97 
032 FINLANDE 27 
036 SUISSE 339 15 
038 AUTRICHE 734 
042 ESP4GNE 104 46 
046 YOUGOSLAV 38 
060 POLOGNE 19 . . 
062 TCHECOSL 47 
066 ROUMANIE 328 15 
204 .MAROC 10 
400 ETATSUNIS 301 82 
412 MEXIQUE 10 
448 CUEA 14 
508 BRESIL 7* 2 
528 ARGENTINE 33 3 
632 ARAB.SEOU 18 
664 INDE 42 1 
732 JAPON 197 
1000 M O N D E 5 746 713 
1010 INTRA­9 3 246 541 
1011 EXTRA­CE 2 500 172 
1020 CLASSE 1 1 873 143 
1021 AELE l 188 15 
1030 CLASSE 2 230 13 
1032 .A.AOH 17 7 
1040 CLASSE 3 398 16 
. 7 4 107 a 
1 
185 
178 7 5 1 2 
■ 
7503.20 POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
001 FRANCE 10 . 2 
002 3ELG.LUX. 189 159 . 6 
003 PAYS­eAS 122 1C4 1 
004 ALLEH.FED 59 40 13 6 
005 ITALIE 180 104 l 
006 ROY.UNI 96 66 . 1 
030 SUEUE 18 11 1 
032 FINLANDE 31 
036 SUISSE 68 6 
038 AUTRICHE 13 
042 ESPAGNE 83 56 
066 ROUMANIE 12 11 
302 .CAMEROUN 11 11 
400 ETATSUNIS 59 48 
412 MEXIQUE 68 67 
480 C0L0M8IE 27 27 
503 BRESIL 256 251 
578 ARGENTINE 31 29 
732 JAPON 11 






1000 H ο N û E 1 419 1 017 22 20 
1010 INTRA­9 661 473 21 13 
1011 EXTRA­CE 758 544 1 7 
1020 CLASSE 1 305 132 1 3 
1021 AELt 104 19 l 3 
1030 CLASSE 2 421 400 . 4 
1031 .IAHA 24 2* 
1032 .A.AOH 2 2 . . 
1040 CLASSE 3 32 12 
1 169 
267 413 . 477 153 17 96 27 316 7 34 
















1 2 11 
352 
152 200 165 81 15 • a 
20 
Italia 





45 61 11 6 15 10 36 
8 
2 6 4 
a 
2 . . • 
7504 TUBES,TUYAUX YC LEURS EBAUCHES.BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES 
DE TUYAUTERIE, EN NICKEL 
7504.11 »1 TUBES,TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREL'sES,E6 
001 FRANCE 36 ND 4 
003 PAYS­BAS 59 3 
004 ALLEH.FED 49 8 
005 ITALIt 59 19 
006 ROY.UNI 109 
036 SUISSt 439 
036 AUTRICHE 242 
C4R YOUGOSLAV 77 
056 U.R.S.S. 25 25 
060 POLOGNE 43 38 
064 HONGRIE 27 3 
066 ROUHANIE 38 
400 ETATSUNIS 552 
404 CANADA 17 
664 INDE 56 4B 
720 CHINE R.P 16 
732 JAPON 23 
1000 M O N D E 1 894 1*7 
1010 INTRA­9 317 30 
1011 EXTRA­CE 1 577 117 
1020 CLASSE 1 1 366 1 
1021 AELE 687 
1030 CLASSE 2 59 *8 
1031 .EAHA 1 1 
1040 CLASSE 3 152 68 




165 61 55 5 2 
• 
7504.13 *) TUBES, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREUSES, 
DE PLUS OE 10 A 50 PC EXCL. Οε NICK8L 
001 FRANCE 397 . ND 
002 BELG.LUX. 26 
003 PAYS­BAS 683 
004 ALLEH.FED 49 48 
005 ITALIE 219 52 
006 ROY.UNI 127 64 
008 DANEHARK 12 
023 NORVEGE 16 
036 SUISSE 231 1 
038 AUTRICHE 75 
042 ESPAGNE 30 
048 YOUGOSLAV 106 
050 GRECE 23 
052 TURQUIE 87 
056 U.R.S.S. 21 
060 POLOGNE 90 66 
062 TCHECOSL 12 
066 ROUHANIE 262 29 
068 BULGARIE 172 12 
400 ETATSUNIS 51 
404 CANADA 11 
412 MEXIQUE 15 
448 CUBA 103 
624 ISRAtL 23 
636 KOHEIT 341 
664 INDE 83 
732 JAPON 153 
1000 M O N D E 3 451 278 
1010 INTRA­9 1 513 164 
1011 EXTRA­CE l 938 114 
1020 CLASSE 1 601 3 
1021 AELE 327 3 
1030 CLASSE 2 579 3 
1032 .A.AOM 1 1 
1040 CLASSE 3 559 108 
1' 
S 1 1 
! ; 
7504.15 «1 TUBES, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREUSES. 
DE 50 PC ET PLUS DE NICKEL 
001 FRANCE 330 . NO 
002 BELG.LUX. 573 37 . 2 
003 PAYS­BAS 125 1 
004 ALLEH.FEO 61 57 . < 
NICKEL NON ALLIE 
32 
56 , 25 . 438 2*2 2* . 5 2* 38 552 17 6 16 23 
1 517 




EN NICKEL ALLIE, 
328 
25 683 













69 370 267 183 103 . ­




. 4 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 










































































































































































ROHRFORH­, ROHRVERSCHLUSS­ UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS 
NICKEL 
208 26 26 
1000 32 29 
1010 3 3 
1011 29 26 
1020 1 
1021 1 




ANODEN ZUH VERNICKELN, GEGOSSEN, GEWALZT ODER ELEK 
HERGESTELLT, ROH OOER BEARBEITET 
ANODEN, ROH VOH GIESSEN 
Α00Ε55Ο1Βε5 DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
206 ALGERIE 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AÈLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .cAHA 
1032 .A.AOH 


























ROLYTISCH 7505 ANODES POUR NICKELAGE, COULEES, ίΑΗΙΝΕε5 OU 0BT8NU8S PAR 
ELECTROLYSE, BRUTES OU OUVREES 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É ! I NIMEXE 




































265 931 111 47? 
1010 228 947 
1011 56 583 
1020 15 248 
1021 2 217 
1030 23 866 
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BEARREITUNGSSPAENE: ABFAELLE VON BUNTEN, BESCHICHTETEN ODER 
KASCHIERTEN FOLIEN UND ΟυΕΝΝεΝ BAENOERN, BIS 0,20 HH DICK 
(OHNE UNTERLAGEI, AUS ALUHINIUH 
7601.11 lOURNURES. FRISONS, COPEAUX, MEULURES, SCIURES, LIMAILLES; 
DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES HINCES, COLORIEES, REVETUES 
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1IA1NDI V, AUS ALUHINIUH, Η 
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ET BANDES, EN ALUHINIUH NON ALLIE. 
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9 317 12 18 
5 423 11 96 
3 694 22 
2 115 7 
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UNO FLITTER, AUS ALUMINIO 








































































































2 651 2 
1 390 1 
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133 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .SI P.HIO 
9 412 HEXIQUE 
1 426 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
4 436 COSTA RIC 
19 440 PAN4MA 
446 CUBA 
21 453 .BAHAMAS 




5 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
113 508 BRESIL 
512 CHILI 
. 524 URUGUAY 
'. 17 600 CHYPRE 
180 604 LIBAN 
11 60B SYRIE 
136 612 IRAK 
42 616 IRAN 
2 624 ISRAEL 
9 628 JORDANIE 
22 632 ARAB.SEOU 
5 636 KOWEIT 
2 662 PAKISTAN 
4 664 1NUE 
666 BANGLAD. 
lì 6R0 THAILANDE 
4 700 INDONESIE 
10 701 MALAYSIA 
20 706 SINGAPOUR 
70Θ PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
65 732 JAPON 
115 736 TAIWAN 
8 740 HONG KONG 
179 800 AUSTRALIE 
6 804 N.ZELANDE 
3 808 OCEAN.USA 
809 .CALEDON. 
950 SOUT.PROV 
5 796 1000 H 0 N D E 
1 878 1010 INTRA­9 
3 918 1011 EXTRA­CE 
2 096 1020 CLASSE 1 
702 1021 AELE 
1 348 1030 CLASSE 2 
12 1031 .EAMA 
102 1032 .A.AOH 
473 1040 CLASSE 3 
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7605.10 »1 POUDRES A STRUCTURE LAHELLAIRE εΤ PAILLETTES O'ALUHINIUH 
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ROHRE IEINSCHL. ROHLINGEI UNO HOHLSTANGEN, AUS ALUHINIUH 
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1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 










TUBES ET TUYAUX IYC EBAUCHCSI ετ BARRES CRεUSεS,EN ALUHINIUH 

































































































7606.20 ·! TUBES ET TUYAUX, AUTRES QUE POUR IRRIGATION, 

























































































































































7606.30 »I TUBtS ET TUYAUX. AUTRES QUE POUR IRRIGATION, 
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FAESS8R, ΤΡΟΗΗείΝ, KANNEN, DOSEN U.AEHNL. TRANSPORT- ODER 
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RECIPIENTS EN ALUHINIUH, 
MECANICUES OU THERMIQUES 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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CLASSt 3 13 
ZINC 
7901.11 ·) ZINC 
4 277 84 001 


























957 250 048 
2 059 7* 050 

































. . 1« 
6' 
32 





























































































• -. . 1 
3 
3 
. . • -ET 
. . . . 
• • ■ 
1 
492 
• . 4 
. . ■ 



















































BRUT; DECHETS ET OEBRIS OE ZINC 






















1 445 3 365 
1 988 31 462 
729 5 224 







7 350 1 715 2 535 
672 39 
2 728 87 2 467 










, . * 050 59 1 896 
1 876 221 8*6 
39 
11* . 11* 
541 342 199 

























































































































• 6 014 
12 5*9 











. . 5 













. . 2 
2 
. . 9 
. 4 

















• • • . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 



















































































— 1973 — 




































































































































































































































































. . . 199 
100 
. . 500 
. . . . . . a 
. . 40 











. . ?? 
733 
?33 




















































































































































































DAINO! Κ, AUS ZINI 
ίΙΝΚ 
























































. . 25 
. . . 623 
25 





. . . . 157 
100 
. 150 































































































4 990 1000 
2 867 1010 
2 122 1011 


























































































































































































































































































































































































. . . . . . . . 36 






































































1000 RE. UC 
Lux 


































































































































































PLEINE, EN ZINC 
PLANCHES, FEUILLES ET BANDES OE TOUTE 1 

























































































. , , . , . , 216 
216 
a 























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 124 29 
54 . 30 
11 263 
0G5 1 461 12 632 
057 1 298 375 
949 163 993 
803 94 767 
548 9* 699 
122 68 226 





























































































































































































1 1 OB 
3 3 



















Β 5 2 ? 
ε UND ANO 




5 3 8 3 7 





. 1 . 
1 4 
, . . . . • 
51 43 ) 7 6 5 1 
















. . . . 1 
) 4 866 









































































































































































































































































































































































































































. . . 
a 
15 
. . 101 





























































ET TUYAUX IYC 
ACCESS0IR8S 
ΡΡΑΝΰε BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ESPAGNE YOUGOSLAV IRAN 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
7905.00 GOUTTIERES, 
001 002 003 4 004 5 0 36 208 
458 
































1 AI I A G F S 
1Í 
. 21 





































































. . . ­
li 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l . . 77 


























, '. . l 4 
. . . . . • 
58 50 8 6 5 1 
. 
i 
1 364 1 001 
. 1 
. 6 
, 1 4 74 42 
58 
. 197 
. . 176 
a 
144 
. 1 16 
a 
. . . 574 
587 2 488 13 l 372 
L' 1' 
BARR 
, LUCARNES ET AUTRES EN ZINC, POUR LE BATIMENT 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED SUISSE ALGERIE •GUADELOL 
H 0 N D E INTRA-9 
















. 6 5 1 10 









1 117 580 
517 
163 1 








e ! 15 7 
. 
, , 26 
t 7* 
> 3 0 ** 10 6 
32 
, , 2 
2 4 

















5 4 1 
ET 
2 
. 4 1* 36 2 





* 5 4 
S 74 4 58 3 16 1 5 5 2 11 7 ? 
. . 12 7 
-
Ï2 9 7 7 2 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






































































































































— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE France 































































































































































































. 3 3 












. . 109 1 
. . . 34 
. . . . 16 14 
3 
















































. . 44 . . 618 431 
. a 194 
. 1 204 
134 
. . a 
. 40 















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 




3 1 271 















, , 196 
a 
. . . . . 30 287 
. , 100 















, ­687 8 927 
635 4 818 
252 4 109 
177 2 308 
57 1 290 



























. . 17 























. 1 2 
. . . 4 




1 169 968 



















































W E R T E 
EG-CE 





















































































































































































































































































































































































. , 32 
34 
1 
. . . 13 
a 
1 





































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE UC 
EG­CE Belg­Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 862 71 138 551 
1010 736 71 13Θ 425 
1011 126 . . 126 
1020 126 . . 126 
1D30 . . . . 
1031 . . . . 


































































































































































































































































































































BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENOER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/CM TABLES, PLANCHES, FEUILLES, BANDES, EN ETAIN, DE PLUS DE 





































































































































567 24 . . 
1 312 















RLATTHETALL, FOLIEN, OUENNE BAENDER, AUS ZINN, BIS 1 KG/OH 8004 
(OHNE UNTERLAGEI; PULVER UND FLITTER, AUS ZINN 
BLATTHETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS ZINN, AUF UNTERLAGE 8004.11 
FEUILLES ET BANDES HINCES EN ETAIN, 1 KG ET HOINS AU H2 
(SUPPORT NON COMPRISI; POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN 
















1000 H O Ν O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 































































































































































































































































ROHRE (AUCH ROHLINGE I HOHLSTANGEN, ROHRFORM-.ROHRVERSCHLUSS- 8005 
UNO ROHRVERBINOUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
ΚΠΗΡε lAUCH ROHLINGEI UNO HOHLSTANGEN, AUS ZINN 
TUBES ET TUYAUX IYC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERI8, εΝ εΤΑΙΝ 
TUB8S εΤ TUYAUX IYC 8BAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN ETAIN 
looo îoio 1011 10?0 1071 1030 1040 
ROHRFORH-
1000 1010 































HRVERSCFLLSS-, ROHRVERBINOUNGSSTUEC«, AUS ZINN 8 0 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN ETAIN 
1000 H 0 N D E 
1010 I N T R A - 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 


































































































— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 



















































. . . 1 
1 
. . ? 





















































































































UND FALDEN,AUS WOLFRAH 






















































































AUS WOLFRAH. ANDER 






























































Χ ρ i 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 















































































































































































TUNGSTEN8 BRUT OU OUVRE 




































































































































































































































































































































































































. . 32 
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. . 61 
5 


















































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
HOLYBDAEN, ROH OOER VERARBEITET 
HOLYBDAEN, ROH, I N PULVERFORM 
MOLYBDENE, BRUT OU OUVRE 




































































































































. . 7 
3 



















. . . • 













































. . . -
HOLYBDAEN 
i 
7 10 3 
. . . . 1 
? 
. . . . . . . . . • 
?3 70 3 1 . . 
• 
PROFILE. 





ANOERE BAI -IDE» 
. . . 5 
. . . . 1 
. 2 
• 
9 4 1 3 

















NC . . . • 
1 
1 
. . . ­
ΒεΑΡΒΕΙΤυΝ05ΑΒΕΑΕΙίΕ 
. 10 11 9 
-




. 8 6 
5 1 5 I 
?57 







25 4 21 20 20 t 1 
• 

























































. . 1 
. . 










, BAENOER, AUS 
1 
. 1 













. . . • 
SCHROTT 













. . • 
. . . . 36 
36 






. . • 
BLECHE, PLATTEN, 
a 
. . . . ­
, . . • 
GEHAEHHERTE STAEB8, PROFILF, 
FAEDEN, BLECHE, PLATTEN, BAEND8R 





. • . • , • 





















































































































































































































































. . . 
























, . . . . 2 



























. . . ­
TOLES, 



















CLASSE 2 .A.AOH 
CLASSE 3 
TANTAL. 






































































124 66 56 57 57 1 1 
. 
BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
1 
1 
20 12 57 74 
007 
176 89 80 30 
5 
<ARTELEES ET BANDES DE TAN 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI HALTE SECRET 
H 0 N D E INTRA-9 8XTRA-CE CLASSE 1 CLASSE 2 




FRANCE RELG.LUX. PAYS-BAS 
41 20 13 77 50 44 
257 









, PROFILES, TALE 
TANTALE, U AMI >I|S, 
82 
11 11 
. . . . -
6 








17 9 7 7 
. • 
; DECHETS 
31 53 36 




. 341 353 16 17 37 7 16 173 62 5 ?1 71 11 
31 7 ?14 36 169 ?7 










ET DEBRIS Οε 
. , . 
1 72* 
1 724 




. 54 2 
, 12 6 4 1* 
. e . . , . 1 52 10 
. -




a 26 6 6 5 
-




. . • 




. . 2 7 1 
. 20 
323 
2β3 40 β 3 24 
. 7 
. , I 9 
• 
16 
l 15 15 5 
FILAHENTS 











196 54 4β 13 6 
. -
. . . . 1 007 
1 007 
. . . • 
20 2 32 
. 
54 54 




a . . -
. . 2 45 
-
53 4 50 49 
1 
QUE BARRES HARTELEES, PROFILES. TOLES, FEUILLES ET BANDES 
3 ND . * 
47 
, • 
35 e 11 
. . -
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 




















­ 1973 — Janvier­Décembre 




















































































. . 1 
TET 






















































































































































































'lEARBE I TUNGSABFAELLI 



















































r a 1 68 
ΓΕΤ 
5 































































































































































































































AUTRES HETAUX COHHUNS BRUTS OU OUVRES 0ΕΗΗεΤ5 
BRUTS OU OUVRES 
































































































































. . 4 


























63 1 S IL 
ISRAEL 




























































H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 


































































































































































































































































































































































. . . , • . . . • 






























































































. 2 . . . a * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 





1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE UC 















































































































































































































































































































































































UNGSA8FAELL8 U.SCHROTT AUS GCRHANIUH 6 1 0 4 . 3 1 GERHANIUH, ROH; BEARBEI 
0 0 1 2 
0 0 ? 11 
0 0 1 



















GERHANI UH,VERAR BEI TET 
001 . . . . . . 
006 . . . . . . 
1000 1 . . . . 1 
1010 1 . . . . 1 1011 . . . . . . 
1020 . . . . . . 
1021 . . . . . . 
HAFNIUH, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS HAFNIUH 
















































































1000 H Ο Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 





















HAFNIUH BRUT; DECHETS ET OEBRIS DE HAFNIUH 
400 FTATSUNIS 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 































































































































13 21 . 5 
. . . ?0 





. . 70 
. 
. . • 
. . • 
. , , -
SCHROTT 














. . * 
-




. , 11 
. 10 



















































































































































































. . 13 
. 
. , • 
a 
. -
, . . • 
HANGANESE 














. . * 
a 
, -


































*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 














1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
NIOR, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS M O B 
977 2 . . . 2 
1000 2 . . . 2 










1104.46 NIOBIUM BRUT; DECHETS ET OEBRIS DE NIOBIUM 
977 SECRET 60 







1000 H O N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 













































































































































































































































































































































































































































































































































AN URAN 235 ABGERE ICHER IE S URAN 
001 4 
003 2 2 




1000 22 6 








1000 1010 1011 1020 1030 1040 
Η Ο Ν ο ε 














1000 H 0 N 0 E 
1011 εΧΤΡΑ­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 












1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 





































e 51 21 . 1« 
110 











1 . 12 
132 











M . 16 317 16 292 
948 
671 1?7 176 77 7 
I91 
81 761 . S91I 
3 04 
27 44(1 
73 14? 327 
44 7 12 
4 14 
63 1 7 
• 
81 1 







































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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JH. ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO 
; 
E. PROFILE JH 
; ; 
ind 










DRAHT, BLECHE, BLAETTER. BAENDER, AUS 
































9 1 1 4 51 
i 
1 6 
93 27 66 66 5 Β 
i 
9 1 
1 4 51 
i 
? 
7? 1? 60 57 5 3 


















16 15 10 
UM, INDIUH 
i 



















i '. 31 
34 
ι 















, THALLIUH, νεΡΑΒΒειτετ 
\ 
1 
TS, ROH; ΒΕΑΡΒεΐΤυΝ05ΑΒΡΑείίΕ UND 

























2 10 4 7 6 * 
6 10 21 
36 36 
51 




1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 






8104.72 THORIUM BRUT; DECHETS ET 






8104.74 THORIUH EN BARRES, PROFILES, FILS, 










3104.76 OUVRAGES EN THORIUH, AUTRES QUE BARRES TOLES, FEUILLES, BANDES 
732 JAPON 




68 61 7 
6104.81 ZIRCONIUM BRUT; 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 400 tTATSUNIS 
1000 H 0 N υ ε 1010 INTRA-9 1011 8XTRA-CC 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
30 33 12 5 26 24 13 146 
610 75 734 716 550 3 16 
8104.83 ZIRCONIUM OUVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 508 BRESIL 662 PAKISTAN 664 INOE 732 JAPON 
1000 H 0 N 0 t 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AtLE 1030 CLASSt 2 1040 CLASSE 3 
615 256 10 204 167 29 63 711 
15 36 15 207 34 
2 406 1 281 1 125 857 es 264 5 
61 
69 
1 68 61 7 
DECHETS 
33 9 521 20 
40 
629 42 586 566 541 
20 4 
202 22 27 62 694 14 
15 54 13 
1 157 275 862 809 86 72 1 
8104.91 »I HHENIUM BRUT; UECHETS ET 
001 PAYS-BAS 977 SECREI 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXIRA-CE 1020 CLASSE 1 
17 1 913 
1 944 26 3 3 
8104.93 ») RHENIUH OUVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AILE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSt 3 
22 100 128 
272 133 138 134 6 3 2 
6104.94 GALLIUM, INDIUH 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 006 ROY.UNI 030 SUEDE 1 036 SUISSE 042 ESPAGNE 066 ROUHANIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
ί 1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1 1011 EXTRA-CE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
116 13 
ei 
20 140 25 2 568 27 17 370 201 
3 599 371 3 230 3 199 2 593 29 
8104.95 GALLIUH, INDIUH 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
30 12 14 26 76 72 19 58 21 
281 111 170 169 72 1 
8104.97 CERHETS, BRUTS; 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 006 ROY.UNI 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
14 61 54 
138 133 4 4 3 
8104.98 C.LRHEIS, OUVRIS 
001 FRANCE 
004 ΑηεΗ.ρεο 
005 1TALIL 006 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 
166 17 152 84 17 183 47 
17 
















1 542 3 1 539 1 539 1 506 
50 
14 1 61 
2 
128 126 2 2 























2 99 118 













































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 72 8 
297 
14 Λ 





























































































„ „ , . , . , . , . 
β , . . , . 
, , 
m „ . . • 
Italia 














, . 1R5 














































'. 19 3 19 
27 
155 






































































































































. . . . . • • 
1 
. 1 
. . 1 
1 
­

















































































































































. Nederland Deutschland 
(BR) 
• a · 565 



























. • . « . a 
. a 
a 
• . • ■ 


































2 8 10 
3 170 














• . 33 
. 31 
» · . a 
101 
1 1 189 
108 26 HUA 
15 i AH5 
1 ί il r 
2 64 15 
15 
. • 





































































































































































































































































.  9 
10 
13 









































































-. . -. 1 
. 3 
. . . . 1 
13 15 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. , 1 
• 






































































































































. . . 





. a . 1 
5 
a . . . a . . . a 9 
7 
5 
137 4 131 12 
12 i 61 
54 
, HEU- UNO 
7 
. . a 1 




































































































































































. . . 1 
4 
16 













































. . 1 
. . . , . . 1 
a 
1 
. . . . . 12 
. . 2 









UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU. 



































































































































































































































































































































































































































310 9 4 1 692 
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. . . 20 
11 
18 
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8 2 368 
7 1 187 
l 1 182 























• . 7 
16 
30 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
042 60 
04 3 2 04β 4 050 17 204 10 20β 16 212 1 272 7 370 11 372 13 390 19 400 21 458 12 462 11 524 1 600 4 604 3 616 5 800 13 804 6 809 5 950 1 
1000 1 223 






23 15 5 
10 3 5 
HANDSAEGEN UND SAEGEBLA 
RUECKEN­ UND BRETTSAEGE 
004 34 
038 35 046 3 680 16 686 13 TOO 69 
1000 IRR 
010 38 Oil 149 020 42 1021 35 1030 94 031 3 1032 2 1040 13 




QUAN Τ ITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . 15 4 
: 
, l 1 3 ; is 
, 
, 13 
, , , , 
. c. 3 ! 3 10 , , 3 
1 19 182 553 
7 18 100 341 1 . 81 212 I ) ) » ï 
69 191 5 168 12 , 










ANDERE HANDSAEGEN ALS RUECKEN­ UND BRETTS 
001 189 
002 138 003 175 004 448 00 5 94 006 123 007 6 008 36 028 10 030 11 032 5 036 125 038 57 040 12 042 31 048 93 050 71 204 24 208 43 212 30 216 50 248 4 272 8 288 86 302 3 306 3 314 4 322 12 346 7 352 35 370 10 372 7 390 23 400 112 404 66 412 16 416 11 428 13 432 13 452 8 458 4 462 5 484 11 500 29 504 26 508 25 512 10 516 6 528 9 604 12 616 30 624 7 632 30 636 10 645 7 662 20 676 13 680 66 700 474 706 16 708 14 800 16 809 4 
1000 3 141 
1010 1 206 1011 1 933 1020 637 1021 215 1030 1 295 1031 55 1032 123 1040 
1 




3 23 4' 
19­3 5 
ΒΑΝ05ΑΕ0εΒίΑΕΤΤΕΒ ΡυεΒ I 
001 66 002 32 003 30 004 2 7 005 90 006 2 008 11 028 2 030 9 032 5 036 16 038 49 040 20 042 3 048 1 050 3 056 2 
1 
1 1 4 
I 
1 
> 13 3 5 3 8 
1 6 ■ 6 ) 1 1 . • 
UE HETALLBEARBEIT 
2 






1 112 169 ! 87 \ 108 
6 36 10 11 5 121 39 5 i 27 
29 34 13 24 10 40 . 2 87 , . 1 . 11 7 35 3 
a 
23 110 56 16 11 13 13 β 
. U 29 26 25 10 6 5 4 30 6 19 * 7 20 13 48 464 16 14 16 1 
S 2 282 
693 > 1 589 > 490 186 I 099 20 71 • 
JNG 
I 63 





22 57 34 10 22 2 . • 
34 
35 3 . . • 
76 
35 41 41 35 . , . • 
11 










043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 204 .HAROC 208 ALGtRIE 212 .TUNISIE 272 .C.IVOIRE 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 524 URUGUAY 600 ChYPRt 604 LIBAN 616 IRAN 800 AUSTRALIE 604 N.ZELANDE 809 .CALEDON. 950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 




036 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 680 THAILANDE 688 VIETN.NRD 700 INUONESIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSt 1 1021 AtLt 1030 CLASSE 2 1031 .tAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
8202.19 SCIES 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 001 PAYS-BAS 004 ALLEH.FtD 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANDt 008 CANEHARK 028 NORVtGE 030 SUtDt 032 FINLANOE 036 SUISSL 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 tSPACNE 048 YOUGOSLAV 050 GRLCL 204 .HAROC 208 ALGLRIt 212 .TUNISIE 216 LIBYfc 246 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAHtROUN 306 .CtNTRAF. 314 .GABON 322 .ZAIRE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIOUE 416 GUATEHALA 428 SALVACOR 432 NICARAGUA 452 HAITI 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PERnu 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAεL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 645 DUBAI 662 PAKISTAN 676 BIRHANIE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 800 AUSTRALIE 809 .CALEUON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
8202.22 LAHES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FFO 005 ITALIt 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUtDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 Ε5ΡΛ0Νε 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 
W E R T E 
EG-CE France 
156 68 
15 3 17 128 1 19 12 49 23 13 11 12 12 
25 25 23 23 24 20 16 16 19 19 12 21 19 1 22 50 23 8 10 10 u 
3 02B 786 
1 754 489 1 275 297 897 105 432 25 365 192 61 57 116 104 2 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
79 
12 5 121 
a 
a , . , . 15 
9 
' 5 I 5 7 1 19 ί 1 
i ï 3 4 
, , 11 21 17 '. 10 12 44 3 3 14 ί 
', '. . 11 
36 746 1 326 134 36 320 876 33 1 426 450 101 352 384 56 52 330 25 1 72 66 34 1 2 2 9 1 
A HAIN, LAHES DE SCIES DE TOUTES SORTES 
A DOS ET SCIES DE LONG 
33 2 38 13 15 15 18 18 72 72 
249 141 48 9 201 132 69 4 41 3 111 110 10 10 4 4 19 18 
2 2 2 2 
31 38 13 
a • 
104 35 69 65 38 1 
. 1 
A HAIN,AUTRES QUE SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
370 370 46 447 7 425 23 260 37 230 3 U 114 2 43 31 2 16 379 1 118 30 6 51 2 143 178 110 43 23 75 27 67 45 116 32 15 15 24 21 111 5 11 11 10 7 16 16 36 2 14 33 21 17 20 19 36 299 7 138 12 23 17 15 19 14 14 14 17 17 22 30 50 47 1 27 10 21 10 34 22 42 22 3 58 23 20 13 16 1 33 11 73 22 561 8 24 24 45 12 11 
5 815 729 2 228 118 3 587 611 1 523 142 601 10 2 046 468 165 111 243 141 18 
5 3 344 IB 14 309 1 U . 428 1 10 392 
1 
2 221 22 205 
a 112 43 28 1 16 373 5 100 18 8 ι 44 56 87 68 20 48 2 ι e. 
3 106 , 3 
3 14 33 4 1 36 286 4 114 12 23 17 15 19 14 
. 2 30 50 46 27 10 11 12 42 IS 3 35 7 15 32 1 1! 51 553 24 24 45 1 
37 59 4 418 572 17 52 1 629 412 21 7 2 789 159 16 6 1 233 16 . 552 126 23 5 2 I 554 4 . 4« 4 I 99 2 
DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
295 154 17 150 243 22 391 11 10 50 10 43 2 20 2 99 215 68 30 25 5 19 16 3 13 
16 
4 11 279 I 44 BT 1 . 141 1 216 
6 2 
349 10 5C 3 ί . 1 40 18 4 93 21! 3E 11 Π 11 -
. 2 
' 2 2 2 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. , 1 



















































1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8202.24 LAHES 



























































OE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL 









































> 637 ARAH.SEOU 
) 636 KOWEIT 
666 RANGLAU. 
701 HALAYSIA 
) 708 PHILIPPIN 
) 1000 H Γ N D E 
1010 INTRA­9 
' 1011 EXIRA­CE 
) 1020 CLASSt 1 
Γ 1021 Atlt 
! 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 




























































































































8202.30 CHAINtS OE SCIES COUPANTES 
1 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 



































3 1000 H 0 N D E 





















































1040 CLASSE 3 16 
8207.41 LAHES DE SCIES 
TRAVAILLANT! 
4 001 FRANCE 588 
3 002 RELG.LUX. 




. . . , I 
. . a 
. . 
. . 






















4 004 ALLtH.FED 1 491 
005 ITALIE 
























































































































































































































. . 10 
2 
6 
. • . . ■ 
• . 2 
3 
. . 11 




















. . . ■ 
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• . ■ 
• • 1 
. ■ 
. . . . a 
. ■ 





. . . . ­




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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E KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESS 








































li! il!A"!ll lIU-Ic, VON 
142 
151 





































Waren sieh e am Ende 
e a 









































































. , . . . 1 




































. 6 IB 









































































































A U S T R A L E 

























































740 eoo 977 
1000 












































































































A U S T R A L E 
SεCRET 


























































































































. . 3 
. . 55 
21 


























. . • . . . . . . . 6 































. . 6 1 
DENTS OU A SEGHENTS RAPPORTES. 














. . . 3 
1 





. . 1 
. . 1 
. 20 




































































IES CIRCUL..YC FRAISES 
A DENTS OL 





































































































































































































































































































































































Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I N I M E X E 




1000 RE, UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
616 21 . . . 18 3 
624 26 10 . . 8 8 
662 1 . . . 1 
664 1 . . . 1 
680 . . . . . 
701 1 . . . 1 
720 2 . . . 2 
732 22 . . . 22 
736 1 . . . 1 
740 1 . . . 1 
800 17 . . . 15 
804 1 . . . 1 
977 19 . 19 
1000 1 120 101 56 59 746 158 
1010 635 70 51 35 406 73 
1011 467 31 5 5 340 86 
1020 276 18 2 5 193 60 
1071 80 2 2 4 49 23 
1030 135 13 3 . 9 7 22 
1031 4 1 1 . . 2 
1032 . . . . . . 
1040 54 1 . 50 3 
ANOERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGHENTSAEGEBLAETTER, HIT EINEH ΑΡΒΕΙΤΕΝΟεΝ TEIL AUS STAHL 












720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 















































































































































































































































LAHES DE SCIES CIRCUÌ. 
SCIES A DENTS OU A SEG 


































































































































































C FRAISES­SCIES, AUTRES OUE LAHES DE 
NTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL. 






































































































ANOERE Κ8ΕΙ55ΑΕ0ΕΒΕΑΕΤΤεΡ EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS 
SEGHENTSAEGEBLAETTER, HIT EINEH ARBEITENDEN TEIL AUS ANDER8N 
STOFFEN ALS STAHL 
LAHES DE SCIES C1RCUL.,YC FRAISES­SCIES, AUTRES QUE LAHES DE 
SCIES A DENTS OU A 5ε0ΗεΝΤ5 RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAV. EN 















































































































































































































A U S T R A L E 




























































































































ANDERE SAEGEBLAEmR ALS BANDSAt GEBLAETTER, SAEGEKETTEN, 
­ EINEH ARBEIT8N0EN T E I L SEGHENT­ ODER KR E I SSA8GEBLAETTER, H IT EINE AUS STAHL FUER DIE BEARBEITUNG VON HETALL 
B 2 0 2 . 9 1 LAHES DE S C I E S , AUTRES QU'A RUBAN,A DENTS OU A SEGHENTS 
RAPP. OU CIRCULAIRES,CHAINES DE SCIES C O U P . , AVEC PARTIE 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL OES ΗεΤΑυΧ 
001 00? 0 0 1 004 006 006 008 0?a 030 03? 016 038 
69 
66 63 
2 1 1 146 14 1? 6 10 4 30 
29 
76 14 2 3 1 1 ? 9 7 





3 1 132 . 4 1 
4 , 1 6 
001 














506 463 906 1 142 
107 93 48 67 29 257 162 
150 97 4 0 9 
125 11 18 6 





475 3 4 0 361 
9 6 0 34 69 39 50 16 180 121 
23 
U 5 466 
52 6 1 13 1 2 20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de colume 
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M E N G E N 1000 
EG­CE France Belg.­Lux. 
040 
042 28 6 1 043 4 4 
048 13 . 2 
050 61 4 1 
05? 2 a . 
066 1 
204 10 10 
206 18 10 
212 9 8 . 
248 7 2 . 
272 8 8 . 
302 6 4 . 
314 2 2 
32? 13 2 1 
330 3 
370 2 2 
390 21 18 
400 87 70 
404 12 10 
412 3 a a 484 3 3 
808 3 
512 3 . . 
604 7 6 
616 5 
624 2 1 
63? 5 6 . 660 9 
696 5 5 
700 13 
701 3 ? a 
706 2 2 . 
732 50 
736 4 a . 
600 7 2 . 809 1 1 . 
1000 1 141 35? 5 
1010 591 127 1 
1011 560 225 4 
1020 389 139 3 
10?1 82 23 
1030 168 65 1 
1031 38 26 1 




























. . 9 
. 13 
l 




, 564 186 
289 147 
1 275 39 
! 204 31 
48 10 
5 69 8 
1 8 2 
1 3 1 
2 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTE 
SEGHENT­ OOER KREISSAEGEBLAETTER, 
AUS STAHL FUER OIE BEARBEITG. ANO 
001 312 . 36 
002 32 5 
003 50 2 1 
004 47 2 13 
005 29 
006 9 . 3 
008 5 . 1 
030 12 





043 2 2 . 
048 42 
050 38 14 
05? 2 a a 
056 7 4 . 
060 1 
062 6 . . 
064 1 
204 12 6 
20» ? 2 . 
216 11 
346 1 a a 
390 82 1 
400 10 . 4 
404 1 a a 
412 ', 416 1 ,· 
4β0 7 
484 63 1 
486 9 
492 3 a . 
500 7 a . 
504 4 a . 
508 4 
52" 3 1 . 
604 51 
616 110 




680 188 2 
692 6 
700 401 




736 . . . 
740 15 1 
800 2 . . 
1000 2 122 58 61 
010 480 10 54 
011 1 643 49 7 
020 410 18 5 
021 203 1 
1030 1 215 26 2 
031 20 3 
032 19 7 
040 17 4 
HIT EIN 
(, S A E G E « T T E N , 
H ARBEITENDEN TEIL 
ERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
1 240 35 
3 23 
1 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTE 
SEGHENT­ ODER KREISSAEGEBLAETT8R, 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 22 . 8 
002 27 5 
003 6 1 4 
004 82 67 13 
005 35 17 12 
006 3 1 2 
030 7 . 7 
032 1 . 1 
036 4 1 2 038 10 1 4 
040 42 7 14 
042 12 2 
04R 16 . 15 
050 1 1 . 
056 13 . 13 
058 3 . 3 
060 4 . 1 
062 14 . 14 
064 1 . 1 
066 10 . 10 
068 2 . 2 
208 2 2 . 
212 27 4 3 
272 1 1 
400 2 · 1 1 
484 7 . 2 
604 1 . 1 
608 3 . 3 
616 26 5 21 
H I T είΝ 
45 2 



















































1 1 389 607 
> 347 63 
ί 1 042 544 
210 176 











. a a 













































1000 H 0 M Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
























































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.ACH 


























































































• . . . . . 57 
63 . 6 
31 
14 
67 . 1 
27 
14 




195 . 34 
62 
. . . 10 
. . . a a a 
19 
1 a 4 
10 
20 
, a a 
12 
. . . 9 
U 
3 
i i : : 
9 
1 908 50 176 
809 7 104 
1 100 43 71 
618 33 43 
149 . 7 
481 10 24 
181 10 4 
12B a 4 
4 


























































AUTRES OU'A RUBAN,A DENTS OU A SEGHENTS 
1RES,CHAINES UE SCIES COUP , AVEC PARTIE 

































































































20 . 9 
13 3 
7 14 9 
3 . 5 
2 7 11 
1 . 1 
a l a 
3 
5 . 3 
3 
3 
. . · 10 
• · 3 6 
• · · 35 
1 
. . . 26 
10 




a a a 
a . . 
a a · 
a . · 3 
. . . ■ · 1 
. . . . . . . 2 · 6 
. . . . . . 1 2 
. . . a . . 
a a a 
2 
. . . . . . a a l 1 
a . . 
1 
. . . 1 
. 
213 157 69 
45 136 48 
168 21 21 
38 14 14 
11 1 7 
94 7 3 
17 2 
31 . 1 
35 . 5 




































































. . 23 
14 
. 6 


























OU A S8GH8NTS 
1RES, CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
ΗΑΤΙΕΗε5 QU'EN ACIER 
79 3 
21 . 7 
6 36 
165 571 40 




16 27 1 
2 37 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 


































































































































ZANGEN, PINZETTEN: SCHRAUBEN­ UNO SPANNSCHLUESSEL; LOCHEISEN Θ203 
UND ­ZANGEN, ROHR­ UND BOLZ Ε Ν 5 « Ν ε ΙΟεΒ U.DGL . , HETALLSCHEREN , 
FEIL8N UND RASP8LN, ZUH HANDGEBRAUCH 


























































































































































































































































































































































































































































































0 N U E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 

























































































































































































































































































































































































































































































































TENAILLES, PINCES, BRUCELL8S ET SIHIL.: CLES DE SERRAGE; 
EMPORTE-PIECES, C0UPE-TU88S, C0UP8-BOULONS ET SIHIL., 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i . 1 
. . a 
. a 





















































































































































































. . 3 
. 1 
. ? 







































































































. . a 
1 
2 2 5 
. 41 
1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 1 
1 
5 
















. . 9 















































































































































• • . 1 

































ί 11 23 
. > 32 
16 
14 4 
126 45 17 71 72 20 


























. . . 3 15 9 17 
164 2 
a . . 92 15 6 38 14 
52 70 3 
lî 739 




95 16 13 16 47 254 
248 24 


















70 75 88 
. 119 55 
le 6 2 83 5 74 45 11 1 
. 23 
Italia 
. . 2 
? 6 18 6 56 6 
. 11 
2 636 1 279 l 357 
1 000 726 
300 29 26 46 
55 6 21 23 
54 
ï . 5 3 2 10 23 
91 
15 
378 158 219 157 45 54 3 5 
113 113 IIB 260 
. 190 17 77 56 
11 40 160 108 40 17 
. 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ¡fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 


































































a . ? 
1 
i 1 





























































25 2B9 56 
168 







































72 4 49 1 




































a . a 
U 
4 
























. . . . 1 
10 2 
5 
. . 5 

















































































6 a . . 1 
18 
. , 1 
1 
























. 7 4 
3 6 6 
4 





1 408 4 
6 151 1 








































































































































































































































































































































































































































































































































: 40 l 
E 2 487 242 
1 150 116 
1 338 126 






































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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S H A N D W E R K S Z E U G ; A M B O S S E , S C H R A U B S T O E C K E , L O E T L A H P E N , 
F E LDSCHH^DtN, HAND­ ODtR FUSSBFTRI EBENE SCHLE IF APPARATF UND 
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. . 1 
11 























i 4 186 
) 2 03 7 
> 2 149 
1 l 579 















i 4 ί l 10 1 
i 
5 




. 3 12 1 14 6 6 
• 
L 103 
L 25 78 32 10 46 1 
. . 















. . . 
1 
. . . 2 
-7 






, . . . . . , 1 
• 
10 4 5 2 1 2 1 
. -
RfJHPWERKZEUGE 
) 50 i la 44 
> 48 1 53 15 8 6 4 ! 34 23 5 18 12 5 1 
10 
. . . . . . . . . 1 1 




1021 1030 1031 1032 1040 
8204 








































604 612 616 
624 632 




8?2 9 50 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI UANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEUE FINLANDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRtCE POLOGNE .MAROC ALGtRIf .TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE .T0GI3 NIGERIA .CAMEROUN .GABON .ZAIRE .REUNION 


























































































































OUTILLAGE A HAIN 
, F O R G E S P O R T A T I V E ! 
, D I A H A N T S DE VITR 
, HEULES ERS 
























































































































































































































































































; ENCLUHES, ETAUX, 
AVEC 
IHIL. 




















OU A PÈDALt 
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. . . , . . . . . . * 
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21 5e 10 
12 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fìn de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 

























1000 602 35 
1010 287 9 
1011 314 25 
1020 168 2 
1021 79 I 
1030 145 23 
1031 6 4 
1032 10 7 
1040 1 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 






































































ezember — 1973 — Janvier­Décemb 



























































































































































































































































. . . a 19 
3 
. 4a 2 
. . 8 4 
. . . . 1 
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. . < 1 
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. « : : 2 a 
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, . Il 
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a . 3 






















































. . . 10 4 14 
41 
. 1 . , . 9 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, . 10 
. 
5 6CC 290 1 317 21 534 
2 79f 
2 so; 66 
236 1 077 10 286 
53 240 11 248 
26 120 7 551 
360 7 52 4 590 
2 06 22 117 3 528 
775 14 145 
467 l 29 210 






















. . 2 
. 2 
. 9 























. . , . 7 
. 1 
. . . a 
. . . . 1 
17 
. . . l 
10 
7 












. . . 4 
1 
. . . . . 2 





. . 39 
. 7 
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720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 








1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 





























































































































































































































































































































































































1 415 4 533 
973 3 19C 
442 1 343 
21 651 
86 301 

















IBI 660 15 
9 M 
4 92 

















































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE U C 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
AUSWtCHSELB.WERKZEUGE F.HASCHINEN ODER HANCWERKZEUG. 
ZlEHEISEN,PRESSHATRIZEN,GESTEINS­U.TI8FBOHRWERKZ8UG 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE HIT ARBEITSTEIL AUS ANDEREN STCFFEN 
ALS AUS UNEDLEN HETALLEN, HARTHETALLEN, OIAHANT OOER PRESS­
ΟΙΑΗΛΝΤ 
CUTILS ΙΝΤεΒ0ΗΑΝ0ΕΑβί15 POLR HACHINtS ET POUR 
OUTILLAGE A MAIN YC FILIERES 0 tlIRAGE ET DE 
FILETAGE A CHAUD DES HEIALX OUTILS DE FORAGE 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN AUTRES 
MATIERES OU'tN HETAUX COHHUNS. CARBURES HETALLIQUES, DIAHANT 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 36 
42 






















































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN 























































































2\ ­; ' 
; 
HIT ARBEITSTI 




























































. . 1 
. . ­




LEN FUFR H8TALLB8ARBEITUNG 
94 


























. . 4 
. . . a 




. , 1 3 


























































, , 2 
• 
l 186 




. . a  
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DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 







































































































































































































































. . 1 
. 3 
5 
. . 2 
. . 9 
. . 3 
. . . 1 
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. . 6 
13 
. . . . . 2 
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1 
. . IC 

































































Ν 8205.27 OUTILS OE TOURNAGE OU TR0NC0NNAG8 
1 001 
2 002 





































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1973 — Janv 















































er­Décemb re e χ ρ o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 . 12 
























68 14 63 218 
13 10 56 133 
54 4 7 85 
7 . 5 59 
4 . 4 38 
22 4 1 17 
12 3 
1 . 1 . 









. . • 












































1 . 28 





















a . ■ 
5 8 1 104 
4 8 1 58 





















. . 1 

























































17 2 69 
17 . 13 17 
10 23 . 41 
7 30 29 
































































, . . . . , a 
. . . 2 
. . 1 
1 
i . l 





































728 CORtt SUD 
732 JAPON 
800 AUSTHALIt 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .LAMA 
1032 .Δ.ΑΠΜ 
1040 CLASSE 3 
8205.31 OUTILS 











































































Γ 45 1 
22 
1 44 3 








, a , 
Γ 5 
55 
, . 20 
53 
35 . 












83 649 2 967 183 
63 563 1 495 53 
20 B6 1 473 130 
64 928 B3 
49 571 27 
19 16 417 30 
9 4 
9 3 . 
7 127 14 
DE TAILLAGE DES ΕΝΰΒεΝΑυε* AVεC PARTIE TRAVAILLANTE 






























720 CHINt R.P 
732 JAPON 
ROO A U S T R A L E 
1000 H Π N D ε 
1010 INTRA-9 
1011 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 


























































DE TARAUDAGE ET DE 

























































































































































TRAVAIL DES HETAUX 
20 2 1 201 310 
5 402 31 
10 . 182 2 































85 26 4 848 1 246 
83 24 2 329 725 
2 2 520 521 





L 626 31 
717 97 
a . 
. . -318 75 
FILETAGE AVEC P A R T U ΤΒΑνΑΙίίΑΝΤε 
TRAVAIL DES HETAUX 
161 49 2 470 262 
105 652 71 
219 . 1 178 80 
364 ia6 . 253 
287 108 1 669 
147 5 114 8β 
10 
252 3 473 11 
a 
. 
L 133 6 
ί 383 103 
8 191 6 
211 1 7Β9 39 
113 9 811 21 
3 . 70 19 
2 14 409 110 
13 
1 


































1 488 17 
40 4 
11 22 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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a . 1 
6 
ARBEITSTEIL AUS 




















































































































































































































































































































. 7 350 
5 025 
) 2 325 
1 797 

























. . . 10 
. 28 
. . 19 





. . . 1 



































, . . . 1 
, . . a « 
, a 
, . , . a , 



































. . 9 
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κ. ρ < 
NIMEXE 






















































































































































HATRICtS AVfC PARTIE 












































































































































































































































































































































































































































TRAVAILLANTE EN HETAUX 
3ES HETAUX 
17Θ 
. 72 5 



















































. . . . . 5 
, . 20 







































































































































. . 3 
, . 
. . a . a . 7 
\2 
2 
. . G 
1 
a . 4 



















































. e 45 
32 
7Θ 





















































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc 
617 7 7 
610 5 62·, 6 1 61? 5 662 5 664 333 680 5 ? 700 704 1 708 1 732 21 14 BOO I? 
e χ ρ o r t 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 . 5 1 3 , 1 
a 
7 6 
1000 5 244 1 252 244 226 651 
1010 2 332 337 201 221 276 1011 2 911 916 43 j 375 
1020 2 241 R25 38 3 275 1021 122 27 ï 76 1030 507 61 4 2 50 1031 15 8 1 1032 11 7 1 1040 164 30 ". 50 
BOHRER HIT ARBEITSTEIL AUS UNEOLEN HETALL8N FUFR DIE 
BEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS HETALL 
001 27 . . 1 5 12 
00? 7? 3 003 46 1 1 004 14 7 005 25 6 006 5 007 1 008 3 028 3 010 16 12 032 2 036 ?2 1 038 6 040 2 l 04? 2 1 048 1 050 1 058 2 ? 708 4 1 216 2 37? 2 2 . 390 2 400 9 404 5 412 11 480 2 484 3 504 ! . . 60 Β 7 512 1 616 2 624 l a . 680 1? 950 . . . . 
5 38 7 4 15 2 
1000 284 41 7 4 
1010 141 17 7 3 1011 143 24 1070 70 15 1021 49 14 1010 69 7 1011 2 1 1012 5 4 1040 1 2 
FPAtS8R UND HtSSERKOEPFE HIT ΑΒ8ΕΙΤ5Τεΐί HETALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERεR WtR 
001 11 002 14 1 003 26 004 10 1 005 15 1 006 14 007 l 008 10 026 4 010 7 032 1 016 14 1 038 26 040 2 042 6 048 18 050 1 052 2 . . 066 7 060 1 1 062 3 066 208 4 3 . 212 1 1 . 216 2 390 3 400 15 404 4 412 460 1 4 84 4 504 508 1 512. 2 604 2 616 5 624 l 701 . . . 706 732 5 . . 736 600 1 804 1 
1000 268 10 1010 121 3 1011 148 7 1020 112 2 1021 52 1 1030 24 4 1031 1 1 1032 1 1 1040 12 1 
i 
t 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE HIT ΑΡΒΕΙΤ5Τεΐί HETALLEN FUER DIE ΒεΑΡβείΤυΝΰ AND8R8R W8R ANDERE ALS BOHRER, FRAESER ODER HESSERKOE 
001 79 . 7 002 54 13 . 1 003 52 7 4 004 89 31 2 3 005 .3 45 . ' 006 30 5 007 3 1 008 6 028 17 1 030 3 032 . . . 036 44 13 036 41 2 040 15 11 042 19 9 048 15 3 050 11 l 052 2 . . 
1 
1 3 3 3 ί 1 20 I 5 1 1 1 1 . 2 2 , . 2 7 5 11 2 ! 1 
7 1 2 . 12 -] 192 ' 85 ί 107 > 46 Ι 31 ) 58 1 1 1 
1US UNEDLE7· (STOFFE ALS 
L 31 11 24 . 14 ί 11 1 10 4 7 1 11 26 2 6 5 
a 1 7 
a 2 . 1 
a 
. 3 13 4 
a 1 2 




> 101 110 90 49 10 
. 10 
kus υΝΕΟίετ, CSTOFFF ALS 
'ft 
7 29 ! 25 38 . . 24 > 14 2 5 
3 . : 26 1 35 3 4 ! 2 1 1 
Italia 
2 3 5 . 332 a 
. . I . 0 
2 871 1 297 1 574 1 100 17 390 6 2 84 
B8AR-
4 
. 4 2 1 1 . . • 
ΗεΤΑίί 
1 1 2 8 . 2 
13 1 1 
43 13 30 19 2 10 . . 1 
H8TALL, 




612 ΙΡΑΚ 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 662 PAKISTAN 664 INDE 6Θ0 THAILANDE 700 INDrNtSIE 706 SINGAPOUR 70B PHILIPPIN 732 JAPON 600 AUSTRALIL 
1000 H 0 Ν D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1071 AtLE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSt 3 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux Nederland Deutschland (BR) 
40 24 . 7 96 2 . 7 1 57 9 9 1 16 21 . . . 2 52 2 . 4 42 186 5 43 85 69 . . 16 15 1 1 3 5 14 . 3 . 10 10 . . . 1 759 691 . . 65 67 2 . . 33 
24 489 4 733 672 1 623 7 018 11 008 1 286 551 1 545 2 792 13 479 3 447 120 78 4 225 9 013 2 487 49 34 2 770 1 400 127 5 26 926 2 573 7C6 71 43 812 122 77 17 . 2 117 71 6 7 11 1 891 254 . 1 643 
Italia 
9 23 22 19 4 138 
5 1 7 3 32 
10 443 4 834 5 609 3 673 316 941 26 22 993 
6205.41 FCIRETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN HETAUX COHHUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES ΗΑΤΙΕΡε5 QUE HETAUX 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 006 CANEHARK 026 NnRVEGF 030 SUtDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 POPTUGAL 042 tSPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 058 R.C.ALLfH 2U8 ALGtRIE 216 LIBYE 377 .RtUNION 390 R.AFR.SUD 400 tTATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 460 COLOMBIE 484 VENtZUELA 804 PEROU 508 BRtSIL 512 CHILI 616 IRAN 624 ISRAtL 6β0 THAILANDE 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1070 CLASSt 1 1021 AELE 1010 CLASSt 2 1031 .LAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
377 . 15 69 287 300 38 . 35 227 311 8 4 299 180 80 1 99 288 61 . 21 206 101 11 71 18 72 8 51 301 IB 89 15 6 25 8 35 2 10 53 53 50 26 12 19 18 16 79 2 29 2 52 14 15 13 50 16 27 19 1 50 13 
11 89 11 71 18 13 45 19 32 27 251 3 86 1 6 1 11 21 8 
'. ã 23 
U 1 16 71 27 52 14 4 11 
13 48 16 27 12 6 50 
2 958 373 22 322 2 179 









. 5 12 2 
13 
62 
7 55 36 11 6 
. • 
8205.45 FRAIStS ET TtTtS DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE 6N 
HETAUX COHHUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES HATIER8S Ουε 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUtDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 0 50 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 208 ALGtRIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MtXIQUE 480 COLOHBIE 484 VENtZUELA 504 PtROU 508 BRtSIL 512 ChILI 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE ' 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACH 1040 CLASSE 3 
686 . 30 26 584 
234 42 . 9 156 458 2 1 . 409 295 47 2 14 317 40 . . 277 333 8 13 2ia 3 44 86 22 228 43 281 3 48 2 111 13 495 15 20 1 29 77 22 a 82 2 16 98 77 16 9 31 109 1 199 63 1 16 20 120 17 48 20 49 1 18 1 78 2 21 2 11 12 49 1 13 37 23 
12 263 13 204 44 83 22 10 133 2 275 44 95 1 169 6 19 77 1 10 56 1 14 1 a . 
79 157 56 14 20 53 16 22 44 11 14 19 11 12 48 13 36 22 
5 298 363 35 79 3 682 
2 556 138 34 62 1 907 2 743 225 2 16 1 775 1 849 80 . 14 1 291 690 48 . 12 581 680 135 1 2 330 26 16 . . 10 23 12 . 1 4 213 10 . 1 154 
8205.49 OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
COHHUNS POUR LE TRAVAIL O'AUTRES HAT^R8S QUE HETAUX .1LIRES QUE FORETS.FRAISES ET TETES DE FRAISAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRtCE 052 TURCUIE 
728 . 23 35 309 
339 82 . 45 134 344 33 38 . 248 653 205 12 172 301 89 1 20 191 197 36 3 24 94 26 5 . 1 18 78 l 1 4 53 33 2 . 1 0 19 58 3 10 296 53 233 10 123 33 264 98 163 36 60 4 2β ι 
2 46 8 9 185 7 207 1 69 > 3 70 5 45 2 15 19 
HETAUX 
46 
27 46 232 . 53 
11 . 3 . 42 1 2 3 310 13 10 . 3 24 15 6 6 31 29 42 6 2 . 67 1 6 4 6 62 . . . . a 
1 1 
1 139 




78 25 264 _ 40 2 19 2 7 2 49 9 20 88 77 39 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
056 
c) 6 0 































































































































































































































































GESTEINSBOHRER UND ΤIEFBOHRWεRKZεUGε HIT ARBEITSTEIL AUS 
HARTHETALLEN 
DREHWERKZEUGE UND SCHNEIDSTAEHLE 
HETALLEN 
001 4 7 . 6 
00? 30 2 
001 12 2 2 






































































































































































































. . 1 







































































































































































































































































































































































































































OUTILS DE TOURNAGE ET Οι 





































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e χ p 




29 27 105 64 
16 19 100 38 
14 




1 5 25 
4 15 
. 9 4 7 
, ■ a 
3 























































, . 3 
1 
. 10 
. . ? 
. . 8 
. 1 
. 1 































































































































































































. . 4 












































































































































































































































































































































































































































































. . 32 






. . . 1 
3 






















































































































































































W E C PARTI 
2 8 684 
3 
3 










































































































> 3 405 
) 2 309 




























































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T / T É S [ NIMEXE 




1000 RE/UC VALEURS 

















































































































































AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT 
PRESSDIAMANT 




























































































































































































































































































































OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAHANT 









































































































































































































































































































































































































































. A R B E I T S T E I L A U S A N D STOFFEN 
78 





















6 . a 
10 










2 . 1 . 2 
1 




























































5 . 6 
2 
2 
. . , . . a , 


























1 . * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
























































2 308 77 1000 
2 240 14 1010 
66 63 1011 
44 46 1020 
26 4 1021 




FUÊR HASCHINEN ODER HECHANISCHE 6206 
77? .C.IVOIRE 



















































































































MESSER UND SCHNEIDKLINGEN, 
GERAETE 
KREISHESSER FUER KUECHEN­ UND NAHRUNGSHITTELINDUSTRIE­
HASCHINEN 
6206.11 
COUTEAUX ET LAHES TRANCHANTES POUR HACHINES ET POUR 
APPAREILS MECANIQUES 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET HACHINES 



















































































































































































KREISHESSER FUER HASCHINEN UNO APPARATE, ANDERE 
KUECHEN­ UNO NAHRUNGSHITTEHNDUSTRI8HASCHINEN 
COUTEAUX CIRCULAIRES 
CEUX POUR CUISINES E 















































































































































































1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 


















































































































UND SCHNEIDKLINGEN, FUER LAND­ 8206.91 COUTtAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, 
HACHINES AGRICOLES 

















































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
HESSER, AUSGEN. KREISH 









































































HESSER, AUSGEN. KREISHESSER, UND SCHNEID 
BEARBEITUNG VON HETALL 





























































































HESSER, AUSGEN. KREISHESSER, UND SCHNEIDK 
WIRTSCHAFTLICHE. KUCCHEN­ UND NAHRUNGSHIT 
































































































COUTEAUX, ALTRES QUE CIRCULAIRES, εΤ LAHLS TRANCHANTES, POUR 































































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L t H . F E O 

























H 0 N D E 
INTRA­9 














2 3 1 
76 
1 3 3 
57 
102 



















8 0 1 
5 4 4 
612 

































3 1 2 
1 2 0 
















































COUTEAUX. AUTRES QUE CIRCULAIRES, 
LE TRAVAIL DES HETAUX 



























































































































































































































































































EL INDU STR I EHASCHI­
COUTEAUX, SF CIRCULAIRES, 
NES ET APPAREILS, AUTRES 
ALIHENTAIRE, TRAVAIL DES 
ET LAHES TRANCHANTES. POUR HACHI­
OUt CCUX POUR CUISINES, INDUSTRIE 
























































































































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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. . . . 1 
1 




















ISCHE GERAETE FUEI 





































































































) 1 > ι ι 
land 
e 



























129 1 248 
37 542 







¡ΡΙΤΖΕΝ UND AEHNL.FORHSTUECKE 









































































































































































































. . . . . . . 1 












































































































































































































































































































. . . 1 
































































































APPAREILS HECANIQUtS A USAGES DOMESTIQUES 
10 KG ET HOINS, 


















































































































































VIANDE, PRtSSFS. PRESSfc-PUR E E. COUPl 
















































e . 26 
. 9 




























































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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HESSER FUER HECH 














































































































































7 23 1 512 











»NISCHE GERAETEI, Η 
3E, 8INSCHL. KLAPPH 












a a . 
a a a 

























. . 7 
317 
35 
. . . . . 6 
3 
. . 17 
5 
5 




























































































































































































































































































ILS HtCANIQUES A USAGES DOHESTIOUES, 




















































A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
SOUT.PPOV 


































































































. . . . 7 


























































































































































































































































COUTEAUX, AUTRES QUE POUR APPAREILS HECANIQUES, A LAME TRAN­
CHANTE OU ϋεΝΤΕίΕΕ, YC SERPETTES 






























































































































































































a . . 7 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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. . . 1 





























137 35 154 95 350 
317 8 116 28 200 
179 . 77 22 134 
118 . 39 17 24 
138 8 34 6 55 
56 . 2 
36 1 
5 































































































1 47 33 




r 14 9 15 2 40 












3Θ1 82 3 
130 81 3' 

































, . 9 
a 







































( 1 449 105 
, 335 57 
■ 1 114 48 
! 509 30 
116 5 
















































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 




































































, , 19 
115 
7 
! i 3 1
31 
, 





























064 HONOR It 































































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 







































































































































































































. , 92 










































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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APPARATE UNO ­KL 




















































036 34 1 
038 33 
040 8 1 
042 20 









272 8 2 
372 2 2 
390 45 
400 IB 16 
















































































































. . . . . . I 
. 2 
'. i 













































































740 hONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 























1000 H 0 N D t 
1010 INIRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A I L E 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC 




































37 5 a 
55 8 
12 
85 4 1 
22 2 
8 727 637 2Í 
3 275 281 2! 
5 451 356 < 
3 498 176 2 
760 94 




DES COUTEAUX OU NO 8209 
Nederland 












































47 6 010 
42 1 384 
5 4 626 
1 2 927 
573 
2 1 6 
218 
252 









































2 1B8 367 5 64 l 578 
1 394 165 2 61 1 013 
795 163 3 
646 162 2 












8211 RASOIRS ET LtURS LAHES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) 















740 HONG KONG 
I 1000 H 0 N D ε 
1010 INTRA­9 
L 1011 EXTRA­CE 
I 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 













































314 21 l 























27? .C.IVOIRE 27 9 
372 .RtUNION 14 14 
390 R.AFR.SUD 257 







740 HONG KONG 34 









. 7 10 
1 
â 4 



























































. . . . a 





























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
804 7 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 




7 . 804 N.ZELANDE 
1000 1 456 93 2 363 996 2 1000 H 0 N D E 
1010 1 005 3 2 252 747 1 1010 INTRA­9 1011 452 90 . 111 250 1 1011 EXIOA­CE 1020 343 26 1021 111 2 1030 105 64 1031 13 6 1032 14 14 1040 4 
91 225 1 1020 CLASSE 1 5 104 . 1021 AELE 16 24 1 1030 CLASSE 2 2 5 . 1031 .tAMA 1032 .A.AOH 4 . . 1040 CLASSE 3 
KLINGEN FUER S ICHERHEIT S­RAS I ER APPARATE 8211.22 LAMES 
001 401 . . 251 152 . 001 FRANCE 
002 201 001 137 004 91 4 005 392 006 118 007 3 . » 008 11 5 02B 11 030 23 03? 8 036 33 038 26 040 3 042 12 043 13 13 048 13 050 36 16 052 5 056 5 060 7 7 062 6 064 6 204 131 130 212 10 10 22B 4 4 246 6 2 272 25 25 302 14 11 306 7 2 314 3 3 318 5 5 322 15 12 346 2 366 4 370 12 12 372 6 6 390 40 400 2 412 l a . 452 4 45B 3 1 462 4 4 484 1 508 8 604 40 624 7 2 692 24 732 84 736 3 740 7 800 15 804 2 809 3 3 822 I 1 
60 137 87 53 339 117 3 6 11 ' 4 Β 33 26 3 5 , 11 2 1 5 5 . 6 6 
. 
. . 3 
3 5 . a 
3 2 3 
. 20 
, 
2 1 4 . . 1 8 40 4 24 79 , 3 7 15 2 . ­
002 6ELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDOPRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 204 .MAROC 212 .TUNISIE 228 .MAURITAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 306 .CtNTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 346 .KtNYA 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 452 HAÏTI 456 .GUAOtLOU 462 .HARTINIQ 4B4 VtNtZUtLA 508 RRESIL 604 LIBAN 624 ISRAEL 692 VltTN.SUD 73? JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZtLANDt 809 .CALtDON. 622 .POLYN.FR 
1000 2 069 284 2 662 1 119 2 1000 H 0 N U E 
1010 1 356 10 . 45Í 891 . 1010 INTRA­9 1011 714 274 2 207 229 2 1011 EXIRA­CE 1020 327 28 2 14 156 . 1020 CLASSt 1 1021 96 . 2 4 90 . 1071 AtLt 1030 360 239 . 54 66 1 1030 CLASSt 2 1031 95 79 1037 161 156 15 . 1031 .tAMA 2 . 1032 .A.AOH 1040 26 7 . 13 6 . 1040 CLASSt 3 
KLINGEN UNO SCHNEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS S ICHERHEΙ Γ S­ 8211.29 LAHES 
RASIERAPPARATE; KLINGEN FUR RASIERMESSER 
001 65 
002 3 003 1 004 6 6 005 1 006 5 1 008 030 036 036 042 1 043 048 2 050 052 062 400 1 404 7 4 500 1 1 . 512 1 1 800 1 1 
1000 96 15 
1010 80 7 ion 17 a 1020 13 5 1021 1 1030 3 3 1031 1 1 1032 1040 




TEILE VON RASILPAPPARAIEN, AUSGEN. KLINGE' 
BLAETTER 
001 23 . . < 
002 2 004 40 28 005 4 006 10 007 008 1 028 1 030 22 032 036 1 038 1 040 042 3 043 052 204 2 2 390 1 400 16 404 3 512 1 732 5 800 1 1 804 
1000 145 35 









3! 5' 5. 2! 
1031 1 1 . . 
1 . , 1 4 . . . a 








71 9 8 1 . . , . • 
002 BtLG.LUX. 001 PAYS­RAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANtHARK 030 SUtOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRtCt 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 404 CANADA 500 εQUAτεuR 512 CHILI 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 ExTRA­οε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
















23 1 885 6 113 23 1 233 4 634 653 1 478 541 1 394 30 520 87 85 10 3 1 ! 25 
DE RASOIRS DE SURETE 
4 972 
2 066 1 577 1 065 8 330 1 074 18 121 119 267 104 550 280 31 145 232 273 271 204 28 26 B? 76 8?a 177 25 49 186 88 32 30 40 126 12 25 106 103 343 47 10 19 46 58 18 39 274 141 145 88? 10 18 271 14 64 24 
26 335 
19 224 7 111 4 064 1 275 2 624 718 1 327 224 
1 2 51 . 7 . 49 . . , 2 . . , 232 . 121 6 . 23 . a 
823 176 25 35 179 77 10 35 39 117 
. 106 1C3 
2 , . 46 56 
. . 51 . . . . , . 64 24 
2 516 
110 2 406 362 2 2 022 656 1 307 23 
2 1 841 3 128 
689 1 376 
1 
, 1 575 J 1 011 391 i 1 058 17 72 139 69 104 554 280 31 ! 26 
218 131 199 ! 27 
, 3 82 76 5 . 
, 
ί 
S 9 7 3 16 1 1 11 7 15 
a 
149 194 3 41 10 19 
. 15 38 269 5 43 47 145 817 10 35 273 . . • 
24 5 R74 17 894 
6 3 961 15 143 la 1 913 2 750 17 1 414 2 267 17 70 1 186 l 384 398 15 47 6 9 115 86 
ετ COUTEAUX DE RASOIRS. AUTRES QUE OE SLRETE 
2 3 54 
34 104 161 143 85 10 12 60 75 72 13 200 14 37 53 49 2Θ0 22 03 21 
3 943 
2 893 1 050 878 109 117 0 10 55 
. 9 163 10 29 4 . 10 
. 13 . . . . 3 136 22 63 le 
503 





UNO SCHNEID- 8211.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS, Al 
COUTEAUX 






19 5 5 • a 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUtOt 032 FINLANDt 036 SUISSE 038 ΑυΤΡΙΟΗε 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 052 TURQUIE 204 .HAROC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 512 CHILI 732 JAPON 600 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 1011 8XTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
2 094 
264 804 393 312 15 105 63 219 33 126 126 31 160 44 12 37 11 1 770 193 59 Θ92 35 25 
7 944 
3 991 3 954 3 768 569 176 26 
, 9 174 1 
44 . 37 6 37 9 5 2 21 ­
401 
165 216 124 6 92 26 
2 1 73' 
25' 631 38« 28. 1 10' 6 21 3 11. 12 3 181 
1 
1 16: 17« 5' 88' 1' 2! 
3 6 55: 
3 3 40' 3 14' 3 05: 55; 8! 
95 . 133 56 6 12 70 75 72 . 206 14 37 53 46 144 
. 3 
) 3 420 









4 24 4 . 19 
5 



















2 2 1 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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001 002 003 004 
00 8 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 











M E N G E N 1000 kg , Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 3 a . . . 
ΞΝ UNO SCHtRENBLAETTER 
73 . 4 47 72 146 9 . 31 161 1 2 413 2 . 49 59 6 77 3 7 74 1 35 71 20 105 2 106 18 
31 1 4 ' 3 1 78 31 27 3 5 1 1 5 2 . 2 1 19 4 14 
14 6 * 9 2 2 2 2 
3 a a 22 3 1 4 4 5 
2 1 
63 1 
1 051 5 
133 1 8 14 2 3 1 
3 a . 2 1 2 I 45 8 13 4 I 7 5 3 3 8 11 49 21 1 13 4 3 14 11 3 1 9 45 11 97 1 13 127 15 1 1 
63 37 140 38 362 53 18 56 6 I 42 32 1 30 5 26 45 18 2 52 51 84 22 14 4 23 7 1 1 68 10 17 14 16 U 3 5 1 1 3 1 14 1 Il 3 1 8 3 6 . . . 3 22 3 1 2 2 
4 4 1 

















1 11 2 
4 3 13 1 
7 1 
1 9 . 44 1 
11 79 18 




3 538 62 7 88 1 554 1 827 
1 029 20 6 87 369 547 2 508 42 . 1 1 185 1 280 2 Ò16 13 335 2 482 29 54 13 37 10 11 
1 819 1 183 207 126 1 361 91 38 3 1 22 4 5 e 
Ε ΗΕ55εΒ5^ΗΙΕΟΕΗΑΡΕΝ. AUCH ZUR HAND­ UND FUSSPFLEGE, 
ZUSAHHENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
GARTI 














W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
1012 .A.ACM 59 59 
1040 CLASSE 3 6 . . 5 
6212.00 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 579 . 22 3 
002 BELG.LUX. 1 049 121 . 55 
003 PAYS­BAS 1 605 10 14 
004 ALLEM.FEO 3 975 23 2 6C8 
005 ITALIE 397 33 2 1 
006 ROY.UNI 654 89 1 
007 IRLANOE 68 
006 OANtMARK 689 1 
024 ISLANDE 15 
028 NORVtGE 515 . . 
030 SUEDE 653 3 
032 FINLANDE 320 3 
036 SUISSE 1 478 50 
038 AUTRICHt 938 
040 PORTUGAL 192 2 
042 tSPAGNE 174 17 
043 ANUORRE 38 30 
046 HALTE 11 
048 YOUGOSLAV 601 
050 GRECE 348 
052 TURQUIE 124 
062 TCHtCOSL 51 
064 HONGRIE 63 
066 BULGARIt 19 
202 CANARIES 11 
204 .HAROC 22 9 
208 ALGtPlt 11 5 
212 .TUNISIE 104 35 
216 LIBYE 57 
224 SOUDAN 12 
272 .C.IVOIRE 63 42 
286 NIGEPIA 32 . . . 
302 .CAHEROUN 21 18 
314 .GABON 12 12 
318 .CONGOBRA 11 3 
322 .ZAIRE 127 1 2 
330 ANGOLA 27 
334 tTHIOPIE 12 
346 .ΚεΝΥΑ 14 
366 H0ZAH8IQU 30 
370 .HADAGASC 19 2 . 
372 .REUNION 11 Β 
390 R.AFR.SUD 460 2 
400 ETATSUNIS 8 170 183 
404 CANADA 952 25 
412 MEXIQUE 99 
416 GUATEMALA 42 
424 HONDURAS 10 . . 
428 SALVADOR 12 . . 
432 NICARAGUA H 
436 COSTA RIC 26 . . 
440 PANAMA 16 
448 CURA 18 
452 HAITI 14 
456 DOHINIC.R 16 . . 
484 VENEZUELA 313 
500 tQUATEUR 26 
504 PEROU 66 
508 BRLSIL 11 6 
612 CHILI 52 
616 BOLIVIE 25 
528 ARGENTINE 27 
AOO CHYPRE 20 
604 LIBAN 80 1 
6U8 SYRIt 58 3 
616 IRAN 218 
624 ISRAtL 176 . . 
676 JORDANit 10 
612 ARAB.SEOU 67 
636 KOWEIT 32 
646 DUBAÏ 11 
680 THAILANDE 139 
692 VIETN.SUO 98 39 
700 INDONtSIE 16 
701 HALAYSIA 72 
706 SINGAPOUR 291 
708 PHILIPPIN 44 
732 JAPON 1 512 21 
736 TAIWAN 19 
740 HONG KONG 176 
800 AUSTRALIE 843 1 
804 N.ZELANDE 127 
609 .CALtDON. 17 16 
1000 H 0 N D E 29 975 849 44 67 
1010 INTRA­9 9 217 27β 41 66 
1011 EXTRA­οε 20 760 571 4 1 






649 1 307 
a 
301 329 55 445 15 4 74 
293 294 941 663 170 105 8 4 513 204 66 51 15 18 5 U ' 4 
65 46 10 21 11 2 a 
8 124 25 9 7 29 17 3 241 2 897 
377 86 41 10 12 9 26 15 6 14 16 228 21 58 17 52 25 17 17 65 19 134 88 9 58 31 11 135 56 16 72 2B5 44 1 3Θ2 
19 144 528 104 1 
i 15 329 
Γ 3 573 
1 11 757 1020 CLASSE 1 17 471 337 1 2 
1021 AELE 3 791 55 ί 2 556 1030 CLASSE 2 3 131 234 3 8 2 379 1031 .EAHA 276 92 3 174 1032 .A.AOM 226 83 1040 CLASSE 3 157 
a213 AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE, OUTILS OE 
PEOICURES ET ANALOGUES 
8213.10 SECATEURS, CISAILLES A VOLAILLE ET SIHIL. 
89 . . 1 0 44 35 001 FRANCE 411 . . 3 65 7 114 10 191 33 32 7 17 2 44 1 8 23 4 55 a 37 3 1 9 4 39 18 9 4 7 5 14 3 6 4 28 1 80 1 17 . 4 2 2 1 10 4 4 7 3 46 2 10 
5 41 12 002 BtLG.LUX. 392 47 4 . 92 β 003 PAYS-BAS 614 33 1 1 . 157 004 ALLEH.FED 893 171 5 20 005 ITALIE 174 27 12 2 007 IRLANDE 13 26 17 006 DANEMARK 248 1 7 1 028 NORVEGE 50 12 11 030 SUEDE 93 1 4 . 032 FINLANOE 26 36 11 036 SUISSE 344 20 1 29 7 038 AUTRICHE 252 1 040 PORTUGAL 13 5 4 1 042 ESPAGNE 41 18 26 13 048 YOUGOSLAV 167 2 7 050 GRECE 56 34 4 064 HONGRIE 31 2 204 .MAROC 27 24 11 208 ALGERIE 51 33 4 212 .TUNISIE 38 2B 11 14 390 R.AFR.SUD IIB 12 5 74 400 ETATSUNIS 268 13 3 10 4 404 CANADA 84 3 3 2 
a . 
1 412 HEXIQUE 22 512 CHILI 14 1 612 IRAK 10 8 6 4 616 IRAN 34 . 3 3 2 3 
1 624 ISRAEL 22 1 1 680 THAILANDE 14 TOO INDONESIE 10 732 JAPON 32 i 22 22 800 AUSTRALIE 19B 7 




1 018 106 4 25 452 432 1000 Η 0 Ν D E 5 037 512 12 9 
553 5fl 4 21 236 234 1010 INTRA-9 2 853 280 12 7 465 47 . 4 216 198 1011 ΕΧΤΡΑ-CE 2 183 231 . 1 361 29 125 9 80 18 3 2 18 11 4 
4 182 166 1020 CLASSE 1 1 811 116 1 85 30 1021 AELt 755 26 30 32 1030 CLASSE 2 337 115 1 1 4 
1031 .EAHA 14 10 
b 1032 .A.AOH 76 59 
1 
1040 CLASSE 3 35 
> 122 I 99 
MANUCURES 
t 266 
5 283 543 5 Γ 130 1 82 11 187 1 46 67 26 272 5 210 6 21 120 10 31 * a 
a 
2 68 42 2 56 20 14 • 28 15 12 10 30 136 
62 
0 2 861 




224 2 74 
3 342 
. 435 13 243 . 41 357 23 487 275 20 52 . 7 ΘΒ 144 58 • 47 1 6 2 2 4 11 2 . 21 1 • -• 2 3 7 . . 
216 5 089 
550 13 1 • • 2 • 1 12 
. 85 5 8 8 . • 10 3 13 36 Β4 Θ8 1 9 1 
4 3 • . 6 
■ 
109 a 
32 314 23 • 13 075 
4 658 β 417 7 852 1 1Τ9 507 7 16 57 
111 
47 26 717 -25 2 60 3 25 
■ 




988 574 504 120 69 1 11 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 





























































UND FUSSPFLEGE, AUCH ZUSAMMENSTELLUNGEN DAVON 
14 1 1 31 




























































































686 ee 2 9 579 
23B 30 2 9 195 









. . 1 
a 





























































































































































714 25 1 1 661 
299 10 1 1 278 













E HESSERSCHHIEDEWAREN, ANG 
26 . 6 1 4 
27 10 . 4 10 
18 2 1 . 11 























































































W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc 

















































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANDE 
1000 M Γ N U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .LAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
, CE PtCICURES ti ANALOGUES 






3B6 69 . 19 296 
560 18 1 541 





























































































9 484 768 12 67 8 538 
3 164 318 12 58 2 736 
6 321 451 
4 667 171 
1 745 16 
1 475 280 
13 6 
50 2 5 
178 
, ) 5 802 ) 4 443 6 






































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANDE 
1000 H 0 N C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
786 . 2 
252 16 
210 . 1 
72 27 3 




































5 639 13B 7 1. 
2 444 50 6 < 
3 194 89 . ; 







































191 . 73 li 
249 76 . 41 
131 11 8 















































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I TÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 













































U E looo M 






















































LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, 
BUTTERHÈSSER, ZUCKERZANGEN UNO 
TORTENSCHAUFFLN, FISCH­, 
AEHNL. TISCHGERAETE 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES. PELLES A TARTES. COUTEAUX A 
POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET ARTICLES SIHIL. 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FlSCh­
BUTTERHESSER UND DGL., AUS ROSTFREIEH STAHL 
8214.10 *l CUILLtRS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTES, COUTEAUX A 












































































809 a?? 950 
1000 1010 1011 1070 10?1 1030 1031 1032 1040 
LOEFFEL, 




77 5 35 
22 6 
201 




36 2 15 15 
8.3 20 6 2 12 1 
50 5 9 5 
26 14 19 6 2 3 2 9 11 
7 12 
154 13 2 1 15 19 
1 2 12 2 1 1 4 7 a 2 6 5 7 3 1 1 1 2 3 1 1 1 7 6 15 1 11 5 1 






18 26 43 . 112 3 22 25 10 74 13 8 6 3 . 36 . 4 
. , 1 5 
, 12 
a 
. . 26 
. 2 
a 
. . . 13 28 18 
1 
. 11 
. 47 5 9 
a 26 14 18 1 
. a 

















a l . 11 4 
• 
. 44 
. 23 β 6 11 16 
a 
. . . 11 6 6 
51 
6 54 4 
426 66 517 l 91 58 299 334 8 219 57 . 145 18 . 58 277 8 62 150 2 2 92 . 2 12 








ooe 024 02B 030 036 018 040 042 04 6 


























. . . ) 6 
8 
1 
DGL., VERGOLOÊT ODER VERSILBER 
1 1 
38 . 2 






































. . 4 
. . . 1 
1 


























































































































6 36 KOWEIT 
640 BAHRtIN 














1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 






346 34 498 62 248 196 
33 l 827 



































527 462 185 







































79 232 882 422 











. . . 1 
38 



























12 l 5 
. a 











198 248 31 
62 105 139 1 
40 121 1 
25 ' 5 
91 1 386 252 
77 436 57 
1 22 15 
1 93 55 
20 113 242 
60 239 498 
28 6 18 










1 7 9 
. . . . . . 2 22 
. . . 2 
1 6 8 6 1 21 5 16 
11 1 1 1 4 
. . . 36 89 6 324 1 123 125 
23 145 12 
29 12 1 
5 1 
3 1 
1 8 I 





33 7 68 6 
1 19 20 
1 11 
3 43 4 
5 33 11 
l 92 8 
33 4 
10 2 
10 32 1 34 
3 57 
21 
1 10 15 
13 1 62 1 ί 3 19 26 4 7 106 16 2 21 2 3 13 2 15 
1 971 335 2 935 10 154 3 666 547 296 1 771 5 054 1 807 1 424 39 1 164 5 100 1 859 447 4 834 4 189 1 292 135 2 313 2 167 326 973 35 274 901 437 452 11 10 16 38 331 . 12 93 26 5 55 10 115 
FOURCHETTES. PELL8S A TARTES. COUTEAUX A OU A BEURRE ET SIHIL., EN HETAUX DORES OU ARGENTES 
773 1 165 376 373 Θ44 
92 
6 2 10 





40 14 17 34 
27 13 
17 19 31 
29 
381 




7 14 443 309 747 . 31 356 31 16 9 . 324 27 129 1 48 . 195 601 . 2 241 15 14 
. 1 13 294 7 35 27 
. 140 1 37 40 
ι 17 28 26 13 1 19 31 11 51 6 10 8 9 34 50 69 6 
4 69 4 1 46 1 10 64 111 1 I 4 1 836 56 
377 1 19 9 4 41 51 1 58 30 10 
'. 1 3 1Ô 
' . ' . b l 1 
! a 16 a 
. . . 1 17 1 56 81 192 22 27 5 2 2 2 1 2 105 3 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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χ ρ ( 
NIMEXE 


















205 342 1000 
70 267 1010 
96 10 6 135 75 1011 






1HÉSSER U.DGL., HEI 




























































































































































108 6 1021 
16 6 1030 
a 
GABELN, TORTENSCHAUFFLN, FISCH­, 

















































































1000 RE UC 
Belg.­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
. a 















8214.99 ·) CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELLES A TARTES 
265 4 22 86 001 
9 . 10 12 14 002 
6 20 18 003 
5 213 43 . 14 004 
2 119 1 
3 3 





















146 ( ιοί ; 22 
Π 


























1, ALS GEH! 
UER DIESI 
1 
22 . 005 





4 2 030 
032 




























































' 42 400 







> 205 1000 
> 117 1010 
1 88 1011 
1 61 1020 
) 4 1021 
) 24 1010 
! 10 1031 
1032 
1040 
POISSON OU A BEURRE ET SIHIL., AUTRES QU'EN 


























































> 4 1000 
2 1010 
> 2 1011 
2 1020 
































































































































1 493 404 























































































































































































































. a a 
. • 







SERRURES. VERROUS. CADENAS, A CL 


















































































































, . 11 








































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg Q U A N T I T É s | 


































































































1000 3 739 
1010 1 254 
1011 2 485 
1020 1 190 
1021 323 





































































































297 3 9 1 771 
102 2 6 648 
195 1 3 1 123 
20 . . 557 
14 . . 238 
176 1 3 567 
84 . . 140 
55 . . 3 8 














2 2 749 
150 . 10 317 
65 2 . 322 
129 1 10 














050 15 2 
052 12 6 
060 44 
062 9 
064 2 2 
204 7 
208 12 12 
212 9 6 
216 13 6 
248 2 2 
272 10 10 
2R8 7 7 
302 5 5 
322 2 
330 3 1 
346 2 2 
390 32 R 
400 19 6 
404 1 1 
412 18 1 
480 2 l 













'. i e 
'. i & a 
a , 
'. 2 
































. . 14 
. a 






































































W E R T E 
EG­CE 
8301.10 CAüENAS 
001 FRANCE 861 
002 BtLG.LUX. 590 
003 PAYS­BAS 637 
004 ALLEH.FED 1 505 
005 ITALIE 387 
006 ROY.UNI 472 
007 IRLANDt 90 
008 CANtMARK 253 
0?4 ISLANDE 10 
028 NORVEGE 163 
030 SUtUt 510 
032 FINLANDE 35 
036 SUISSE 349 
038 AUTRICHE 268 
040 PORTUGAL 137 
042 ESPAGNE 114 
048 YOUGOSLAV 98 
050 GRtCE 141 
064 hONGRlt 10 
202 CANARIES 56 
204 .MAROC 58 
208 ALGERIE 296 
212 .TUNISIE 97 
216 LIBYE 55 
232 .MALI 24 
236 .H.VOLTA 12 
248 .SENtGAL 27 
257 GUIN.PORT 12 
264 SIERRALEO 24 
272 aC.IVCIRE 74 
276 GHANA 20 
280 .TOGO 10 
284 .CAHO»EY 11 266 NIGERIA 200 
302 .CAMtROUN 60 
306 .CtNTPAF. 23 
314 .GABON 18 
318 .CONGOBRA 17 
322 .ZAIRE 275 
330 ANGOLA 58 
334 tTHIOPIE 12 
342 .SOMALIA 48 
346 .KtNYA 14 
350 .OUGANDA 14 
352 .TANZANIE 49 
366 MOZAMBIQU 60 
370 .HAUAGASC 71 
37? .REUNION 18 
17B ZAHBIE 73 
386 MALAWI 19 
390 R.AFR.SUD 471 
400 ETATSUNIS l 438 
404 CANADA 467 
412 MEXIQUE 22 
416 GUATEMALA 108 
474 HONUURAS 13 
426 SALVACOR 38 
432 NICARAGUA 58 
436 COSTA RIC 40 
440 PANAMA 36 
456 DOHINIC.R 40 
458 .GUAUELOU 17 
462 .MARIINIQ 18 
464 JAMAÏQUE 64 
470 alNUES OC 19 
47? TR1N1D.T0 52 
478 .CURACAO 15 
484 VENEZUELA 672 
488 GUYANA 12 
492 .SURINAM 14 
500 EQUATEUR 49 
604 PIROU 25 
506 CÏRLSIL 20 
512 CHILI 10 
516 BOLIVIE 24 
820 PARAGUAY II 
600 CHYPRE 37 
604 LIBAN 36 
612 IRAK 37 
616 ΙΡΑΝ 47 
624 ISRAtL 16 
632 ARAB.StOU 48 
440 BAHRtIN II 
666 BANGLAU. 18 
669 SRI LANKA 27 
680 THAILANDE 53 
692 VIETN.SUO 135 
700 INDONESIE 152 
701 MALAYSIA 37 
706 SINGAPOUR 158 
708 PHILIPPIN 104 
732 JAPON 40 
740 HONG KONG 73 
800 AUSTRALIE 64 
804 N.ZELANDE 15 
809 .CALEDON. 21 
1000 H 0 N 0 E 13 917 
1010 INTRA­9 4 994 
1011 EXTRA­CE 8 923 
1020 CLASSE 1 4 329 
1021 AtLE 1 438 
1030 CLASSE 2 4 562 
1031 .EAHA 696 
1032 .A.AOH 376 
1040 CLASSE 3 24 
1000RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 3 625 
58 . 11 354 
57 2 . 499 
89 5 2 













2 : 45 
36 
51 












. , a , 
. . 7 












. . 2 



















































































, . 23 
60 
5 146 







999 14 31 5 970 
422 9 17 2 269 
577 5 14 3 701 
81 . . 2 014 
63 . . 983 
495 5 14 l 687 
230 2 1 359 
161 . 1 121 
8301.20 SERRURES POUR VEHICULES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 2 255 
002 BELG.LUX. 1 983 
003 PAYS­BAS 1 405 
004 ALLEH.FED 755 
005 ITALIE l 122 
006 ROY.UNI 1 372 
007 IRLANDE 27 
006 DANEHARK 141 
028 NORVEGE 155 
030 SUEDE 2 707 
032 FINLANDE 254 
036 SUISSE 255 
038 AUTRICHE 307 
040 PORTUGAL 112 
042 ESPAGNE 5B 
048 YOUGOSLAV 356 
060 GPtCt 78 
052 TURQUIE 69 
060 POLOGNE 145 
062 TCHtCOSL 55 
064 HONGRlt 11 
204 .HAROC 47 
208 ALGtRIE 117 
212 .TUNISIE 55 
216 LIBYE 88 
248 .SENtGAL 13 
272 .C.IVOIRE 44 
286 NIGERIA 61 
302 .CAHEROUN 22 
322 .ZAIRE 11 
330 ANGOLA 12 
346 .KtNYA 12 
390 R.AFR.SUD 192 
400 ETATSUNIS 91 
404 CANAOA 29 
412 HEXIQUE 60 
480 COLOHBIE 11 
484 VI ». ι 7 UΙ Ι Λ 36 
508 BRESIL 50 
7 3 1 966 
655 . 41 1 281 
327 13 . 1 058 
675 12 19 





























































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 4 090 
1010 2 694 
1011 1 496 
































































































686 14 56 3 121 
463 13 22 2 014 
221 1 34 1 107 
114 . 12 1 043 
63 Β 855 



























421 17 1 








SCHLOESSER, AUSGEN. VORHAENGE­, FAHRZEUG­
SCHLOESSER; SICHERHEITSRIEGEL 
001 1 256 
00? 724 
003 774 























































66 a 12 
23 75 
124 47 1 64' 
42 . 1 
2 6 < 
1 

































































































































































. . . 1 

















































































1000 M O N D E 
1010 ΙΝΤΡΛ­9 
lull tXTRA­Ct 
1020 CLASSt 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 




























































































740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν υ E 1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1070 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 




































































































































































































































73 111 10 652 
68 63 
6 48 4 303 
2 19 4 021 
13 3 165 

















































































































1 71 3 432 
) 69 1 678 
2 1 755 
733 
I . 371 



























































.ES, MEUBLES ET CAOENAS: 
Γ 26 1 452 





ι 2 296 
30 638 




































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S | NIMEXE 




10DO RE U C 
























4 6 4 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































002 75 003 179 004 72 006 49 006 64 008 11 028 3 030 18 032 5 036 46 036 41 040 16 042 10 04B 22 050 45 204 6 206 4 212 3 216 4 390 37 400 20 404 9 464 32 600 2 604 4 616 22 624 4 632 4 706 26 eoo 5 
1000 1 096 
1010 667 1011 409 1020 277 1021 124 1030 131 1031 3 1032 11 1040 
TEILE V.SCHLOtSSERN 
001 95 
002 705 003 309 004 377 005 19 006 39 008 6 028 3 030 43 032 4 036 27 038 75 040 11 042 90 04» 17 050 23 052 3 060 9 204 71 208 129 212 19 220 3 272 24 302 9 372 10 390 17 400 19 404 1 468 8 
EIN­ ODER AUSGEHEND 
. 8 . 2 
13 '. 1 
2 à 1 3 
49 2 
22 2 27 16 6 11 3 6 • ,5ΙΰΗΕ8ΗεΐΤ5ΡΐεθΕΙΝ,νθ 
7 
48 . 3 9 23 12 11 1 U 9 
28 '. 
12 '. 
125 19 3 24 9 10 β 
. 1 a 
189 48 
60 5 171 a 56 49 58 4 5 6 3 15 2 
5 . a 
37 3 38 3 3 13 2 2 15 7 24 21 4 1 2 . 4 32 5 18 2 3 3 32 2 3 18 4 2 2 4 26 5 
S 786 253 
> 532 126 L 2 54 127 200 60 1 96 21 54 66 
. a . 
1 4 . ■HAENGESCHLOESSERN 
49 39 
7 112 8 267 10 Ζ . 342 8 16 14 3 3 1 2 42 4 18 7 5a 17 1 10 59 3 7 10 1 21 3 9 59 4 . . .  . a 
, . , . a a 
. . a 
3 6 4 15 2 -
B30I.60 CLEFS PRESENTttS ISOLEMtNT 
001 FRANCt 521 
002 BtLG.LUX. 239 40 001 PAYS-BAS 592 3 004 ALLtH.FtD 325 75 005 ITALIE 131 4 006 ROY.UNI 112 5 006 OANtHARK 68 1 028 NORVEGE 26 030 SUEDE 129 3 032 FINLANOE 28 1 030 SUISSE 225 27 038 AUTRICHt 131 1 040 PORTUGAL 58 1 042 ESPAGNE 33 10 048 YOUGOSLAV 48 050 GRtCE 142 204 .MAROC 15 6 208 ALGERIE 19 5 212 .TUNISIE 18 16 216 LIBYt 22 1 390 P.AFR.SUD 112 '400 tTATSUNIS 101 404 CANAOA 37 18 484 VENEZUELA 146 1 500 tOUATtUR 15 604 LIBAN 16 2 616 IRAN 46 624 ISRAEL 26 632 ARAB.SEOU 21 708 PHILIPPIN 81 800 AUSTRALIt 24 
1000 M O N D E 3 623 241 
1010 INTRA-9 1 990 131 1011 ΕΧΤΡΑ-CE 1 635 110 1020 CLASSE 1 1 105 63 1021 AELt 573 32 1030 CLASSt 2 523 47 1031 .EAMA 16 8 1032 .A.AOH 45 27 1040 CLASSE 3 5 1 
1 1 362 
9 172 2 
8301.90 PARTIES DE SERRURES, OE VERROUS 
001 FRANCE 471 




6 1 126 91 45 28 118 27 1 182 122 1 16 15 26 30 2 6 2 2 81 94 11 2 3 . 31 16 3 80 1 23 
) 20 2 326 
> 17 1 353 , 3 974 1 2 779 2 468 ) 1 190 
) a 3 
10 4 
:T DE CADENAS 
t . 243 
43 225 , . 336 } 31 76 1 2 96 
32 12 S a 9 8 
25 79 262 11 41 21 2 2 1 
. a · , . .  a a 
. a · . . . . a · , . . 2 25 
46 S . 11 
157 
18 31 243 
a 
14 22 . 8 . 15 e 40 8 22 112 7 β 
. 19 31 7 8 143 12 14 15 IO 18 1 . 
1 027 




36 27 1 729 . 57 12 9 3 . 62 37 40 10 72 73 8 35 46 20 
a 
a 
. , 47 55 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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•FUER MOLBEL, TUEREN, 
IEN, KOFFER, KLEIDER­, HUTHAKEN, 

























































































































































































































































































































































. . 1 


























. . 2 
3 
. 29 



















































































































































































































































































F E R R U R E S ET A R T I C L E S 























ee . . 1 
SIHIL. POUR HEUBLES 
COFFRES, 
CHAPEAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET SIHIL., EN 
8302.10 FERME­
OOI 















































































































































































































































. . 8 
. 1 























































































































































































































. . ? 













































































































































































































































































































































3 1 * 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . . . 1 
?4 













































; 1 6 
35 
341 


























































































































2 4 900 
β 2 306 
3 2 594 



























































































































JAMA K U E 
.CUP«CAO 
VtNEZUtLA 









































































































































































. . . 1 
. a 





















































































































































































































































































. . . . 1 
1 
15 




















































































) 1 661 
234 
i oai 37 
2B 
28 












































































8 11 628 
1 5 852 
7 5 777 

























































































































. . . . ■ 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 18 
35 
2 



































































































































































. . 1 
























































































































































































































































6 2 J 
6 2 4 

































































































































































. , . . 14 
48 
10 
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FtRRURES ET SIHIL. POUR HALLES 
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FERRURES ET AUTRES ARTICLES SIHIL.. 






























































































































122 126 23 
39 13 6 13 
14 

















































9 006 4 727 4 279 
2 474 
Θ76 1 672 44 
348 133 
113 a 7 
194 
. 27 7 
3 5 






a 27 23 9 5 3 20 3 
4 18 37 4 
. 13 3 5 
a 
a 2 5 2 
658 357 301 
153 39 















320 1 2 594 
75 36 
2 720 707 
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1000 23 910 
1010 15 905 
1011 8 004 
1020 5 750 
1021 4 095 























































1000 Β 311 
1010 4 869 
1011 3 44? 
1020 1 612 





. . . 2 























. . a 
25 
73 
. . . 1 














































a . 71 
4 7 
, . 1 
1« 
73 







































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 










. . . . . 2 
. . 10 
. . . 2 

































































































SORTIER­, ABLEGE­, KART 11 Κ AE STEN U. 
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. 1 















































1 413 1 687 



























. , 24 
. 59 
. . . . . . 1 
. . 
. . . . . 27 
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264 .UAriCHEY 288 NIGERIA 







































7 32 JAPON 




10U0 H II N U E 
1010 1N1RA­9 
1011 FXIRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 . L A H A 
10)2 .A.AOH 




































































































































8303.00 COFFRES­FORTS, PORTES ET 


















































1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 






























































































































. . . . 1 
22 
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, . 14 



































































































8304.00 CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEHENT 














































































































































































































, . 34 
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61 























ετ MATERIEL SIHIL. 
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030 49 03? 3 036 104 036 67 040 34 042 40 048 7 050 5 060 2 202 4 204 7 206 123 212 10 216 5 272 22 2R0 6 302 11 314 11 318 7 370 7 372 14 400 11 458 6 462 7 478 7 616 5 632 2 706 4 732 2 600 3 809 6 822 6 
1000 1 815 
1010 1 106 1011 709 1020 395 1071 298 1030 310 1031 84 1032 73 1040 4 
HECHANIKEN FUER 
HUSTER­, BUERO­, AEHNL. BUEROHATI 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
17 . 1 17 
5 16 1 . 35 5 19 15 
a · . 2 
7 . 
119 10 1 22 
6 11 11 6 7 14 30 6 6 
2 . 
, . . a , 
. 6 6 









. . . 1 . , 1 7 3 2 4 
» a 
1 2 . , ­
787 10 191 773 54 
389 9 157 524 27 398 1 34 249 27 129 1 22 219 24 80 1 1β 195 4 267 . 12 28 3 ai . 1 2 . 62 . 10 1 2 . . 2 
SCHNELLHEFTER UND BRIEFORONER. BRIEFKLEHHEN. HEFTKLAMMERN, HEFTECKEN, KARTEIRεITεR UND RIALIEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
HEFTKLAHHERN FUER BUEROHEFTGERAEΤε 
001 84 
002 147 003 124 004 313 005 141 006 152 008 11 078 16 030 12 03? 15 036 73 036 61 040 a 04? 67 048 39 050 46 064 39 704 19 208 59 212 9 216 15 ?48 7 260 9 272 15 302 9 318 10 322 11 342 83 370 a 372 3 390 22 400 1 374 404 47 458 3 462 4 604 27 608 8 616 67 732 20 800 37 
1000 3 331 
1010 980 1011 2 350 1020 I 843 1021 170 1030 449 1031 154 1032 42 1040 60 
Ηε^ΑΝΙΚΕΝ FUER 
5 ND 47 32 
96 . . 1 7 35 38 4 261 3 117 79 1 l 2 8 10 1 35 ? 26 . . 2 
. a 
12 54 6 . , 6 9 15 9 7 
I 2 
7 . 
3 16 1 152 
45 
10 : 26 
2 101 16 
600 12 1 500 4 1 338 1 49 1 159 3 55 3 33 4 
67 15 49 24 9 64 8 2 13 2 7 3 6 1 43 19 7 19 5 1 5 36 15 24 6 38 1 36 1 0 4 1 1 8 7 
. a . 
. 3 a 83 1 
. a 
2 4 10 212 2 . . 25 1 7 56 11 10 6 5 
481 733 
171 197 310 536 139 365 76 44 165 122 13 83 3 6 7 49 
SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER, BRlEFKLFMHEN, ΚΑΡΤΕίΒειτερ UND AεHNL. ΒυεροΜΑτερ^ιεΝ, AUSG8N. HEFT-KLAHHERN FUER BUEROHEFTGERAETE, AUS UNEDLEN HETALL8N 
001 847 002 887 003 281 004 1 324 005 448 006 1 753 007 10B OOB 750 024 6 028 434 030 247 032 404 036 1 007 038 142 040 10 042 191 048 145 050 124 062 6 064 4 068 11 204 33 208 47 212 13 216 9 224 25 748 7 272 9 286 98 302 6 314 3 318 3 322 16 330 61 346 16 366 25 370 8 378 10 390 414 400 330 404 161 484 9 500 5 
3 506 231 107 82 . 756 37 12 48 10 . 203 20 17 8 l 195 . 104 4 . 230 214 18 
35 . 
29 5 33 13 
50 '. 
1 490 174 71 103 2 3 637 90 22 4 2 . 283 140 9 213 33 382 22 250 683 39 92 35 14 Β 105 15 67 5 14 126 60 63 1 7 1 . 2 2 11 1 1 2 14 
a a a ? 1 6 24 1 
a a a 
a a l 70 2β 
. a a 
a a a 
. . , 6 60 1 16 11 14 




W E R T E 
EG­CE France 
008 DANEMARK 113 3C 
028 NORVEGE 75 β 030 SUtCt 124 21 03? FINLANUE 11 1 036 SUISSt 246 56 038 AUTPICHE 219 β 040 PORTUGAL 79 42 042 tSPAGNf 68 29 048 YOUGOSLAV 35 050 GRECt 17 1 060 POLOGNE 98 96 20? CANARIES 16 204 .MAROC 16 14 208 ALGtRIE 289 277 212 .TUNISIE 21 21 216 LIBYt 25 5 272 .C.IVOIRE 48 48 280 .TOGO 12 12 302 .CAMtROUN 21 21 314 .GABON 22 22 318 .CONGOBRA 15 11 370 .HAOAGASC 14 14 372 .REUNION 35 35 400 ETATSUNIS 84 73 456 .GUADELOU 15 15 462 .HARTINIQ 21 19 478 .CURACAO 13 616 IRAN 23 5 63? ARAB.StOU 10 706 SINGAPOUR 18 73? JAPON 19 600 AUSTRALIE 10 809 .CALEDON. 22 21 822 .POLYN.FR 14 14 
1000 H Γ. N D t 4 377 1 643 
1010 INTRA­9 2 488 683 1011 EXTRA­CE 1 88Θ 960 1020 CLASSE 1 1 001 246 1021 AELE 749 136 1030 CLASSt 2 778 617 1031 .EAHA 183 170 1032 .A.AOH 176 153 1040 CLASSE 3 109 97 
1000 RE UC VALEURS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 5 76 l 
8 59 1 8 a7 7 9 13 172 5 6 204 1 1 35 1 5 23 11 29 6 3 5 β . 
ù 
16 2 6 5 
19 î 
, . a , 
. , 3 a 
a , 
. . 1 9 . . 2  
, . 18 . 10 i 17 18 1 2 a 
. 
99 396 2 064 175 
96 305 1 301 103 3 91 762 72 1 64 632 58 1 36 562 14 3 27 120 11 2 1 8 2 16 5 2 11 1 
8305 HECANISHES POUR RELIURE DE FtUILLETS HOBILES ET P.CLASSEURS, 
AGRAFES, TROHBONES, ONGLETS Dt SIGNALISATION, GARNITURES P. REGISTRES ET AUTRES OBJETS SIHIL.OE BUREAU,EN HETAUX COHHUNS 
8305.20 »1 AGRAFES POUR APPAREILS OU PINCES A AGRAFER OE BUREAU 
001 FRANCE 172 
002 BELG.LUX. 1BO 66 0U3 PAYS­BAS 132 29 004 ALLEM.FED 243 195 005 ITALIt 131 93 006 ROY.UNI 137 61 006 UANEHARK 19 4 026 NORVEGE 23 3 030 SUtUt 21 2 032 FINLANDE 17 0 036 SUISSt 140 II 038 AUTPICHt 54 19 040 PORTUGAL 14 2 04? tSPAGNt 61 16 048 YOUOOSLAV 6? 050 GPtCt 90 1 064 HONGPIt 36 204 .MAROC 25 15 708 ALGERIt 6B 60 712 .lUNISIt 12 10 716 LIBYt 21 248 .StNtGAL 10 10 260 GUINEE 10 10 272 .C.IVOIRE 28 28 302 .CAMEROUN 18 18 316 .CONGOMRA 13 10 327 aZAIRt 19 3 342 .SOMALIA 85 370 .MAUAGASC 12 11 372 .REUNION 11 II 390 R.AFR.SUD 21 12 400 ETATSUNIS l 065 609 404 CANADA 34 32 458 .GUADELOU 20 20 462 .HARTINIQ 17 17 604 LIBAN 26 1 608 SYRIE 10 616 IRAN 62 1 732 JAPON 25 7 800 AUSTRALIE 34 16 
1000 M O N D E 3 368 1 667 
1010 INTRA­9 1 022 457 1011 EXTRA­CE 2 347 1 211 1020 CLASSE 1 1 669 942 1021 AELE 252 37 1030 CLASSE 2 620 267 1031 .EAHA 211 104 1032 .A.AOH 98 84 1040 CLASSE 3 58 2 
8305.90 »1 HECANISHES POUR RELIURE, 
6 ND 77 87 




18 9 1 1 9 7 . • 
73 21 47 38 16 59 11 4 18 2 17 2 9 2 112 16 16 19 11 1 7 36 29 33 10 79 l 35 1 9 6 2 2 9 12 
, a 
. . a » 
. . 3 10 85 1 . . 4 5 19 237 2 
. a 
a . 
24 1 2 8 54 Τ IB 11 7 
748 926 
244 303 504 623 285 441 175 39 207 137 15 85 5 9 12 44 
TROHBONES, ONGLETS DE SIGNALISATION 
ET OBJETS DE BUREAU SIHIL., AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
ou PINCES οε BUREAU, εΝ ΗετΑυχ COHHUNS 
001 FRANCE 1 556 
002 BELG.LUX. 1 228 135 003 PAYS­BAS 703 66 004 ALLEH.FED 1 505 28 005 ITALIE a43 14 006 ROY.UNI l 920 46 007 IRLANDE 92 008 DANEMARK 96Θ 2 024 ISLANDE 10 028 NORVtGE 527 6 030 SUEDE 266 3 032 FINLANDt 402 036 SUISSE 1 609 45 038 AUTRICHt 265 l 040 PORTUGAL 45 7 042 ESPAGNE 230 10 048 YOUGOSLAV 242 050 GRtCt 164 l 062 TCHtCOSL 14 064 hONGRlt 14 068 BULGARIE 25 204 .MAROC 58 41 206 ALGERIE 87 62 212 .TUNISIE 19 16 216 LIBYE 14 224 SOUDAN 30 24Θ .StNtGAL 13 13 272 .C.IVOIRE 14 13 2B8 NIGERIA 90 302 .CAMtROUN 14 13 314 .GABON 11 10 318 .CONGOBRA 16 16 322 ­ZAIPt 25 2 330 ANGOLA 94 346 .KENYA 23 366 HOZAHBIQU 39 370 .HADAGASC 11 11 378 ZAHBIt 13 390 R.AFR.SUD 475 9 400 tIATSUNIS 435 81 404 CANADA 290 3 4fl4 VENEZUELA 15 500 EQUATEUR 11 
11 809 569 167 
917 149 27 9 . 607 21 5 1 371 . 101 511 1 362 391 121 86 4 2 695 226 45 5 5 . 243 265 13 173 89 1 324 76 2 276 1 251 37 123 130 11 38 114 42 64 28 52 162 64 106 13 12 2 . 6 
2 
6' 
23 2 4 5 21 4 3 2 9 I 2 
a , 
1 25 1 1 . 
1 a 
. . 17 3 88 3 . 15 24 
13 . " 355 98 13 265 26 63 18 268 1 2 13 11 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 






























































































































































































































STATUETTEN UND ANDERE 
AUS UNEDLEN METALLEN 
ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. 8306 STATUETTES ET AUTRES OBJtTS 
MtTAUX COHHUNS 
D'ORNEHENT D'INTERIEUR. EN 
ZIEPGEGENSTAENUt Ζ.INNEN AUSSI AT TUNG,VERGOLDE Τ OC.VERS IL Et RT 8306.10 OBJETS D'ORNEHENT D'INTERIEUR. DORES OU ARGENTES 
001 53 
00? 10 ? . 4 Í6 
003 47 . 2 . 43 
004 17 
005 38 27 1 . 10 
006 25 1 . . 18 
007 1 a . a 1 
003 1 a . a 1 
02» 2 a a a 2 
030 3 a a a 2 
036 36 1 . . 28 
036 63 . a a 29 
040 4 1 a a 2 
04? 26 . . a 23 
050 8 . . . 4 















1000 464 43 6 9 29 
1010 213 33 5 8 125 
1011 261 10 1 1 172 






















004 861 3 5 
005 6 






















1000 2 133 161 46 
1010 1 444 22 43 
1011 689 139 3 




1032 4 1 . 1 1 
1040 
ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. AUS UNEDL8N HETALLEN, 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OBJETS D'ORNEMENTS D'INTERIEUR, EN HETAUX COHHUNS, AUTRES 













































































































































20 . 2 
1 . . . 
9 
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1000 kg Q L / A N T / T É S 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
442 
































































































































































































































BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, TEILE DAVON, AUSGEN. ELEKTRO­ 8307 
TECHNISCHE TEILE, AUS UNEOLEN. HETALLEN APPAREILS U'tCLAIRAGE, ARTICLES DE LAMPISTERIE ET OE L Rit, LEURS PARTIES NCN ELECTRIQUES, EN HETAUX COHHUNS 









































































































































































































1000 965 159 
1010 554 543 . 1 2 
1011 412 239 1 . 157 
1020 92 60 1 . 6 
1021 41 38 1 
1030 317 158 
1031 22 18 
1032 71 70 
1040 2 
BELEUCHTUNGSK0ERP8R AUS UNEDLEN HETALLEN, AUSGEN. 



































































































































































































































































































































































A U S T R A L E 
N.ZELANDE 































































































































APPAREILS D'ECLAIRAGE EN HETAUX COHHUNS, AUTRES QUE 
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. . 7 
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. . . . . . 3 
. 1 
. . . 31 
. . . 
63 
4 










. . 2 
. . . 1 
. 1 




























. . . 1 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 61 
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. . 22 
6 










































. . . 4 






. . . . . . 1 


























. . 1 
3 
. 2 























DES LOCAUX, Είε0ΤΗΙ0υε5 
1 572 








































































































7 175 55 
11 316 978 
50 254 932 


















l 111 52 
6 11 
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3 149 5 






































































































































































































































































































. . 2 
1 





. . . 26 




































































1 82? 3 950 
10 843 1000 
6 867 1010 
3 976 1011 















































Ι c Λ*: 
A F G h A C 1ST 













































































































. . 7 
. . 1 
. . 2 
. 9 







































































































































































































































































































































































. . 13 
. 14 
17 



























. . . . . . . 26 
4 
. . 12 


















































































































































































































































. . . 104 
• 14 
. . 1 



























































































. . . . . 2 
. 5 




. . . • . 15 
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1000 kg QUANTITÉS 1 NIMEXE 




W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 

















































































































































































































1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 
1 493 756 1 284 472 186 
227 « 
194 7 6 
?75 10 
147 
159 85 5 7 14 14 
84 
1 
191 41 30 
74 73 1 1 
3 
1 5 16 
3 3? 




10 15 10 9 7 
1? 15 3 3 5 
? 4 2 o 



















13 12 14 I? 1 30 1 5 
i 





3 2 1 
7 11 4 
2 
1 
12 J 2 
140 36 
236 11 
120 127 6 26 
16 1 7 3 
918 
784 131 60 
28 81 9 
888 
010 84 8 

































573 6 04 
016 
0?4 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 





















































































































1 3 0 
















































. . . . . . . a 
. a 
. 




. . , . 4 
24 
. 2 






. l . . a 
. 1 
























































































































• H A L I 
• N I G E R 
• S E N t G A L 
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, HAKEN, OESEN UND 
REN U. FUER ANOERE 































































































































































































































































































































































































































EN HETAUX COHHUNS 















































































































































































RS, BOUCLES. AGRAFES, 
TOUTES CONFECTIONS OU 
HETAUX COHHUNS 











































































































. . 13 
2 
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. . . 5 
13 
39 
. . 3 
. 1 












1000 kg QUANTITÉS 









3 i 5 
1 2 
9 
29 6 129 45 
15 5 61 28 
13 1 69 17 
9 . 61 13 
2 . 26 4 
4 1 5 4 
, a . . 
. . . . 1 . 3 1 
OGL.,AUSGEN.AUF 5ΡΙΝΝ5ΤΟΡΡΒΔΕΝ0εΒΝ 
B6 1 39 64 
14 52 9 


































21 1 9 90 





. 2 1 
1 1 4 l 
6 
























243 29 1 193 854 
198 25 424 280 
45 5 769 574 
8 1 540 344 
4 1 188 177 
37 ? 196 180 
3 . 3 4 
3 1 3 13 
1 34 50 

































































6 · 568 12 
5 122 3 
5 . 303 3 
37 3 . 2 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 























F r a n c e 
2 

















































8309.30 AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIHIL., NON 



























































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLISSE 2 
1031 .cAMA 
1032 .A.AOH 










































































































. . . 3 
14 
23 
. . , . . . . 17 
. 3 
1 










































































































































































































































140 4 964 
114 1 787 
26 3 17B 
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65 22 2 254 
51 9 1 175 
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) 3 728 
1 1 604 
2 124 
































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
















































740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 


















































































740 HONG KONG 
800 A U S T R A L E 
804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
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a . 13 
. 3 
. . . 6 
a . . . a . . . . . . 7 
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6 1 . 6 
1 
• 
, KLINGELN, S C H E U E N 
AUS 
AUS 
U N E D L E N M E T A L L E N 
106 
86 
10o 126 23 10 
35 
32 


























2 1 . ! . . 
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U N E D L E N M E T A L L E N 
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W E R T E 
EG­CE France 


























































































































































































TIMBRES, GRELOTS ET 
EN HETAUX 
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• I 1 . . 















































































































. . . 4 
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. . , . . 6 
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ί 11 . 3 
101 703 84 528 17 175 14 160 4 122 3 15 . 2 . 
. . " 
5 1 4 









230 . e 1 . 1 . 57 
44 
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STOPFEN, SPUNDE H.SCHRAUBGEWINOE, SPUNDBLECH8, KAPSELN, 
GIESSPFROPFEN, PLOHBEN U.AEHNL.VERPACKUNGSZUBEHOER, AUS UN­
EDLEN HETALLEN 






























θ 5 15 
2 . : 
a a * 
3 
10 1 
1 . . 
a ■ . 
1 3 2 
. ■ · 1 3 4 ■ 2 . 
7 . . . ? 
B I S 2 1 H H 
1 
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050 002 004 704 743 4U0 4 84 


















BOUCHONS, BONDES, CAPSULES ET ACCESS0IR8S SIHIL. 
L'EHBALLAGL, EN HETAUX COHHUNS 







1 0 M 
101? 
1040 
VERSCHLUSS­ ODER FLASCHENKAPSELN AUS BLEI UND ALUHINIUH, 
























o o r 





























1 3 3 
6 
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2 2 0 

















































































































CAPSULES DE BOUCHAGE εΝ PLOHB εΤ EN ALUHINIUH, 
















































4 3 . 4 
23 
10 
. . . . . 












. 602 67 3 32 14 81 4 226 344 
12 
5 6 Θ5 
44 4 22 5 10 29 4 
10 5 29 62 
383 
115 26β 96 4β 122 I 13 45 
111 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HUSELETS ET AUTRES ARTICLES OE SURBOUCHAGE EN F] 
0 0 1 FRANCE 
002 R L L G . L U X . 










































121 717 1 77 
1 77 
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2 U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 

















































































































































































































































































HSTABEN UND ANDER 





















DER, ZAHLEN, BUCHSTABEh 












































. 30 . 1 
. . . . 7 











. . 81 2 
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e e 16 
. SCHILDER, 
UNEDLE') 

















UND ANDERE 71 [CHEN 
18 
. 7 7 
a 







. , . a 
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METALLEN 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE UC V A L E U R S 


















































ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, GEAETZT ODER 













































SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, NICHT GEA8TZT 
















































































































W i m , SIAilii U.AEHNL.WAREN, AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN, 
JEBtRZOGEN ODER GEFUFLLT, ZUM SCHWEISSEN OOER LOETEN;DRAEHTE 
STAEBE, AUS UNEDLEN HÉT ALLPULVERN, ZUH AUFSPRITZEN 
¡CHWEISSELEKTRODEN HIT EINER εΕείΕ AUS STAHL UND EINER 













































































































































































































































































PLAQUES INDICATRICES CT SIHIL., CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES 

































































































































PLAQUES INDICATRICES ET SIHIL., CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES, 









































































































































































































































ARTICLES t\ HETAUX COHHUNS OU CARBURES HETAL., PREPARES POUR 
SOUDURE OU DEPOT DE HETAL OU CARBURES; ARTICLES EN POUDRES 



















































































ELECTRODES POUR SCUDURE, 
HATIERE REFRACTAIRE 
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ÌOOO kg Q U A N Τ ITÉS 




1000 RE, U C 
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— 1973 — janvier­Décembre 
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10 47 471 
117 40 139 
64 5 
2 6 



















. . . . 9 
31 
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. . . , . . . . . 
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1000 M O N D E 
1010 INTUA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAH4 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 






























































































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 































































































COHHUNS OU CARBURES HETAL­
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Januar­Dezetrjber — 1973 — Janvier­Décembre 






















• C . I V O I R E 
GHANA 
. τ η β ο 
.ΟΑΗΟΜεΥ 














H Ο N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 




EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 









































































































25 317 2479 718 
24 478 572 244 
839 1907 474 
120 82 792 
120 69 570 








EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dies« Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 











































































95 oder 99 ent­
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 7415.91, 
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Holzge­
winde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Metall­
gewinde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Muttern, Nieten und 
Unterlegscheiben der Nr. 7415.10 
BELG.­LUX.: nd, in 7503.11 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 7502.10, 51 und 55, 7503.13 
und 15, 7504.11, 13 und 15 
BELG.­LUX.: nd, in 7503.11 enthalten 
in 7503.11 enthalten 
vertraulich 
nd, in 7500.19 enthalten 
einschl. 7500.11 

















Nr. 71102. Kl 
N r . 
einschl. Profile 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
BENELUX: nd, in 7000.20 oder 30 enthalten 
BENELUX: einschl. Bewässerungsrohre der 
7606.10 
NIEDERLANDE: nd, in 7610.95 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 7610.50 
DEUTSCHLAND: nd, in 7010.29 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7010.21 
BELG.­LUX.: nd, in 7801.19 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 7801.15 
BELG.­LUX.: einschl. 7901.15 
BELG.­LUX.: nd, in 7901.11 enthalten 
BELG.­LUX.: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND· nd, in 8102.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8102.11 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 8104.91 enthalten 
BELG.­LUX. : einschl. N104.23. 97 und 9S 
BELG.­LUX.: einschl. 8104.23, 51 und 93 
BELG.­LUX.: nd. in 8104.21 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 8104.21 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 8104.93 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8104.16 
NIEDERLANDE: einschl. 8104.83 
BELG.­LUX.: nd, in 8104.21 enthalten 
BELG.­LUX. : nd, In 8104.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
in 8208.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 
der Nrn. 8208.10 und 30 
DEUTSCHLAND: einschl. 
schmiedewaren 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke 
aus rostfreiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
vergoldet oder versilbert 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
nicht vergoldet oder versilbert und nicht aus rost­
freiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Schlös­
sern und Beschlägen 
NIEDERLANDE: nd. In 8305.00 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 8305.20 
NIEDERLANDE: nd, in 8313.90 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8313.29 
Ersatz­ und Einzelteile, 













7502.10, 51, î 
7503.11 
7503.13, 15 














































































E X P 
UEBL : nd, repris sous 7401.20 
UEBL: incl. 7401.10 
UEBL : incl. 7401.45 et 49 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : incl. 7401.41 et 45 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 




du n» 7415.10 
ALLEMAGNE 
du n" 7415.10 
UEBL : nd, 
UEBL : incl. 
13 et 15 
UEBL : nd, 






incl. les vis avec filetage à bois du 
incl. les vis avec filetage à métaux 
incl. les écrous, rivets et rondelles 
repris sous 7503.11 
7502.10, 51 et 55, 7503.13 et 15, 7504.11, 
repris sous 7503.11 
repris sous 7503.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7500.19 
ALLEMAGNE : incl. 7500.11 
ALLEMAGNE : excl. les profile··.·;, repris sons 7002.14 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
luci, les profile·· 
cxe­l. le·* profilés 
du n" 7002.12 
repris sous 7002.18 
ALLEMAGNE : incl. les profilés élu u" 7002.10 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nd, repris sous 7000.20 ou 30 
BENELUX : incl. tubes et tuyaux pour irr igation 
du n» 7606.10 
PAYS­BAS: nd, repris sous 7010.95 
PAYS­BAS : Incl. 7610.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7010.29 
ALLEMAGNE : incl. 7010.21 
UEBL : nd. repris sous 7801.19 
UEBL : incl. 7801.15 
UEBL : incl. 7901.15 
UEBL : nd, repris sous 7901.11 
UEBL : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nel. repris sons 8102.19 
ALLEMAGNE : incl. NK12.il 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8104.91 
UEBL : luci. S104.23. 07 e>t 98 
UEBL : incl. 8104.23, 51 et 93 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
PAYS­BAR : nd. repris sous 8104.93 
ALLEMAGNE : incl. 8104.10 
PAYS­BAS : incl. 8104.83 
UEBL : nel. repris sous 8104.21 
l 'EBL : nel. repris sous 8104.21 
ALLEMAGNE : incl. assort iments d'outils 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous_S208.90 
les part ies et pièces détachées 
les assort iments d'articles de 
ALLEMAGNE : incl 
des n»» 8208.10 et 30 
ALLEMAGNE : incl. 
coutellerie 
ALLEMAGNE : incl. assort iments complets de cou­
verts, en acier inoxydable 
ALLEMAGNE : incl. assort iments complets de cou­
verts, dorés ou argentés 
ALLEMAGNE : incl. assort iments complets de cou­
verts il l'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier inoxydable 
ALLEMAGNE : incl. assort iments de serrures et de 
garni tures 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8305.90 
PAYS­BAS : incl. 8305.20 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8313.90 
PAYS­BAS : incl. 8313.29 
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I tal ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (BE) *) 
Équivalent en 




300,471 Allemagne (RF) 
1,584 I tal ie 
d'or lin. 
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L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 











































Spanisch ­ N o r d ­ A f r i ka 
(Ceuta und Melilla, Spa­
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 





























































































ALLEM. FED. (¡nel. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 











































R.D. ALLEMande et secteur so 







A f r i q u e 
AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 


























São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
ville) 




. St. Helena (einschl. As­




. Französisches Afar­und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 




























































































































































. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i toire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Almi­
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 




A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 






















. INDES O C C (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont­
serrat) 
T r i n i d a d und T o b a g o 
. A r u b a 
. Cu raçao 
K o l u m b i e n 
Venezue la 
Guyana ( e h e m . B r i t . ) 




Bras i l ien 
C h i l e 
Bo l i v ien 
Paraguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n i e n 
. Fa lk land inse ln 
A s i e n 





A fghan is tan 
Israel 
Jordan ien 
Saud i -A rab ien 
K u w a i t 
Bahre in 
Ka ta r 
Duba i 
A b u Dhab i 
Shar jah, A j m a n , U m m al 
Q a i w a i n , Ras al Kha i -
mah, Fuja i rah 
O m a n (ehem. Sul tanat 
Maskat und O m a n ) 
Jemen 
Süd jemen , V o l k s r e p u b l i k 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. W e s t -
pakis tan) 
Ind ien 
Bangladesh (ehem. O s t -
pakistan) 
Ma led iven 
Sri Lanka (Cey lon ) 
Nepa l 
S i k k i m 
Bhu tan 
B i rma 
Tha i land (Siam) 
Laos 
N o r d v i e t n a m 


































































































T R I N I D . T O b a g o 
. A R U B A 
. C U R A Ç A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A (anc. b r i t . ) 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E Française 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
. F A L K L A N D 
A s i e 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
A F G H A N I S T a n 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U d i t e 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H , A j m a n , U m m al Q a i -
wa in , Ras ai Kha imah , Fu-
ja i rah 
O M A N (anc. Sul tanat de Mas-
cate et O m a n ) 
Y E M E N 
Y E M E N S U D , Rép. pop. du 
(anc. A r a b i e du Sud) 
P A K I S T A N (anc. Pakistan occ i -
denta l ) 
I N D E 
B A N G L A D e s h (anc. Pakistan 
o r i en ta l ) 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A (Ceylan) 
N E P A L 
S I K K I M 
B H O U T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E (Siam) 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
Kambodscha 
Indones ien (e inschl . I r ian -
e h e m . W e s t - N e u g u i n e a ) 
Malaysia (Ma la i i scher 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. B rune i 
P o r t u g i e s i s c h - T i m o r 
S ingapur 
Ph i l i pp inen 
Mongo l i sche V o l k s r e p u -
b l ik 
V o l k s r e p u b l i k C h i n a 
(e inschl . T i b e t , Man-
dschure i ) 
N o r d k o r e a 
Südkorea 
Japan 
T a i w a n (Formosa) 
H o n g k o n g 
Macau 
A u s t r a l i e n und 
O z e a n i e n 
Aus t ra l i s che r B u n d , N o r -
f o l k i nse l , Kokos inse ln 
Neugu inea (Aus t ra l i sch - ) 
und Papua 
N a u r u 
Neusee land 
Ozean ien , A m e r i k a n i s c h -
. N e u k a l e d o n i e n und 
N e b e n g e b i e t e 
. Wa l l i s und Fu tuna 
. B r i t i s ch -Ozean ien 
N i u e - und Toke lau - Inse ln 
Fidschi 
. Neue H e b r i d e n 
Tonga 
Wes tsamoa 
C o o k i n s e l n (ausgen. 
N iue- Inse l ) 
, Franz. Po lynes ien 
V e r s c h i e d e n e s 
Schif fsbedarf 
Sonder fä l le a.n.g., Polar-
geb ie te 
N i c h t e r m i t t e l t e Länder 
Freihäfen 







































































C A M B O D G E 
I N D O N E S I E ( inc l . I r ian-anc. 
N o u v e l l e - G u i n é e occ iden t . ) 
M A L A Y S I A (Malais ie, Sabah, 
Sarawak) 
. B R U N E I 
T I M O R Portugais 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINes 
M O N G O L I E 
C H I N E , R.P. (¡nel. T i b e t , 
Mandchou r i e ) 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N (Formosa) 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A u s t r a l i e e t 
O c e a n i e 
A U S T R A L I E , î le N o r f o l k , îles 
Cocos 
N . G U I N E E (aust ra l ienne) et 
Papouasie 
N A U R U 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . USA 
. C A L E D O N i e et dépendances 
. W A L L I S , Fu tuna 
. O C E A N . BR i t ann ique 
N I O U E , T O K e l a u 
FIDJI 
. N . HEBRIDes 
T O N G A 
SAMOA Occidental 
ILES C O O K (à l 'exc lus ion de 
l ' î le N i o u e ) 
. P O L Y N . FRançaise 
D i v e r s 
S O U T . PROVis ions de b o r d 
DIVERS N D , régions pola i res 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drit t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 














A B K Ü R Z U N G 











A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et terr i toires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 





























































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghita, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volt 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22 — 
Annuario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
























Prezzo per ν 
169,— 
























2 2 , ­
11 — 
18,50 
olume/Prjjs per c 
50 
Ffr 255,50 





























Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele mecalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervocrmaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




2300 = Prix spécial: édition comp 
,— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300,—; Ffr 33,50 






































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Art i f ic ial materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
C 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceràm., v idr io , ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig :Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 




DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
j . Mayer Genera ld i rek to r , . G enera id i r e k t o r / D i rec to r -Genera l . 'D i r ec teu r g é n é r a l / D i r e t t o r e genera le D i r ec teu r -gene raa l 
E. H e n t g e n Ass is ten t /Ass is ten t /Ass is tan t / Ass is tan t / Ass is ten te /Ass is ten t 
D i r e k t o r e r ' D i r e k t o r e n D i r e c t o r s D i r e c t e u r s D i r e t t o r i D i r e c t e u r e n : 
G. Be r t aud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paret t i Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Har r is Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. G r o t i u s Energi-, industr i - og handværksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell ' industria e dell 'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronche t t i Handels-, transport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de I bilaget (side XIV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder: 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XIII) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap-
pendix (page XIV) by the following sales agents 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel-
l'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XIII) bij onderstaande verkoopadressen : 
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SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMU-
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